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IV. Afholdte Examina. 
1. Tillægsexamen ved Universitetet i Henhold til Anordn, af 1. Juli 
1872 og Bekj. af 22. Maj 1874 samt Fortegnelse over de imma­
trikulerede Studerende. 
Tillægsexamen i Henhold til Anordn, af 1. Juli 1872. 
Januar 1891. 
To indstillede sig, af hvilke den ene ikke bestod. 
Thrane, Henri Emil Sophus Frederik (Univ. Aarb. 1888—89 S. 814) bestod Prøven i 
Latin 
Juni 1891. 
Tre indstillede sig, af hvilke en forlod Examen. 
Munthe-Morgenstierne, Bredo Otto Anton (Univ. Aarb. 1889—90 S. 219) bestod Prøven 
i Latin. 
Nielsen, Frantz Frederik (Univ. Aarb. 1887—88 S. 400)*) bestod Prøven i Latin og 
Græsk. 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj. 22, Maj 1874. 
Berntsen, Esbern Frederik bestod med 322/3 Points. 
Nielsen, Nikolaj Peter Kristian**) bestod med 34l/s Points. 
(Begge af mathematisk naturvidenskabelig Retning). 
Fortegnelse over de Studerende, der, efter endt Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Januar og Sommeren 1891 samt bestaaet Tillægsexamen ved Universitetet i 
Sommeren 1891, inden 1ste Oktober s. A, have ladet sig immatrikulere ved Kjøben­
havns Universitet. ***) 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points. 
Abel, Rudolph Hannibal 
Alstrup, Peter Paul Schlensz . (Privatist) 
Ammundsen, Johannes John Aschlund.. 
Amorsen, Jacob 
Andersen, Alfred Valdemar .. (Privatist) 
Andersen, Andreas Hansen .. (Privatist) 
Andersen, Christian 
Andersen, Jens Christian .. (Privatist) 
Andersen, Ludvig Frederik Andreas Olaf 
Koefoed (Privatist) 
Andersen (Thorup) Martin. 
Andersen, Peder Andreas ... (Privatist) 
Andersen, Peter Christian Buemann . . . 
Andersen, Viggo Emanuel 
Andresen, Rasmus Jakob Theodor 
Ribe. 
Lyceum. 
Borgerdydssk. p. Ch. 
Ribe. 






































) Paa Grund af en ham efter den skriftlige Prøve tilstødt Legemsbeskadigelse 
aflagde han ifølge erhvervet Tilladelse den mundtlige Del af Prøven i Sep­
tember 1891. 
**) Ifølge Ministeriets Skrivelse af 11. Marts 1891 fritaget for Prøve i Naturlære 
***) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, som i Aaret 1891 
have bestaaet Afgangsexamen veel de lærde Skoler og Tillægsexamen ved Uni­
versitetet findes i „Asmussens Meddelelser angaaende de lærde Skoler" for 
Aaret 1891. 
616 Universitetet 1890 —1891. 
Hoved­
karakter 
De Studerendes Navne. Skole. 
Bayer, Aage Ernst Andreas 
Beck, Christoffer Julius Hansen 
Bech, Erik Peter Georg 
Becker, Andreas Ilolm 
Bencke, Heinrich Christoffer Diderich 
(Privatist) 
Bentzen, Niels Sophus Marinus 
Berntsen, Esbern Frederik 
Bertelsen, Bertel Peder 
Bertelsen, Hans Henrik August 
Berthelsen, Jørgen Christian (Privatist). 
Bertini, Carlo Emilio Giovanni Santi 
Bravi- (Privatist) 
Biilmann, Ejnar Christian Saxtorph .... 
Bisgaard, Holger Ludvig .. . (Privatist) 
Bjørnsen, Georg Christian 
Bloch, Emanuel Trepka 
Bloch, Michael Trepka 
Bokkenheuser, Poul (Privatist) 
Bonde, Hans Peter 
Borgen, Ingeborg Sophie 
Broager, Peder Dorph 
Bruhn. Louis Axel Scliach Johannes ... 
Bruun, Henry Peter Gundelach Karmark 
Bruun, Palle 
v. Biilow, Frantz Christian Viggo 
Carstensen, Jørgen Frederik 
Christensen, Carl Frederik Albert (Pri­
vatist) 
Christensen, Erik 
Christiansen, Andreas (Privatist) 
Christiansen, Jørgen Vilhelm . (Privatist) 
Clausen, Birger Peter Valdemar 
Clausen, Emil Hans Niels Gustav 
Clausen, Paula Christiane 
Claussen, Sophus 
Dahl, Asger 
Dahl, Thorvald Carl Viggo 




Elberling, Johan Vilhelm 
Federspiel, Harald Ludvig 
Feigh, Charles Michael 
Finsen, John Valgard 
Forman, Axel Perch 
Frandsen, Marius 
Frederiksen, Christian Lauritz Valdemar 
Friderichsen, Hans Christian 
Frimand, John Volkmarus 
Fryd, Axel 
Frørup, Georg Villiam Emil 
Gad, Erik 
Galle, Carl Christian 
Gether, Henrik... 
Giersing, Johannes Hjalmar 
Gjerulff, Axel Jens Peter Holbech 
Glud, Vilhelm 
Goldschmidt, Jenny Sara... 
Granzow, Maria Vilhelmine 


















N. Zahles Sk. 
Mariboes Sk. 
Lyceum. 





Borgerdydssk. p. Ch. 
v. Westenske Inst. 
Mariboes Sk. 
Nørrebros Sk. 
Borgerdydssk. p. Ch. 

























"N. Zahles Sk. 
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De Studerendes Navne. 
Grove-Rasmussen, Valdemar 
Gulmann, Otto Knud 
Haack, Olaf 
Hald, Ole Emil Valdemar 
Halkier, Peter Andreas 
Hallgn'msson (Sveinsson), Fridrik 
Hamann, Holger Christian 
Hansen, Carl Emil Ostenfeld 
Hansen, Charles Bagnæs 
Hansen, Christian Ferdinand . (Privatist) 
Hansen, Ejvind (Privatist) 
Hansen, Hans Jakob 
Hansen, Hans Peter 
Hansen, Jakob Vilhelm 
Hansen, Laurits Andreas ... (Privatist) 
Hansen, Mads Jensen.. • 
Hansen, Ove Hjalmar 
Hansen, Valdemar Deissner. 
Harder, Victor Robert 
Harild, Hans Andreas (Privatist) 
Hartmann, Johan Peter 
Heerfordt, Johannes (Privatist) 
Heiberg, Knud 
Heise, Kai Arnold 
Hertz, Axel 
Hey, Knud Bendt Seidelin ... (Privatist) 
Hillerup, Thorkil 
Hirschsprung, Charles Erik 
Iljålmsson, Pjetur 
Hjorth, Georg Alfred Jacob 
Hoffmann, Johan Christian 
Hoffmeyer, Herman Frederik 
Holm, Christian Frederik 
Holm, Olaf Sigurd 
Holst, Niels Peter 
Holten, Hans Nicolai 
Hotzen, Harry William 
Hørring, Johannes 
Høst, Vagn Abildgaard 
Høyer, Poul Marius Alfred 
Høyrup, Axel 
Jacobsen, Jacob Bjerre 
Jacobsen, Valdemar 
Jahnsen, Gustav Schwan 
Jantzen, Magnus Jacob..... 
Jantzen, Ove Withusen 
Jensen, Anton Marius 
Jensen, Christian Severin 
Jensen, Gustav Frederik Peter Hans 
Schousboe 
Jensen, Hans Georg Søren 
Jensen, Hans Viggo 
Jensen, Jens (født i Kallehave) (Privatist) 
-lensen, Jens (født i Stevnstrup) (Privatist) 
Jensen, Jens Kristian Sandfcld 
Jensen, Jens Otto Dahlerup 
ensen, Jens Rasmus Johannes (Privatist) 
Jensen, Jens Simonsen ... . (Privatist) 
Jensen, Niels Emil 
Jensen, Niels Peter (Privatist) 
Jensen, Peter Frederik 
Jespersen, Knud Harald 





Odense. F ørste. 91 
Nykjøbing. Første. 85 
Aarhus. Første m. TI. 10G 
Mariboes Sk. Anden. 78 
Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 75 
Reykjavik. Første. 92 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 103 
Nykjøbing. Første. 95 
Eftorslægtsselskabets Sk. Tredie. 43 
Mariboes Sk. Første- 93 
Mariboes Sk. Første. 87 
Mariboes Sk. Anden. 66 
Horsens- Første m. U. 105 
Horsens. Anden. 69 
Frederiksberg Sk. Anden. 69 
Kolding. Første. 85 
Lyceum. Første. 95 
Metropolitansk. Anden. 83 
Fredericia. Første. 90 
Lyceum. Anden. 72 
Metropolitansk. Første. 84 
Lyceum. Anden. 63 
Roskilde. Første. 95 
Roskilde. Første. 103 
Mariboes Sk- Første. 96 
Lyceum. Første m. U. 105 
Nykjøbing. Første. 89 
Metropolitansk. Første. 90 
Reykjavik. Anden. 69 
Eftorslægtsselskabets Sk. Første. 96 
Roskilde. Første. 99 
Frederiksberg Sk. Anden. 81 
Metropolitansk. Anden. 82 
Frederiksberg Sk. Tredie. 61 
Randers- Første. 86 
Sorø. Anden. 83 
Vejle. Anden. 67 
Metropolitansk. Første. 102 
Helsingør. Anden. 73 
Nykjøbing. Første m. U. 106 
Fredericia. Anden. 63 
Viborg. Første. 88 
Reykjavik. Første. 92 
Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 80 
Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 75 
Borgerdydssk. p. Ch. Første. 91 
Horsens. Første. 95 
Metropolitansk. Anden. 75 
Fredericia. Første. 97 
Mariboes Sk. F ørste. 85 
Borgerdydssk. i Kbh. Føiste. 89 
v. Westenske Inst. Anden. 70 
v. Westenske Inst. Første. 90 
Vejle. Første. 97 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 97 
v. Westenske Inst. Første. 88 
Mariboes Sk. Første. 94 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 88 
Mariboes Sk. Første. 96 
Randers. Anden. 69 
Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 80 
Odense. Første. 85 
N. Zahles Sk. 1 Første. 102 
77 
618 Universitetet 1890—1891. 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points i; 
Johansen, Valdemar Johannes (Privatist) 
Johnsen, Christian Levi Vilhelm Nicolai. 
Johnsen, Hans Peter Rasmus 
Johnsen, Niels Herred ...... (Privatist) 
Jorck, Aksel 
Jørgensen, Clara Jørgine Jensine 
Jørgensen, Johannes 
Jørgensen, Jørgen Mathias 
Jørgensen, Marius 
Jørgensen, Poul Johannes 
Jørgensen, Troels Georg 
Kaaber, Niels Georg 
Kipp, Vilhelm 
Kirkeby, Henrik 
Kjær, Hans Andersen 
Kjær, Karen Marie Nicolette 
Kondrup, Ivan Alexis Claudi 
Korsholm, Theodor Frederik Benedikt.. 
Krabbe, Jon Haraldsen 
Kramer, Oluf 
Krarup, Frode Alfred 
Krarup, Hans Lybecker 
Krarup, Helge Alfred 
Krebs, Otto Georg . 
Krenchel, Henrik Bertel .... (Privatist) 
Krøldrup, Christian Valdemar 
Købke, Holger 
Langballe, Erhart Ove 
Langballe, Peter Emil 
Larsen, Carl Peter 
Larsen, Gorm 
Larsen, Hans Christian Ludvig 
Larsen, Karl Kristian 
Larsen, Laurits Christian ... (Privatist) 
Lauridsen, Hans Peter Christian 
Lauridsen, Peder 
Levison, Philip 
Loehr, Alfred Thorvald ..... 
Lollesgaard, Michael 
Lorentzen, Christian Wilhelm Schultz .. 
Lund, Anton Sigurd Melbye 
Lund, Vilhelm Peter Otto 
Løve, Alfred 
Maale, Christian Richard 
Madsen, Lars Jørgen 
Madsen, Victor 
Margolinsky, Julius Heyman 
Marquard, Hans Frederik Emil Thorvald 
Marschall, Josephine Antonie Theresia.. 
Meyer, Niels Christian Villiam 
Michelsen, Rasmus Ludvig 
Mogensen, Axel . * 
Mollerup, Peter Johannes 
Mollerup, Viggo . 
Munch-Petersen, Jon Julius 
Munter, Lorentz Georg 
Møller, Jørgen Thorvald 
Møller, Nicolaj Vilhelm Frimodt ...... 
Møller, Niels Frederik Axel 
Møller, Oluf Michael (Privatist) 
Møller, Poul 




Borgerdydssk. i Kbh 


























v. Westenske Inst. 
Sorø. 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points. 
Nielsen, Hans Christian 
Nielsen, Hans Søren (Privatist) 
Nielsen, Harald Alfred (Privatist) 
Nielsen, Hans Kristian Brunnich ....... 
Nielsen, Niels Severin Hansen 
Nielsen, Otto Herman Verner. 
Nygaard, Sigurd Petersen 
Obel, Knud Kampmann 
31ivarius, Valdemar 
31sen, Carl Bertel (Privatist) 
Olsen, Christian 
Olsen, Laurits Henrik 
Ostenfeld, Julius Grundtvig 
Ottesen, Ingemann Kirstinus .. (Privatist) 
Pedersen, Niels Peter 
Petersen, Carl Sophus 
Petersen, Christian. . 
Petersen, Emil Ammentorp-
Petersen, Emil Frederik Sofus (Privatist) 
Petersen, Knud Harald. 
Petersen, Mads Bjørnskov 
Petersen, Richard Kjer-
Petersen, Vincent Lund 
Pjetursson, Helgi 
Pjetursson, Sigurflur 
Plockross, Einar (Privatist) 
Poulsen, Knud Albert Erasmus ... . . 
Prior, Otto 
Qvistgaard, Georg Brockhoff 
Rasbech, Hjalmar 
Rasmussen, Andreas Marinus (Privatist) 
Rasmussen, IIan s 
Rasmussen, Herman Peter 
Rasmussen, Lauritz Emil 
Rasmussen, Poul Theodor Vendelbo 
Glaiser 






Rye, Charles Henry 
Sarauw, Elna Elisabeth 
Schiødte, Valdemar Carl Joachim 
Schmidt, Axel Valdemar 
Schoning, Harald Oscar (Privatist) 
Schou, Cæcilie Elisabeth 
Schønberg, Carl Albert Julius 
egumfeldt, Nikolaj Frederik Severin 
la Cour 
Sjelborg, Frederik Carl ....'.I!!!'.".'.'.!! 
kkjørringe, Lauritz Alfred Petersen .... 
Slamberg, Emilie Margrethe 
>>mith, Johannes .. . 
Smith, Winkel !. j^ ] 
Sonnichsen, Jes Sonnich 
Sorterup, Aage Sejer 
Steenberg, Frederik Chabot 
otibolt, Peter Kristian 
Storch, Frederik Cyrille 
Sorø. 




Borgerdydssk. p. Ch. 
Odense. 








Borgerdydssk. i Kbh. 
Odense, 










Borgerdydssk. i Kbh. 
Helsingør. 
Lyceum. 








Borgerdydssk. p. Ch. 
Randers. 
Metropolitansk. 
Borgerdydssk. i Kbh. 
N. Zahles Sk. 
Borgerdydssk. p. Ch. 
Kolding, 
v. Westenske Inst. 
N. Zahles Sk. 
Lyceum. 
Randers. 
Borgerdydssk. i Kbh. 
Roskilde. 
N. Zahles Sk. 
Metropolitansk. 
Metropolitansk. 














































Første m. U. 107 
Første. 101 
Første. 86 
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Do Studerendes Navno. Skole Hoved- L . t karakter. loiuts^ 
Strodtmann, Christian Georg 
Strøbech, Gustav Emil 
Suensen, Kay 
Sveinbjørnsson, Thordur Gudmundur.... 
Svendsen, Ludvig Valdemar Maximilian 
(Privatist) 
Svendsen, Ole 
Sørensen, Aage (Privatist) 
Sørensen, Harald Georg (Privatist) 
Sørensen, Niels Peter 
Tegner, Frederik May 
Thalbitzer, Carl William 
Thamsen, Sigurd 
Thomsen, Samuel Peter Carl 
Thrane, Axel Louis James Vilhelm 
Thrige, Johannes Magnus ... (Privatist) 
Trier, Harald Oscar 
Truelsen, Josva (Privatist) 
Tychsen, Orla Lorentz Camillo... 
Tønnesen, Viggo Emil 
Vad, Jens Vilhelm 
Wagner, Ludvig 
Waidtløw, Johannes Peter Emil 
Warburg, Johannes Christian Charles 
(Privatist) 
Warming, Jens Christian Jespersen 
YVarrer, lians Jacob 
Veje, Jens Jensen (Privatist) 
Westh, Alfred 
Viale, Max 
Wiinstedt, Christian William 
Winkel Horn, Margrete (Privatist) 
Witter, Carl Christian Frederik 
Wittrup, Jens Frederik Ludvig (Privatist) 
Wolobujew, Wladimir (Privatist) 
Worm, Hans Balthazar 
Våge, Jens Benedikt 
Zedeler, Valdemar 
Øllgaard, Balthasar Krarup 
Orsted, Theodor Johan Edvard (Privatist) 
Randers. 
Odense. 





v. Westenske Inst. 
Viborg. 



























Borgerdydssk. p. Ch. 
Frederiksberg Sk. 






Første m. U. 106 





























Første m. U- 107 
Anden. 68 
Tilsammen 293 immatrikulerede Studerende. 
E n d v i d e r e  e r e  i d e t  a k a d e m i s k e  A a r  1 8 9 0 — 9 1  i m m a t r i  
k u l e r e d e  v e d  K j ø b e n h a v n s  U n i v e r s i t e t :  
Følgende Studerende fra 1884: 
| (jfr. Univ. Aarl 
Wedell-Wedellsborg, Peer Sophus Frederiksborg. ; f. 1883—84 
I S. 99) 
Følgende Studerende fra 1886: 
{(jfr. Univ. Aarl f. 1885—86 S. 147.) 
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Følgende Studerende fra 1887: 
Brun, Axel Borgerdydssk. i Kbh. 
Jiirgensen, Peter Andreas Heiberg Aarhus. 
Møller, Viggo Ernst..., Borgerdydssk. i Kbh. 
) (jfr. Univ.Aarb. 
f. 1886—87 
) S. 81 - 82.) 
Følgende Studerende fra 1888, 
Danneskjold-Sainsøe, Ove Sorø. 
Nørgaard, Hans Pedersen Frederiksborg. 




Følgende Studerende fra 1889: 
la Cour, Peter Christian Blicher Birkerød Sk. 
Fæster, Martin Christian Frederiksborg. 
Jørgensen, Otto Daniel Joseph .. (Privatist) Mariboes Sk. 
Nissen, Christen Christiansen ... (Privatist) Aarhus. 
(jfr. Univ.Aarb. 
' f. 1888—89 
S. 816-17.) 
Følgende Studerende fra 1890: 
Amorsen, Poul Johannes Marius Ribe. 
Andresen, Julius Eucharius Mathias Herlufsholm. 
Bagger, Bruun Juul Fog Lyceum. 
Bondesen, Jens Martin Georg Haderslev Lær Sk. 
Bøggild, Emil Ribe. 
Carstensen, Christian Brandt Herlufsholm. 
Clausen-Bagge, Henrik Georg Herlufsholm. 
Dahl, Christian Severin Jensen .. (Privatist) v. Westenske Inst. 
Dahl, Knud Smith Lyceum, 
Dahlerup, Hans Vilhelm Schneekloths Sk. 
Danneskjold-Samsøe, Axel Edzard Ernst... Schneekloths Sk. 
Deichmann, Henrik v. Westenske Inst. 
Diemer, Asmus Haderslev Lær. Sk 
Dyekjær, Christen Christensen *) (Privatist) Mariboes Sk. 
Dyekjær, Christian (Privatist) Lyceum. 
Engelbreth, Christoffer Nørrebros Sk. 
Erichsen, Carl Christian Mariboes Sk. 
Falbe Hansen, Einar Peter Jørgen Viborg. 
Gjessing, Harald Ribe. 
Hansen, Christian Frederik.. Viborg. 
Hansen, Estrid (Privatist) Lyceum. 
Hansen, Gustav Sorø. 
Hee, Valdemar Mariboes Sk. 
Hessellund, Otto Møller Andreasen Aarhus. 
Jensen, Jens Peter Frederik ... (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Jensen, Niels (Privatist) v. AVestenske Inst. 
Jensen, Thorvald Ferdinand Emanuel .... Frederiksborg. 
Juel, Svend Haderslev Lær. Sk. 
Jørgensen, Johan Peter Aage Capito Fredericia. 
Krabbe, Albert Heinrich Riise Schneekloths Sk. 
Krag, George Frederik (Privatist) Aalborg. 
Krarup, Hans Peter Mumme.. Roskilde. 
Kæstel, Peter Herlufsholm. 
Lakjer, Carl Sorø 
Lange, Carl Metropolitansk. 




) Har efter Immatrikulationen taget Adgangsexamen til Universitet om i Sommeren 
1891 som Privatist ved Mariboes Skole med 2den Karakter (82 Points)-
622 Universitetet 1890—1891. 
Larsen, Kristian (Privatist) Mariboes Sk. 
Leunbach, Antonie Gyrithe (Privatist) Lyceum. 
Lorck, Carl Edgar Borgerdydssk. i Kbh. 
Madsen, Edgar Philip (Privatist) v. Westenske Inst. 
Madsen, Peder Aage Hauchs Sk. 
Madsen, Valdemar Horsens. 
Moe, Axel Oscar (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Mouridsen, Mourids Mariboes Sk. 
Moller, Ole Christian Laustsen . . (Privatist) Haderslev Lær. Sk. 
Nielsen, Elias Mariboes Sk. 
Nielsen, Jens Andreas Mariboes Sk. 
Nielsen, Johannes (Privatist) Mariboes Sk. 
Nielsen, Peter Gustav Frederiksberg Sk. 
Oehlerich, Lorenz Hjalmar Ordrup Sk. 
Olirt, Johannes Daniel Heinrich Schneekloths Sk. 
Pedersen, Niels Einar (Privatist) Lyceum. 
Petersen, Hans Peter (Privatist) v. Westenske Inst. 
Petersen, Ludvig Frederik Kristian Nørrebros Sk. 
Plockross, Carl Valdemar (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Poulsen, Lars Christian (Privatist) Mariboes Sk. 
Poulsen, Vilhelm Carl Frederiksberg Sk. 
Pritzel, Anna Elisabeth N. Zahles Sk. 
Rangel-Nielsen, Einar Carl Frederiksberg Sk. 
Rasmussen, Jens Peter (Privatist) Aarhus. 
Rørdam, Valdemar (Privatist) Mariboes Sk 
Salomonsen, Sally Adolphine Frederikke 
(l'rivatist) Lyceum. 
Sarauw, Ejgil Sorø. 
Sørensen, Erik (Privatist) Roskilde. 
Sørensen, Johanne Cathrine ... (Privatist) Nørrebros Sk. 
Sørensen, Søren Peter Mariboes Sk. 
Thodsen, Martinus Christian ... (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Thordahl, Jens Marius Jensen .. (Privatist) Mariboes Sk. 
Thorsøe, Jørgen Alexander ... (Privatist) v. Westenske Inst. 
Tuxen, Axel August Metropolitansk. 
Ulrich, Carl Emil Roskilde. 
Weltzer, Fritz Christian Gottlieb Kurtzhalz Horsens. 
Vett, Julius Christian Nykjøbing. 
Wilster, Johan Hansen (Privatist) Frederiksberg Sk. 
van Wylich, Peter William .... Roskilde. 
(jfr. Univ. Aarb.. 
f. 1889-90 
S 224—25.) 
Følgende fremmede Studerende*) er bleven immatrikuleret i 1890 — 91: 
Kiichlcr, Carl Gottlob Friedrich ! ft1/acMske „Pursten 
' | scliule i Gnmma. 
und Landes-
løvrigt have Følgende absolveret Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
eller Tillægsexamen ved Universitetet i Aaret 1891 uden at have ladet sig 
immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet: 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points. 
Agerbeck, Christian Emil Julius Frederik 
Albeck, Oluf Kruger 










Barner, Frederik Holger Vilhelm Carl 
Becket, Marie 
Mariboes Sk. 





*) Jfr. foran 568. 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Viborg. Første. 97 
Ribe. Første. 92 
Reykjavik. Anden. 6(5 
Reykjavik. Anden. 69 
v. Westenske Inst. Første. 89 
Roskilde. Anden. 73 
Sorø. Første. 87 
Metropolitansk. Første. 96 
Schneekloths Sk. Anden. 72 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 102 
Mariboes Sk. Første. 89 
Roskilde. Første. 85 
Aarhus. Første. 90 
Aarhus. Første. 90 
Fredericia. Første. 96 
Borgerdydssk p. Ch. Første. 86 
Metropolitansk. Første. 90 
Frederiksberg Sk. Anden. 64 
98 Helsingør. Første. 
Sorø. Første. 88 
Metropolitansk. Første. 89 
Mariboes Sk. Første. 90 
Schneekloths Sk. Anden. 79 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 76 
Reykjavik. Anden. 79 
Metropolitansk. Anden. 81 
Reykjavik. Første. 86 
Herlufsholm. Første. 96 
Aalborg. Første. 102 
Mariboes Sk. Første. 87 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 69 
Herlufsholm. Første. 85 
Helsingør. Første. 92 
Frederiksberg Sk. Tredie. 58 
Metropolitansk. Anden. 72 
Sorø. Første. 102 
Østerbros Sk. Første. 103 
Schneekloths Sk. Første. 93 
Ordrup Sk. Tredie. 59 
v. Westenske Inst. Første. 104 
Roskilde. Anden. 64 
Metropolitansk. Anden. 77 
Aalborg. Tredie. 53 
Mariboes Sk. Anden. 67 
Mariboes Sk. Første. 102 
Frederiksberg Sk. Første. 87 
Aarhus. Første. 97 
Nykjøbing. Tredie. 51 
Lyceum. Første. 102 
Frederiksberg Sk. Første. 87 
Østerbros Sk. Første. 88 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden 80 
Berg, Frederik Friis 
Bjerrum, Christen Andersen 
Bjørnsson, Bjørn 
Bløndal, Bjørn Larnsson 
Bornebusch, Vilhelm Carl Ferdinand 
Hartmann (Privatist) 
Boserup, Vilhelm 
Brix, Ernst Gustav Adolph Niels Frants 
Vilhelm Ferdinand 
Buchwaldt, Frantz Andreas 
Biilow, Johan Poul Frederik Viggo 
Christensen, Axel Anthon .. 
Christensen, Simon Peter ... (Privatist) 
Clausen, Theodor Christoffer 
la Cour, Janus Andreas 
la Cour, Johannes 
Deleuran, Victor Emil 
Dorph-Petersen, Knud 
Dreyer, Frederik Christian August Vil­
helm 
v. Elibrecht, Gerhard Otto Frederik 
(Privatist) 
Engholm, Georg Ernst Christian 
Erlandsen, Jørgen Ejnar Theodor ...... 
Flagstad, Otto Eulalius 
Frederiksen, Valdemar Christoffer ..(Pri­
vatist) 
Froberg, Hans Eiler Christian (Privatist) 
Galtlien, Jens Jacob 
Gislason, Jes A 
Graae, Valdemar Johannes 
GuOmundsson, Sveinn 
Hage, Jens Philip Paludan-Muller 
Hald, Peter Tetens 
Hansen, Hans (Privatist) 
Hansen, Hans Ditlev 
Hansen, Lars Rasmus 
Hansen, Martin 
Hansen, Niels Carl Rudolph.. (Privatist) 
Hansen, Torkild 
Hasselbalch, Carl Albert 
Henrichsen, Carl 
Hentze, Steinbjødn Johan Michael 
Hiort, Ivar (Privatist) 
Holt, Jens Vilhelm Truels ... (Privatist) 
Holbek, Johannes 
Holm, Hans Christian 
Høyer-Petersen, Valdemar Holger Danne-
mand (Privatist) 
Jacobsen, Andreas Johannes ..(Privatist) 
ensen, Anders . (Privatist) 
Jensen, Jens Peter (Privatist) 
Jensen, Jons Sørensen 
Jespersen, Aage 
Junker, Niels Christensen Carl (Privatist') 
£ rgensen, Alfred Anders ... (Privatist) 
Kirchhoff, Torben 
Klemp, Christian Vilhelm ... (Privatist) 
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Klitgaard, Niels Severin (Privatist) 
Knudsen, Carl Andreas (Privatist) 
Knudsen, Knud Anders (Privatist) 
Knuth, Helge Ernest 
Krarup, Aage 
Krause, Carl Herman 
Larssen, Carl Otto Rolf 
Laursen, Laust Jeppesen .... (Privatist) 
Lindberg, Jacob Christian ... (Privatist) 
Lund, Axel 
Lundberg, Carl Peder Casper (Privatist) 
Madsen, Kay Axel Høst-
Marqvardt, Christian (Privatist) 
Meden, Hans Peter .. 
Mellerup, Ernst Christian Nielsen 
Melskens, Ivar Christian Rønsholdt 
Meyer, Holger • 
Mikkelsen, Niels Magnus Emil 
Muus, Frants Vilhelm Ferdinand Ahle­
feldt Ølgaard 
Miiller, Poul Simeon Valdemar 
Møller, Aage Fischer-
Møller, Anders Søren Emilius 
Møller, broder (Privatist) 
Nielsen, Anthon Theodor Abraham (Pri­
vatist) 
Nielsen, Axel Julius Søren 
Nielsen, Niels Peter (Privatist) 
Nielsen, Nikolaj Peter Kristian (Privatist) 
Nielsen, Viggo 
Nielsen, Vilhelm Carl Oluf .. (Privatist) 
Nikulåsson, Karl 
Nissen, Aage Juul 
Nymark, Søren Thomassen 
Ohlsen, Johannes Adolf 
v. Oldenburg, Christiane Sophie Elise .. 
Ortved, Niels Christian 
Ottesen, Christen (Privatist) 
Otto, Vilhelm 
Pedersen, Martin Nissen 
Pedersen, Peder (Privatist) 
Pedersen, Peder Klemmensen (Privatist) 
Petersen, Christian (Privatist) 
Petersen, Frederik Gustav 
Rasmussen, Carl • 
Rasmussen, Sven Aage (Privatist) 
Rasmussen, William Ditlev .. (Privatist) 
Rohde, Svend Otto Gudmund 
Rothe, Holger 
Saunte, Carl Høst 
Scavenius, Carl Sofus • • 
Scavenius, Jacob Frederik .. (Privatist) 
Schøller, Kay Christian Carl .. (Privatist) 
Sebbelov, Otto (Privatist) 
Secher, Hans Jacob Anthon Bie 
Smidt, Carl Martin (Privatist) 
Spandet, Niels 
N. Zahles Sk. 
Aarhus, 




















Mariboes Sk- Anden. 65 
Mariboes Sk. Anden. 6B 
Mariboes Sk. Første. 103 
Sorø. Anden. G9 
Borgerdydssk. p. Ch. Første. 85 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 84 
Frederiksborg. Anden. 75 
Metropolitansk. Tredie. 58 
Efterslægtsselskabets Sk. Tredie. 54 
Aarhus. Anden. 68 
Lyceum. Anden. 09 
Metropolitansk. Første. 85 
Mariboes Sk. Første. 95 
Aarhus. Første. 87 
Borgerdydssk. p. Ch. Første. 101 
Viborg. Anden. 77 
Østerbros Sk. Anden. 70 
Aarhus. Anden. 69 
Sorø. Første. 87 
Sorø. Første. 87 
Metropolitansk. Første. 92 
Nykjøbing. Første. 89 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 73 
v- Westenske Inst. Anden. 78 
Sorø. Anden. 63 
Mariboes Sk. Tredie. 59 
Universitetet. Bestaaet. 34 
Viborg. Anden. 76 
Mariboes Sk. Første. 96 
Reykjavik. Anden. 76 
Mariboes Sk. Første. 96 
Aarhus. Første. 85 
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Thtirdarson, Julius 




Walter, Viggo Alfred Theodor 
Vesterdal, Tyge Oluf Andersen Nielsen 
(Privatist) 
Willemoes, William Forsberg 
Winther, Hans Christian 
With, Allan 
Worm, Hans Erik (Privatist) 
Wulffscn, Valdemar Ferdinand (Privatist) 



























2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj. 8. September 1871. 
I Aaret 1891 have 387 Studerende indstillet sig til denne Examen, 








Aalborg, Gunnar Anker 





Amorsen, Poul Jobs.Marius 
Andersen, Aage Marius . 
Andersen, Anders Chr. . 
' Andersen, Arnold Edmond 
* Andersen, Hans Hansen. 
Andersen, Otto Emil. .. 
Andersen, Sofus Krist. .. 
Anderskouv, Carl Lauritz 
Peter. . 
* Andresen, Jul. Eucharius 
Mathias 
Arctander, Carl 
Arentsen, Helfred Elliot 
Wilhelm 
Bach, Sør. Chr. Christensen 
*Bachevold, Ivar Folmer. 
Bagger, Bruun Juul Fog. 
Balle, Nikolaj F red.Severin 
Bendix, Fred. Stridsland. 
Bentzen, Jac. Fred 
Bergen, Axel Joh. Villi. 
188!) 
*Bille Brahe Selbye, Hen­
drik. 1889 
Bjarnhjertinsson, Sæmundr 
Universitetets A årbog. 
mg. 112. Juni. 
mg. 118. Juni. 











































Bjørn, Ferdin. Vilh 
Blicher, Benjamin 
Blicher, Helge 
Bloch, Carl Edv. 
Boisen, Carl Chr. Mynster 
Bojesen, Hilmar 
Bondesen, JensMartinGeo. 
Bondesen, Thorkil Nic... 
Brennecke, Albert Conr. 
Emanuel 
*Brorson, Carl Chr. Birch 
Liebenberg ..... 1888. 
Bruhn, Asger .. 
*Brun, Axel 1887. 
*Bruun, Chr. Anton Rein-
hold 
Bryndum, Andr. Edv. ... 
Buhl, Carl Edv. Molden-
hawer 
Bøggild, Emil 
*Bøggild, Ove Balthasar . 
Carstensen, Chr. Brandt. 
Christensen, Joh. Fred. 
Richardt 
Christensen, Peter Chr. (se 
Juni-1890) 1889. 
Christiansen, Jens Chr. 
Emarius 
*Clausen, Viggo Peter 
Balslev 





















































*la Cour, Pet. Chr. Bli­
cher 1889. 
Dahl, Chr. Sev. Jensen.. 
Dahl, Hartvig Theod. Einar 
*Dahl, Knud Smith 
Dahl, Niels Pet. Lorentzen 
Dahlerup, Hans Yilh. ... 
*Damm, Einar Leopold.. 
*Danneskjold Sanisøe, 









Ehlers, Jonas Nic. 1889. 
Engelbreth, Christoffer .. 




Erichsen, Carl Chr 
Esmann, Aage Edv 
•Ette, Carl Rudolph .... 
Ettrup, Harald Marius .. 
•Fabricius, Vilh 
Falbe-Hansen, Einar Pet. 
Jørgen 
Filskov, Johs. Alfred.... 
Fogh, Rolf 
v. Folsacli, Johs.Fred Hans 
Francis, Emil I lansThomas 
* Friis, Aage 
Friis, Søren 
From, Elna Karoline Mar­
grethe 
Fæster, Martin Chr. 1889. 
Gabe, Carl Camillus .... 
Gad. Johs. Vald 
•Geismar, Joh. Ove 
Gjessing, Harald 
Grabow, Ejnar 
Grove - Rasmussen, Peter 
Bendix 
Grønbech, Vilh. Peter ... 
•Ilaarløv, Viggo Rothe .. 
v. Haffner, Valdemar ... 
•Handest, Harald . 1889. 
•Hansen, Anders 
Hansen, Andr. Nic 
•Hansen, Axel Chr 
Hansen, Chr. Fred 
•Hansen, Conrad Sophus 
Richard 
Hansen, Estrid 
•Hansen, Goo. Lauritz (se 

































































































mg. 112. Juni. 
mg. 5. Juni. 
mg. i29.Januar 
Hansen, Gustav 
•Hansen, Gustav Erik 
Wennerberg 
Hansen, Hans Chr. Michael 
Hansen, Henry Chr 
Hansen, Johs. Jørg 
•Hansen, Jul. Zacharias 
Thorvaldsen . 
•Hansen, Kristian 
Hansen, Lars Peter 
Hansen, Peter Vald 
Hansen, Stephan Jørg. 
llorstmann 
•Hansen, Will. Henning 
Chr 
Ilarbye, Sonnich Mathiesen 
•Hasselbalch, Kr. Peter 
Lindhansen 
Hee, Valdemar 
Heinricy, Vilh. Geo. Chr. 
•Hellenberg, Heinrich 
Fred. Will 
•Herskind, Isidor Henius. 
Hessellund, Otto Møller 
Andreasen 
Hetscli, Stefan Chr. Fred. 
Nyeland 
•Hintze, Chr. Aug 
•Hofman-Bang, Niels Oluf 
Holboch, Jens Ludv 
•Holbøll, Vald. Kragh... 
•Holch, Hans Niemann. 
Holm, Aage 
•Holm, Vilh. Chr. Eilschou 
Hoppe, Fred. Lauritz Pet. 
1889 
•Hornbech, Carl Marius. 
Houmann, Vilh. Vald. Isak­
sen 
•Hiittemeier, Bertel Chr.. 
•llsøe, Carl Vilhelm .... 
•Ingerslev, Jac. Fred.... 
Jacobi, Sally Louis Edwin. 
1 8 8 9 . . . :  
Jacobsen, Johs. Chr 
•Jacobsen, Lauritz Jac. (sc 
Juni 1890) 1889 
•Jensen, Anders Jørg.... 
•Jensen, Carl Geo. Vald. 
•Jensen, Georg Michael 
Thomas 
Jensen, Har. Knud Martin 
•Jensen, Jens Fonager (se 
Marts 1890) . .. 1889 
•Jensen, Jens Pet. Fred. 
•Jensen (Nørgaard), Jens 
Pet. (se Juni 1890). 1889 
Jensen, Jess Theod 
Jensen, Kristian Emil ... 
Jensen, Niels 
Jensenius, Rud. Ijudvig 
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Jénsson, Helgi 
Juel, Aage 1889 
Juel, Svend 
Jurgensen, Pet. Andr. Hei­
berg. . 1887 
Jørgensen, Axel ....... 
"Jørgensen, Carl Louis .. 
Jørgensen, Charles Marius 
Christian 
"Jørgensen, Einar 




"Jørgensen, Laur. Fred, 
Lautrup-
Jørgensen, Otto Dan. Jo­
seph 1889 
Kalko, Franz Adam Vil li. 
Hilarms 





gaard (se Marts 1890). 
1889 
"Kjølseth, Lars Chr 
Knudsen, Joseph Chr. 1889 
Knudsen, Knud Jolis. ... 
Knudsen, Kuno 
*Knudsen, Martin Hans 
Chr 
*Koch, Pet. Ferdin 
* Kofod, Thorv. Bohn ... 
Kondrup, Vilh. Fred.Claudi 
Krabbe, Albert Heinrich 
Kiise 
*Krabbe, Oluf Haraldsen 
Krag, George Fred...... 
Krarup, Alfred 
"Krarup, Carl Emil 
*Krarup, HansPet. Mumme 
Krarup, Ove Christian... 
Krarup, Ove Nikolaj 
Kristjånsson, Kristjan Eg­
gert '. 
Kromayer, Jobs. Carl Edv. 
August 
Kruuse, Chr 
*Kuchler, Carl Gottlob 
Friedrich (fra Grimma i 
Sachsen) .. Marts 1S90 
Kabler, Joh. Sophus Emil 
Kæstel, Peter 




Larsen, Andr. Pet 
Larsen, Axel Laurits. .. 
1 tarsen, Carl Chr 





mg- 6 Juni. *Larsen Kristian 
mg. 29.Januar Larsen, Lars Chr. Vald.. 
Larsen, Lars Søren mg. 27 Juni. 
*Larsen, Sofus Chr..... 
ug. 23. Marts Larsen, Svenning Pogaard 
ug. 27. Juni. *Larien, Sør. Absalon... 
mg. 10. Juni. Laub, Otto Chr 
Lauritzen, Rudolf Magnus 
ug. 3. Juni. Lerche, Kay Ove 
godt. 15. Juni. *Leunbach, Antonie Gy­
rithe 
mg. 25. Juni. Levinsohn, Geo. Albert 
Vilh 
mg. 4. Juni. Lind,i Frants Villi 
Lindbæk, Jobs. Peder .. 
mg. 15. J uni. Lindemann, Geo. Meinecke 
Linnet, Nis Nielsen .... 
godt. 30. Januar Lorck, Carl Edgar 
Lund, Just Thomsen .... 
Lundbye, Chr. Ludv 
mg. 10. Juni. Lyngbye, Theod. Oxholm 
mg. 8. Juni. 
Madsen, Edgar Philip .. . 
ug. 23. Juni. ' Madsen, Hans Jobs. Aug. 
godt. 18. Juni. 1886 
*Madsen, Hjalmar Viggo 
Olaf 
godt. 24. Juni. Madsen, Jobs 
mg 11. Juni. Madsen, Jørg 
godt. 30.Januår. Madsen, Laurits Eggert 
mg. 19. Juni. Vald 
tg- 16. Juni. Madsen, Magnus Henr. .. 
*Madsen, Otto Peter .... 
ug. 15. Juni. Madsen, Peder Aage 
mg. 12. Juni. Madsen, Valdemar. 
llg- 11. Juni. Mansfeld, Otto Henr. .. . 
mg. 18. Juni Meyer, Hans Vilh. Carl. 
1889 
mg. 17. Juni Meyer, Just Aage 
ug. 15. Juni. Meyer, Poul Sally 
mg. 2. Juni. Michelsen, Jul. Chr 
l'g- 18. Juni. *Mikkelsen, Hans Mikael. 
mg. 19. Juni. *Moe, Axel Oscar 
tg- 19. Juni. *Mohr, Cavl 
mg. 12. Juni. Mortensen, Claus Alfred. 
mg. 10. Juni. Mortensen, Jens Larsen. 
Mouridsen, Mourids 
mg. 5. Juni. *Mourier, Axel 
Munch - Petersen, Harald 
mg. 8. Juni Findanus 
godt. 6. Juni. *Munck, Ove Holger.... 
*Munk, Marius 
de Munthe Morgenstierne, 
mg. 10. Juni. Bredo Otto Anton .... 
mg. 16. Juni. *Muller, Konrad 
godt. 26 Juni. * Muller, Niels 
tg. 19. Juni. *Møller, Hans Hartvig .. 
Møller, Hans Otto Frimodt 
mg. 11. Juni. *Møller, Niels Henr. Ejler 
godt. 27. Juni. *Møller, Ole Chr. Laustsen 
mg. 23. Juni. *Møller, Oluf Ejnar 
mg. 15. Juni. Møller, Tage 
mg. 2. Juni. Møller, Viggo Ernst. 1887 
tg- 19. Juni. Møller, Vilh. Carl Geo. (se 































































Neergaard, Poul Jul 
Nielsen, Anton Marius . 
Nielsen, Carl Jolis 
Nielsen, Elias 
Nielsen, Jens Andr 
Nielsen, Johs 
Nielsen, John Jørg 
Nielsen, Niels (Piiv. ved 
v. Westenske Inst., født 
n/e 63). (Se Examen i 
Marts 1889) 1888 
*Nielsen, Niels (født 13/2 
1872) 
Nielsen, Niels Alfred... 
*Nielsen, Niels Chr 
Nielsen, Pet. Gustav .... 
Nielsson, Haraldr ...... 
*Nissen, Christen Christi­
ansen 1889 
*Nissen, Hans Hendrik.. 
*Nyholm, Holger 
Nørballe, Fred.ErodeVald 






*Ohrt, Johs. Han. Heinrich 
Olesen, Niels 
Olesen, Ole Bendix. 1888 
Olesen, Valdemar 
Olivarius, Chr. Fred 
Olsen, Oluf Chr 
Palle, Jens Ped. Jensen 





Pedersen, Jørg. Fred. ... 
Pedersen, Niels Einar... 
Pedersen, Peder 
*Petersen, Aug MariusNic. 
Petersen, Hans Pet 
Petersen, Holger Emil. 
Januar 1890 
*Petersen, Johs. (Aarhus 
Skole) 
Petersen, Ludv.Fred.Krist. 
*Petersen, Niels Hansen. 
Petersen, Peter 
Petersen, Vilh. Ernst Emil 
*Petri, Einar 
Plockross, Carl Vald 
Polack, Artbur Jacob . . . 
Poulsen, Lars Chr 
*Poulsen, Svend 
Poulsen, Vilh. Carl 
Pritzel, Anna Elisabeth .. 
Quaade, Ejnar Valeur... 
godt. 26. Juni. 
ug- 1. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 23. Marts. 
ug. 2. Juni. 
mg. 2. Juni. 
godt. 12. Juni. 
mg. 29. Januar 
mg. 12. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug. 19. Juni. 
tg- 9. Juni. 
ug- 5. Juni. 
tg- 15. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 22. Juni. 
godt. 15. Juni. 
godt. 12. Juni.. 
mg. 29.Januar 
mg. 22. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 1. Juni. 
ug. 10. Juni. 
godt. 27. Juni. 
mg. 3. Juni. 
tg- 30. Januar. 
mg. 3. Juni 
mg. 18. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 5. Juni. 
mg. 5. Juni. 
ug. 12. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 30. Januar. 
ug. 16. Juni. 
godt 25. Juni. 
ug. 10. Juni. 
mg. 23. Marts. 
mg. 24. Juni. 
mg. 12. Juni. 
godt. 24. Juni. 
ug. 26. Juni. 
mg. 26. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 1. Juni. 
godt. 9. Juni. 
Rafn, Axel Vilh. Oliver.. 
Rangel-Nielsen, Einar Carl 
Rasmussen, Jens Peter.. 
Rasmussen, Niels Fred. 
Geo. Axel 
Ravn, Fred. Kølpin ..... 
Reedtz-Thott, Otto 
Riegels, Niels Ditlev Vilh. 
1889 
*Ring, Mads Hansen .... 
v. Rosen, Sigismund Carl 
Adam Fred 
Rosenberg, Ludv. Viktor 
Adolf.. 
^Rosendahl, Emil 
Rosenquist, Chr. Theod.. 
Røgind, Carl Adolph Johs. 
Rørdam, Vald 
*Sadolin, Jørg. Theophilus 
Salomonsen, Ludv. Vilh.. 
Salomonsen, Sally Adol­
phine Frederikke .... 
Samson, Axel Chr 
Sarauw, Ejgil 









Sewerin, Rasmus Lassen. 
*Sick, Geo. Jul 
Sixhøj, Jens Chr 
Smith, Johs. Januar 1891 
Smith, Thorv. Lunding • . 
Steen, Chr. Fred 
Steen-Møller, Oscar .. 
*Steenstrup, Johs. Vo­
gelius 
*Stetf'ensen, Joh. Fred... 
*Storcli, Oscar Gamél.. 
Starup, Carl Chr. Edv.Emil 
*Stub, Sophus Nic 
Svarrer, Peder (se Juni 
1890) 1889 




Sørensen, Hans. ... 1886 
Sørensen, Johanne Ca­
thrine 
Sørensen, Jørgen Chr.... 
Sørensen, Ludv. Otto .. 
Sørensen, Sør. Pet 
*Tegner, Fred. May. Ja­
nuar 1891 
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*Thaning, Paul Immanuel 
Schleisner 
Thodsen, Martinus Chr... 
Thomsen, Iver Hansen . . 
Thomsen, Knud Aage ... 
Thordahl, Jens Marius 
Jensen ._ 
Thorsteinson, Årni ... 
*Thorsøe, Jørg Alexander 
•Thorup, Felix Thorv. 
Georg . 




Yalerius, Emil Georg Ludv. 
(se Juli 1890) ... 1889 
Vater, Jens Aage Oluf .. 
mg. 27. Juni. 
mg. 23. Juni. 
godt. 27. Juni. 
ug. 1G. Juni 
godt. 24. Juni. 
mg. 27. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 1G. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 3. Juni. 
ug- 4. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 29.Januar 
mg. 22. Juni. 
* W edell-W edellsborg,Peer 
Sophus .. Januar 1884 
Weis, Fred. Anton 
Weltzer, Fritz Chr.Gottlieb 
Kurtzhals 
*Vett, Jul. Chr 
*Wilster, Joh. Hansen . 
Vilstrup, Holger Kaas... 
Winkel - Horn, Margrete 
Januar 1891 
*Wodstrup, Jørg. Louis 
Richardt 




Østerbye, Rudolf Vilh. .. 
mg. 
godt. 
ug. 15. Juni. 
ug. 25. Juni. 
godt. 4. Juni. 
ug. 22. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 2G. Juni. 
mg. 2G. Juni. 
mg. 1G. Juni. 
godt. 2G. Juni. 
mg 12. Juni. 
15. Juni. 
11. Juni. 
Anm. I)e med * betegnede 123 Studerende ere examinerede af Prof., Dr. Kromann 
de øvrige 250 af Prof., Dr. Høffding. 
3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Følgende 78*) Studerende have bestaaet denne Prøve i Aaret 1891 
30. Januar. Andersen, Andr. Peter (1889) admissus c. laude. 
Boesen, l1 lrik (1889) vix admissus. 
Brammer, Gerhard Peter (1887) 
Eyermann, Fred. Ferdinand (1884) 
Høyer, Torkild Fritz Vald. (1889). (Se Exainen 
20/e 1890) admissi c. laude. 
Jensen (Nørgaard), Jens Peter (1889) 
Kjølseth, Nikolaj Birger (1889) 
Nielsen, Niels (Privatist ved det v. Westenske 
Institut 1888) admissus. 
Børdam, Hemming Skat (1889) admissus c. laude. 
Januar. Lund, Jens Peter (1885) admissus c. laude. 
Luttichau, Chr. Ditlev (1889) admissus. 
Madsen, lians (1889) ^ 
Møller, Vilhelm Carl Georg (1889) | . . 
Nielsen, Niels (Privatist ved det v. Westenske I tl lISS1 c' huide. 
Institut 1887) J 
Olsen, Niels Schmidt (1885) admissus. 
Rasmussen, Jørgen (1889) admissus c. laude. 
17. Juni. Dahl, Niels Peter Lorentzen (1890) admissus c. laude. 
Hansen, Johannes Jørgen (1890) admissus. 
) En al disse underkastede sig Examen baade i Januar og Juni. 
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17. Juni. Juel, Svend (1890) vix admissus. 
Krag, Christian (1889) admissus c. laude. 
Kromayer, Johs. Carl Edv. August (1890) admissus. 
Larsen, Lars Søren (1890) 
Nielsen, Anton Marius (1890) I . . . . . 
Quaade, Ejnar Valeur (1890) f nlssl c' 'aut*e-
Rasmussen, Niels Fred. Georg Axel (1890) J 
Stub, Sophus Nikolaj (1890) ) , . . 
Thuesen, Ole, Jørgen (1890) / a' ln,SS)-
Wilhelmsen, Johs. Marius (1886) admissus c. laude. 
admissi c. laude. 
18. Juni. Bentzen, Jac. Fred. (1890) 
Bøggild, Emil (1890) ...... 
Hansen, Conr. Sophus Richard (1890) 
Hansen, Hans Clir. Michael (1890) 
Ilarbye, Sonnich Mathiesen (1890) 
Lauritzen, Rudolf Magnus (1890) 
Lundager, Andreas (1889) vix admissus. 
Nørgaard, Frantz Oscar Marcher (1890) ^ 
Rossen, Hans Peter Lauritz (1889) | , . . . , 
Sadolin, Jørgen Theophilus (1890) ... a(limss> c- laude-
Sørensen, Christen (1890) J 
l'horsøe, Jørgen Alexander (1890) . admissus. 
19. Juni. Andersen, lians Hansen (1890) | admj j , d 
Dahlerup, Hans Vilhelm (1890) J 
Diemer, Asmus (1890) admissus. 
Friis, Søren (1890) I admissi c laude. 
Hasselbalch, Krist. Peter Lindhansen (1890) ... J 
Larsen, Søren Absalon (1890) admissus c. laude egregia 
Nielsson, Haraldr (1890) 1 admissi c laude 
Poulsen, Vilhelm Carl (1890) J aaraibbl c- laudc-
Ring, Mads Hansen (1890) admissus. 
Tomasson, Thordur Tomas (1890) admissus c. lande. 
20. Juni. Hansen, Chr. Fred. (1890) admissus. 
Hornbech, Carl Marius (1890) 1 admissi laude 
Jensen, Carl Georg Valdemar (1890) j 
Jensen, Niels (1890) admissus. 
Jørgensen, Jørgen Rasmussen (1890) admissus c. laude egregia 
Larsen, Hans Peter (1889). (Se Examen "/e 
1890) admissus c. laude. 
Madsen, Jørgen (1890) admissus. 
Møller, Hans Hartvig (1890) admissus c. laude. 
Møller, Tage (1890) \ 
Nielsen, Niels (Privatist ved det v. WesteuskeJ adinissi. 
Institut 1888). (Se Examen 30/i 1891) J 
Pedersen, Christen (1890) admissus c. laude. 
admissi 
i 
22. Juni. Andersen, Anders Chr. (1890) admissus c. lande-
Blicher, Benjamin (1890) ^ 
Bruun, Chr. Anton Reinhold (1890) |  ̂ 
Hansen, Lars Peter (1890) 
Herskind, Isidor Henius (1890) 
Mikkelsen, Hans Mikael (1890) admissus c. laude. 
Mohr, Carl (1890) \ dmissi 
Nørballe, Frederik Frode Valdemar (1890) . . 
Pedersen, Holger Schaumburg (1890) j 
Sewerin, Rasmus Lassen (1890) ; admissi c. laude. 
Weltzer, Fritz Chr. Gottlieb Kurtzhals (1890)..J 
23. Juni. Bach, Søren Chr. Christensen (1890) .... admissus. 
Dahl, Chr. Severin Jensen (1890) admissus c. lande. 
Engelsen, Hans Chr. (1890) admissus. 
Hjorth, Simon Chr. Thomsen (1889) 1 d ; j , de 
Krarup, Ove Chr. (1890) J 
Nielsen, Carl Johs. (1890) .. admissus. 
Steenstrup, Johs. Vogelius (1890) admissus c. lande. 
Afholdte Examina. 631 
4. Theologisk Examen. 
a. Prøve i patris tisk Latin for theologislce Studerende. 
(Bekj. 23de December 1849.) 
Exaininandernes Navne. Karakter. Exaininandernes Navne. Karakter. 
1890. 
15. December*). 
Andersen, Gert (1888) 
Andersen, Rudolph Skifter 
Arboe, Jens Peter Emanuel 
(1885) 
Bang, Immanuel (1888) 
Beck, Filip (1888) 
Begtrup, Erik Worm (1882). 
Berggreen, Carl Rudolph (1888) 
Bergh, Axel (1887) 
Berthelsen, Carl Casadaban 
(1888) 
Birk, Hans Jørgen (1888) ... 
16. December. 
Brammer, Gerhard Peter 
(1887 ) 
Busch, Franz Moritz Rudolph 
(1888 ) 
Christensen, Hans Peder (1888) 
Christensen, Jesper Fjord 
(1888) . 
Christiansen, Carl Chr. Se 
ver in (1888) 
Degenkolv, Ove (1888) 
Denker, Oskar Ernst Yillian 
(1888) 
Egholm, Jens Terkelsen (1888) 
Eriksen, Chr. Fenger (1888). 
Fich, Otto Theod. (1888).... 
17. December. 
Frandsen, Frithiof Viggo Aug. 
(1888) 
Freuchen, Peter Anton Vilh. 
(1888) 
Friderichsen, Einar Wilhjelm 
(1888).... 
Geismar, Eduard Osvald 
( (1888) 
Good, Alfr. William (1887). 
H. ill. 1 
H- ill. 1. 




II. ill. 1 
Laud. 





H. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. '2. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
Graae, Chr. Niels Hjortholm 
Lund (1888) 
Hallager, Axel Villi. (1888) . 
Halling, Emil Carl Jørgen 
(1888) 
Hansen, Axel Herman (1888) 
Johansen, Pet. Pinholt (1888) 
Just, Frantz Chr. Lahus (1888) 
Jørgensen, Cour. Niels Peter 
(1887 ) 
Jørgensen, Jakob (1888) .... 
Knopli, Nie. Schjerven Catha-
rino (1869) . . 
Knudsen, Laurits Nik. (1888) 
Krarup, Ove Vald. (1888) .. 
Laursen, Svend (1887) . . 
Lundby, Laurids Nielsen (1888) 
Madsen, Jørgen (1888).. .. . 
Madsen, Mads Jakob (1888). 
Meinertsen, Hans Pet. (1888) 
Melbye, Eduard Fred. Peter 
(1888 ) 
Mox-tensen, Arne (1888) 
Møller, Aage Benedict Bar-
tholdy (1888) 
Nielsen, Anton Janus Peter 
(1888) 
Nielsen, Joh. Chr. Erhard 
• (1888) 
Nielsen, Niels (født 23h 1865) 
(1887 ) 
Nielsen, Niels (født n/« 1863) 
(1888) 
Prior, Andr. Gartner Sommer 
(1888) 
18. December. 
Hansen, Hans Peter (født 18/s 
1869) (1888) 
Hansen, Hans Peter (født 3/'i 
1859) (1888) 
Hansen, Jens Andr. (1888) . 
Hellesen, Lauritz Henr. Aug. 
(1888) 
Helms, Rudolph (1888) 
Hoff, Villiam Johs. (1887).. 
Holst, Hans Olaf (1887)... . 
) Ilølge ministeriel Tilladelse afholdtes Examen i December 1890 istedetfor i 
Januar 1891, jfr. foran S. 526. 
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Examinan(lernes Navne. Karakter. Examinandernes Navne. 
Iversen, Charles Jens Emanuel 
(1888) 
Jacobsen, Carl Clir- (1888) .. 
Lichtenberg, Villi. Sophus 
(1888)... 
Nielsen, Niels (født a/2 1868) 
(1888) 
Nielsen, Oscar Andr. Ferdin. 
(1888) 
Nielsen, Søren Jensen (1888) 
Nielsen, Søren Mikkelsen 
(1888) 
Nissen, Svend (1888) 
Ohlmann. Axel EmilChr. (1888) 
Oldenburg, Poul (1888) ... . 
Pedersen, Anton Marius (1887) 
Pedersen, Kristian Rask (1888) 
Pedersen, Rasmus (1888).... 
Petersen, Einar Skovgaard 
(1888).. 
Petersen, Hans Hendrik Liitz-
høft (1888) 
Petri, Oscar Vald. (1888).... 
19. December. 
Jacobsen, Jacob (1888) ... . 
Jacobsen, Otto Ludv. Thune 
(1888) 
Jantzen, Eigil Vald. (1888).. 
Jensen, Anders (1888) 
Jensen, Charles Jac. Vilh. 
(1888) 
Jensen, Jens Chr. (1887).... 
Jensen, Marius .lørg. Anton 
Johs. (1888) 
Jepsen, Jeppe Pedersen (1888) 
20. December-
Rasmussen, Niels (1887) .. . 
Rendtorff, Theod. Jul. Carl 
Georg (1888) 
Rutzou, Knud Johs. (1888) .. 
Schousboe, Vilh. Carl Chri­
stoffer (1888) 




H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 





H. ill. 1. 
H. ill. 1 
Laud. 
Laud. 




Spandet, Peter Johansen Neer­
gaard (1888) 
Sørensen, Johs. (1888) 
Sørensen, Knud Jacobsen 
(1888) 
Torm, Frederik Emanuel 
(1888) 
Tryde, Ove Vilh. (1888) 
Warburg, Jac. Pet. Vilh. Marius 
(1888) 
Winther, Hans (1888) 




Andersen, Hagbard (1888).. . 
Brøgger, Thor Emil (1888) . 
Buus, Jens Mathiesen (1888). 
Christensen, Jesper Fjord 
(1888). (Se Ex. 16M 1890) 
Estrup, Jacob (1888) 
Fensmark, Henr. Édv. (1888) 
Gad, Joseph Chr. Sørensen 
(1888) 
Hansen, Jens Jørg. (1888) .. 
Hjaltested, Bjarni Bjørnsson 
(1888) ' .' 
Jensen, Hans Jørg. (1888). . . 
5. Juni. 
Jensen, Jens Peter (1888)... 
Larsen, Ole (1885) 
Lauritsen, Harald Thomas Chr. 
(1888) 
Madsen, Christen (1888) .... 
Nielsen, Jens (1882) 
Nissen, Adolf Sigfred Hede­
gaard- (1888) 
Pedersen, Anders (188G) .... 
Vahl, Martin (1887) 
Wolters, Niels Thomas (188G) 
b. Theologislc Embedsexamcn. 
Vinteren: 30 indst. sig, deraf fuldendte 4 ej Exam., ialt fuldendte 26 Exam 
Sommeren: 42 — - , — — 4 - — , — — 38 — 
72 indst. sig, deraf fuldendte 8 ej Exam., ialt fuldendte 64Exam. 
som erholdt: 23 Laud., 29 Haud ill. 1, 11 Haud ill. 2 og 1 Non contemnendus 
Af Kandidaterne havde 4 tidligere fuldendt Examen, saa at Antalle 
af nye Kandidater er 60. 
Afholdte Fxamiiia. 633 



















h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
h.ill.2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
h. ill. 2 laud. h ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill 1. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 n.cont. Haud ill 2. 
laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
laud- laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 2 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 n.cont. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill 2 
h. ill. 1 h. ill. 2 laud. h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Haud ill. 1 
laud. laud. laud. et laud. laud. Laud 
qu. egr. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill 1 
h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 2 h. ill 2 h. ill. 1 h. ill. 2 ncont. Haud ill 2. 
laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1 
1891. 
4/i Riittel, Fred. Carl Peter 
(1888) L. Pr. 1886. 1 . 
Jensen (Hougaard), Rasra. 
Peter (1886) L. Pr. 
1889. 1 
5/i Steffensen,Joh-Chr.(1884) 
L. Pr. 1887. 1 
PVantzen, Jens Jørgen 
Alfred (1885) L. Pr. 
1888 1 
6/i Thomsen, Carl Chr. (1878) 
L. Pr. 1881. 1 (Se Ex-
amen 2SU 1887) 
Karstoft, Chr. Immanuel 
Jeppesen (1884) L. Pr 
1887. 1*) 
7/i Møller,Hans Jensen(1885) 
L. Pr. 1888. 1 
Jørgensen, Peter (1884) 
L. Pr. 1887. 1 
9/i Petersen, Pet. Chr. (1884) 
L. Pr. 1887. 1 
Wille, Niels Søren Emil 
(1884) L. Pr. 1887. 2 . 
°h Larsen, Anders (1885) L. 
Pr 1888 1 
Bang, Hans Chr.' (1885) 
L. Pr. 1888. 1 
Vi Winther, Chr. Palm (1885) 
L. Pr. 1888. 1 
Højmark, Asger (1884) 
L. Pr. 1888. 1 
211 Larsen, Niels (1885) L. 
Pr. 1888. 1 
3/i Mortensen, Carl Peter 
( 1 8 8 4 )  L .  P r .  1 8 8 7 .  2 . .  
Windfehl, Julius (1885) 
L. Pr. 1888. 2 
Vi Herfurth, Frederik Fla-
mand (1885) L. Pr. 
1888. 1 
Kabell, Martin Toft (1880) 
L. Pr. 1885. 1 
s/i Mygind, Hans Jakob 
Julius (1885) L. Pr. 
1888. 1 
Madsen, Christian (1886) 
L .  P r .  1 8 8 9 .  1  . .  . .  
7/i Biering, Pet. Holger (1880) 
L. Pr. 1886. 2 
) Ved kongelig Bevilling af 13de November 1890 er det tilladt Chr. Imm. Jeppesen 
at føre Familienavnet Karstoft, saaledes at hans fulde Navn bliver som ovenfor 
anført. 
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h.ill, 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h.ill. 2 n. cont. Ilaud ill 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill 1. 
h. ill 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Iland ill. 1. 
laud. laud. laud. laud. laud. et 
qu. egr. 
Laud. 
h.ill. 1 h. ill. 1 h.ill. 1 h.ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h.ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 0 Non cont. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h.ill. 1 h. ill. 1 Haud ill 1. 
h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill.  2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill 2. 
h.ill. 1 h.ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 b. ill. 1 Haud ill. 1 
laud. laud. h.ill. 1 laud. laud. Laud. 
laud. laud. et 
qu. egr. 
laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 1 ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 laud. h. ill 1 h. ill. 1 Haud ill. 1 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h.ill. 1 h. ill. 1 Haud ill 1 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. Haud ill. 1 
laud. li. ill 1 laud. laud laud. Laud. 
h. ill. 2 n. cont. h ill. 2 h. ill l  h. ill. 1 Haud ill. S 
27/i Miiller, Edv. Thomas Je­
remias (1884) L. Pr. 
1887. 1 
,8/i Nyholm, Ivar Clir. Wibroe 
(1885) L. Pr. 1888. 1.. 
Moltke, Viggo Villa. (1882) 
L. Pr. 1886. 1 
,9/i Ilindliede*), Niels Boling 
(1885) L Pr. 1888. 1 . 
8/fi Andersen, Søren (1885) 
L. Pr. 1888. 1 
Hansen, Hans Pet. (1884) 
L. Fr. 1887. 1 
9/« Nygaard**), Niels Peder 
( 1 8 8 4 )  L .  P r .  1 8 8 7 .  1 . .  
Hansen, Wil). Pet. (1885) 
L. Pr. 1888. 2 
10/s Knudsen, Niels Chr. (1883) 
L. Pr. 1886. 1 (Se Ex. 
"•/i 1890) 
n/« Sønder, Rasm. Sørensen 
(1886) L. Pr. 1889. 1.. 
Bolwig, Conr.Soph. (1885) 
L. Pr. 1888. 1 
l2/(i Klinke, Hans Ped. (1885) 
L. Pr. 1888. 2 
Wibeig, Andr. Fred. Vilb. 
Chr. Magdalus (1885) 
L. Pr. 1888. 1 
,3/b Hansen,lians Simon(1884) 
L. Pr. 1887. 2 
Thomsen, Jobannes Nor­
dentoft (1885) L. Pr. 
1888. 1 
15/« Skjerbek, Albert P^mil 
Jobs. Will. (1885) L. 
Pr. 1888. 1 
Nielsen, Peter Conr. Al-
binus (1884) L. Pr. 
1887. 1 (Se Ex. "/« 
1890) 
1 */« Jørgensen, Jørgen Peder 
(1884) L. Pr. 1888. 1. 
Rømer, Ole Jobs. (1885) 
L. Pr. 1888. 1 
,7/b Gamborg, Carl Vilb. Ro­
nald ' (1884) L. Pr. 
1887. 2 
*) Ved kongelig Bevilling af 6te Januar 1886 er dot tilladt Niels Boling Mads 
at føre Familienavnet Hindhede, saaledes at hans i ulde Navn bliver som oveni 
anført. 
**) Ved kongelig Bevilling af 17de April 1891 er det tilladt Niels Peder Christens-
at løre Familienavnet Nygaard, saaledes at lians fulde Navn herefter blive 
Niels Peder Nygaard. 





Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik Moval og Kirke- og karakter. 
mentes mentes og Kcligions- Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik |  filosofi. historie. 
17/« Kali, Joh. Chr. (1885) 
L. Pr. 1888. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill.  1 laud. laud. Haud ill. 1. 
ie/6 Jensen, Jens Anders (1886) 
L. Pr. 1889. 1 h.ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h.ill. 2 Haud ill. 1. 
Terkelsen, Enevold (1886) 
L. Pr. 1889. 1 laud. laud. laud. li. ill.  1 laud. Laud. 
19/» Gregersen, Niels Joh. 
(1886) L. Pr. 1889. 1. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
30/e Claessen, Jean (Jan. 1885) 
L. Pr. 1888. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill.  2 n. cont. Haud ill. 2. 
Hansen, Niels Krarup 
(1882) L. Pr. 1885. 1. . h. ill. 1 h. ill. 2 h.ill. 2 n.cont. h. ill. 2 Haud ill. 2. 
,3/e Graakjær, Aiulr. Nielsen 
(1884) L. Pr. 1887. 1.. h. ill. 1 h.ill. 1 h.ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
23U Johansen, Carl Jul. Jo­
seph Jolis. (1884) L. 
Pr. 1887. 1 h.ill. 1 h.ill. 1 h.ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
Blauenfeldt, Vald. (Jan. 
1885) L. Pr. 1888. 2.. h.ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 n. cont. Haud ill. 2. 
Carlsen, Jens Kjær (1885) 
L. Pr. 1888. 2 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
,4/« Jørgensen, Holger Half­
dan Henr (1884) L. Pr. 
1887. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Schougaard*), Lars Lar­
sen (Jan. 1886) L. Pr. 
1889. 1 h. ill. 1 h.ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
25/« Munch, Pet. Johs. (1884) 
L. Pr. 1887. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Wegener, Hans Ernst Dan. • 
(1883) L. Pr. 1886. 2 
(Se Ex. 26/6 1890) .... h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
ul« Nicolaisen, Nicolai Chr. 
Adolph (1885) L. Pr. 
1888. 1 laud. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Hansen, Ole Pet. (1885) 
L. Pr. 1888. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
,7/e Magnfisson, Magnus Thor­
dur (1885) L. Pr. 
1888. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Vibe-Petersen, Johannes 
(1886) L. Pr. 1889. 1.. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
"/« Svedstrup, Edv. Alex­
ander (1883) L. Pr. 
1886. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
Westergaard, Sør. Mejsen 
(1886) L. Pr. 1889. 1.. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
/« Rasmussen, Hans (1883) 
L. Pr. 1887. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Hyekjær, Peder Christen­
sen (1885) L. Pr. 
1888. 1 laud. laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
*) Ved kongelig Bevilling af 19de September 1885 er der givet Lars Larsen Til­
ladelse til at føre Familienavnet Schougaard. 
79* 
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c. Praktiske Frøver. 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1890—91. 
I Kjøbenhavn. 
Hansen, Niels Chr. (18/e 89 laud.) 
Nielsen, Georg (,5/i 90 h. ill. 2) 
Larsen, Peter Saxo Fred. (17/6 90 laud) . 
M a d s e n ,  J ø r g e n  K a r l  ( 1 8 / i  8 9  h .  i l l .  2 ) . . .  
Fechtenburg, Johan Anton (26/s 90 h. 
ill. 1) 
Mohr, Johan Ludvig Thorvald (,2/6 90 
laud.) 
Overbye, Carl Emil Madsen (10/s 90 
laud.) 
Kabell, Martin Toft (24/i 91 h. ill. 1) 
Petersen, Peter Chr. (19/i 91 h. ill. 1) .. 
Lindberg, Axel Victor Joachim (28/i 89 
h. ill. 1) 
Jensen, Jørgen Hansen (80/i 90 h. 
ill. 1) 
Rasmussen, Axel (18/e 90 h. ill. 1) 
Madsen, Chr. (26/j 91 h. ill. 2) 
Nyholm, Otto Hjalmar (18/e 90 laud.) .... 
Trojel, Nikolaj Fred. (22/i 90 laud) 
Karstoft, Chr. Imm. Jeppesen (16/i 91 
laud.) 
Jørgensen, Peter (17/] 91 laud.) 
Knudsen, Nicolai Ernst Frost (27/e 89 
h. ill. 2) 
Høy, Anders Theodor (22/6 89 laud.) 
Christensen, Just Carl Oluf (12/s 90 
laud.) 
Sanne, Frantz Agathon Rømer (22/i 90 
non cout.) 
Therchilsen, Jens Sophus (21/e 90 h. 
ill. 1) 
Møller, Hans Jensen (17/i 91 laud.) 
Hansen, Chr. Peter Henr. Fred. ('4/i 90 
h. ill. 1) 
Ruttel, Frederik Carl Peter (lil> 91 h. 
ill. 1) 
For Biskopperne. 
Tilføjning til Aarbogen for 1889—90. 
Stage, Nikolai Chr. (18/e84 laud.) for Aar­
hus Bisk * 
Knudsen, Jac. Chr. Lindberg (25/s 81 h. 
ill. 1) for Ribe Bisk 
Theil, Jens Peter Sølling (,9/i 89 h. ill. 1) 
for Ribe Bisk 
1 2 / j 2  9 0  v i x  L a u d .  
20/i2 90 vix Laud. 
10/i 91 vix Laud. 
13/> 91 Haud ill. 
20/2 91 Laud. 
'nh 91 Laud 
5/e 91 Laud. 
,8/s 91 vix Laud, 
,0/e 91 Laud. 
20/6 91 Haud ill. 
26/s 91 Laud 
26/fi 91 vix Laud. 
27/6 91 vix Laud. 
"k 91 Haud ill. 
29/6 91 Laud. 
30/6 91 vix Haud ill. 
(se 1h 90 Kbhvn ) 
2h 91 Laud. 
Vi 91 Laud. 
7h 91 vix Laud. 
8h 91 admodum Laud, 
19/2 90 Laud. 
20U 90 Laud. 
181 i 90 Laud. 
8/i 91 Laud. 
(se 10/6 90 Kbhvn.) 
8/i 91 vix Laud. 
8/i 91 Haud ill. 
30/i 91 Laud. 
30/i 91 Laud. 
30/i 91 vix Laud. 
9/s 91 Laud. 
9/6 91 vix Laud. 
9/e 91 Laud. 
,6/« 91 vix Laud 
16(6 91 Laud. 
23/s 91 Haud ill. 
23/e 91 vix Laud. 
8/7 91 Laud. 
9/6 91 Laud. 
23U 91 Laud. 
(se 10/e 90 Kbhvn.) 
le/6 91 Laud. 
30/s 91 Laud. 
ah 91 vix Laud. 
3C76 91 vix Laud. 
30/e 91 Laud. 
8/? 91 Laud. 
8/7 91 Laud. 
19/2 90 Laud. 
20lt 90 Haud ill. 
,8/s 90 Laud. 
Afholdte Examina. 637 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
a8/5 90 Laud. 87s 90 vix Laud. 
30/s 90 Laud. 30/r, 90 Laud. 
1 [9 90 vix Laud. 1 /s« 90 vix Laud. 
90 Laud. ia/9 90 Laud. 
1 °/i 0 90 vix Laud. IO/io 90 vix Laud. 
"/| G 90 Laud. 2 2/io 90 Laud. 
24/io 90 Laud. 2 7* 91 Laud. 
(se ,9/2 90 Kbhvn.) (se "la 90 Kbhvn.) 
27.o 90 Haud ill. 
6/i 1 90 Laud. 7n 90 Haud ill. 
3/12 90 admodum Laud. 7i2 90 Laud. 
,6/i 91 Laud. 1#/i 91 Laud. 
21/i 91 vix Laud. 2 Vi 91 Laud. 
28/i 91 vix Laud. 27i 91 Haud ill. 
37i 91 vix Laud. 30/i 91 vix Laud. 
20/3 91 Haud ill. zo/3 91 Laud. 
131* 91 vix Laud. ,3/4 91 Laud. 
ltl* 91 vix Laud. '7^ 91 Haud ill. 
21/4 91 vix Laud. 21U 91 Laud. 
7« 91 Laud. 7# 91 vix Laud. 
,6/b 91 Haud ill. '76 91 Laud. 
17/s 91 Laud. l7/6 91 Laud. 
9/s 91 Laud. 9/b 91 Laud. 
"/s 91 Laud. 27/s 91 Laud. 
Ilsøe, Peter (27/i 90 h. ill. 1) for Aalborg 
IBisk 
Larsen, Mads (19/e 89 laud.) for Fyns 
Bisk 
1890-91. 
Christensen, Anders (27/i 88 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
Rasmussen, Peder (29/6 88 laud.) for Ribe 
Bisk 
Heiberg, Hans Georg (n/e 88 laud.) for 
Stiftsprovsten over Aarhus Stift i Bi­
skoppens Sygdomsforfald 
Dahl, Fred. Laurentius Fabricius (,5/i 90 
h. ill. 2) for Aalborg Bisk 
Nielsen, Kristen (27/i 90 laud.) for Stifts­
provsten over Fyns Stift i Biskoppens 
Fraværelse 
Benzon, Vilh. Fred. Gerli. Rosencrone 
(a6/j 89 h. ill 2) for Stiftsprovsten 
over Aarhus Stift i Biskoppens Syg­
domsforfald 
Jensen, Jens Peter (27e 90 h. ill. 1) for 
Ribe Bisk 
Erichsen, Hans Maxi milian (27/e 89 laud.) 
for Fyns Bisk 
Jørgensen, Mads Chr. (26 s 88 laud.) for 
Fyns Bisk 
Schmidt, Chr. Martin (28/e 90 h. ill. 2) for 
Aarhus Bisk 
Mørck, Peter Chr. Jul. (,0/6 90 h. ill. 1) 
for Aalborg Bisk 
Dujardin, Charles Emil (25/i 89 h. ill. 1) 
for Fyns Bisk. 
Edslev, Jens Ludv. (16/, 90 laud.) for Vi­
borg Bisk 
Thomsen, Carl Chr. ("/i 91 h ill. 2) for 
Fyns Bisk 
Haugsted, Fred. Adam Emil (9/6 90 h. iil. 
2) for Fyns Bisk 
Hagensen, Edv. Johs. (I5/i 90 h. ill. 1) 
for Lolland-Falsters Bisk 
Muller, Edv. Thomas Jeremias (27/i 91 
h. ill. 2) for Aarhus Bisk 
Jensen (Hougaard), Rasmus Peter (l4/i 91 
h. ill. 2) for Viborg Bisk 
lhercliilsen, Alfred (27/6 90 h. ill. 2) for 
Aalborg Bisk 
Hmdhede, Niels Boling (29/i 91 iaud.) for 
Ribe Bisk 
Holstein Alf Einar (17/i 90 laud.')'"for Lol­
land-Falsters Bisk 
638 Universitetet  1890 —1891. 
5. Fuldstændig juridisk Examen, statsvidenskabelig Examen 
og juridisk Examen for Ustuderede. 
Fuldstændig juridislc Examen. 
Vinteren: 39 iudst. sig, deraf fuldendte 6 ej Exain., ialt fuldendte 33 Exami 
Sommeren: 58 — - , — — 13 - — , — — 45 — 
97 indst. sig, deraf fuldendte 19 ej Exam., ialt fuldendte 78 Exami 
og erholdt: 43 Laud., 34 Haud ill. og 1 Non cont. 9 af disse havde 
tidligere fuldendt Examen, saa at Antallet af nye Kandidater er 69. 
Statsvidenshabelig Examen. 
Vinteren: 6 indst. sig, deraf fuldendte 2 ej Exam., ialt fuldendte 4 Exam 
Sommeren: 4 — -, — — 1- — — — 3 
10 indst. sig, deraf fuldendte 3 ej Exam., ialt fuldendte 7 Exam 
og erholdt: 4 Laud., 2 Haud ill. og 1 Non cont. Ingen al Kandidatern 
liavde tidligere fuldendt Examen. 
Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren: 105 indst. sig, deraf fuldendte 44 ej Exam., ialt fuldendte 61 Exan 
S o m m e r e n :  1 1 7  —  —  —  7 6 -  —  —  4 1  —  
222 indst. sig, deraf fuldendte 120 ej Exam., ialt fuldendte 102 Exam 
som erholdt: 55 Bekvem og 47 Ej ubekvem. 32 havde tidligere fuldend 
Examen, saa at Examinaternes Antal er forøget med 70. 































7/i Levinsen, August Frederik (1885) . laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
Ernst, Otto Sophus Leopold (1885) h. ill. laud. h ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
8h Danckert, Carl Ludvig Maximilian (1883) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 75 Haud illaud. 
e/i Høling, Tage (1883) (se Examen is/s 18S9) h. ill. laud. laud h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Helms, Johan Chr. (1883) (se Examen J8/i 1890) laud. laud. h. il i. laud. laud. li. ill. laud. laud. 97 Laudabilis. 
10/i Hvass, Frants Michael (1885) laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
Petersen, Niels (født 16/io 1866) (Haderslev . 
Læreres Skole 1884) ... h ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
lJ/i Frost, Anton Svanholm (1885) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 75 Haud illaud. 
Møller, Martinus (1885) h. ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 69 Haud illaud. 
l3/j Gad, Axel Frederik (1883) (se Examen 18/i 1890) laud laud. laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Withusen, Carl Biørn (1881) (se Examen 19/i 
1888 og J,/i 1889) laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
,5/j de Seréne d'Acqueria, Louis Bruno Gerhard 
Gersdorft' (1885) h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Hamann, Viggo Emil (1886) laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
"Vi Munch-Petersen, Hans Vilhelm (1886) laud. laud. laud. laud. laud. laud. p. c. laud. laud. 107 Laudabilis 
h. ill. h. ill. h. ill. non cont. laud. h. ill. h. ill. laud. 73 Haud illaud. 
"/i Tulinius, Axel Valdemar (1884) h. ill. non cont. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 59 Non cont. 
Fleischer, Hans Herman Astrup (1885) laud. laud. laud. laud laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
li(/i Moltke-Huitfeldt, Adam Gottlob Carl (1883).. • h. ill. uon cont. h. ill. li. ill h. ill. h. ill. h. ill. laud. 69 Haud illaud. 
Adeler, Chr. Hermann (1884) (se Examen j5/j 1890) laud. h. ill. h ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
31/i Krarup, Thure Frederik (1885) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
32'j Wolf, Edvard (1884) h. ill. non cont. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
Nielsen, William Jacob Emil (1884) laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
J3/i Kali, Axel Herman Monrad (1883) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 75 Haud illaud. 
a4/i Lerche-Lerchenborg, Chr. Cornelius Lubbi (1883) laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 83 Haud illaud. 





















26/i Spleth, Conrad Carl Frederik (1885) 
Djørup, Frans August (1886). 
Oppermann, Poul Immanuel (1872) 
Ebstrup, Henning Sophus (7885)... 
Grumme, Carl Alfred (1881) 
Jopp, Ewald (1885) 
Bache, Carl Otto (1884) 
Lorck, Jens Andreas (1884) 
"/» 
28/5 
3 9 / ,  
Maj—Juni 1801. 
Rosenkrantz, Palle Adam Vilhelm (1885) 
Dragsted, Frants Carl Chr. Jacob (1885) 
Hallager, Einar (1884) 
Christensen, Hans Christian (1884) 
Mourier, Jørgen Harald (1885) 
Wulfsberg-Høst, Georg (1885) 
Harboe, Emil (1885) (se Examen 1890. 2) 
Bretteville, Louis Claude le Normand de (1885) 
Ohlmann, Julius Frederik (1885) 
Krarup, Ove Thure (1884) (se Examen 1890. 2) 
Wolff, Poul Carl (1885). 
Bierberg, Waldemar (1885) 
Magnusson, Jon (1881) 
Møller, Heinrich Anton Chr. Emil (1886)... 
Bjaniason, Lårus Kristian Ingivaldur Håkonar 
SOJI (1885) 
Johannesson, Johannes (1886) 
Wesenberg, Marcus Achton (1885). 
Møldrup, Jens Valdemar (1886) 
Jensen, Jens Christian (1883) 
Boas, Johan Erik (1885) 










































































































































































































































































































6/6 Givskov, Frands Yald. (1886) 
Neergaard, Gustav Yeibel (1885) . 
8/6 Meyer. Laurids Frederik Valdemar (1885) 
Pålsson, Olafur Ågust (1885) 
9/e Goldschmidt, Albert Max Julius (1886) 
n/s Wiwel, Carl Valdemar (1885) 
Olsen, Axel (1885) 
13/b Bech, Charles Andreas (1886) 
Kofoed, Ludvig (1887) . 
13/6 Becher, Chr. Hornemann Bredsdorff (1885) 
Christensen, Valdemar Christen Dollerup (1882) 
(se Examen 1889. 2) 
15/e Einarsson, Påll (1886) 
Lassen, Jørgen Alexander (1884) 
ls/6 Damm, Sidney Frederik (1885) 
Faber, Carl Georg Gotfred (1885) 
17/s Hansen, Hans (1882) 
18/fi Andersen, Hans (1885) 
Werner, Johannes (1885) • 
19/s Kristjansen, Andr. Karl Kristjan (1883) 
Pio, Frantz Emil (1886) __ 
20/e Moth, Axel Frederik Carl Mathias (1885) 
Riitøebeck, Holger Theodor (1885) 
"<6 Heise, Peter Vilhelm (1884) 
Skibsted, Carl Frederik de Fine (1885) (se 
Examen 1890. 2) 
Specialkarakterer. 
CO 




Alm. Dansk Dansk Kriminal­ Dansk Dansk Rets­ P-t 
Retslære. Romen et. Civilret I. Civilret II. ret. Proces. Statsret. historie. 
h .  ill. h .  ill. li. ill. laud. h .  ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. 79 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. h .  ill. laud. 101 Laudabilis. 
h .  ill. h .  ill. li. ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. 75 Haud illaud. 
laud. laud. li. ill. li. ill. laud. laud h .  ill. laud. 93 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
h .  ill. laud. li. ill. h .  ill. laud. h .  ill. h .  ill. laud. 85 Haud illaud. 
h .  ill. laud. laud. h .  ill. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
laud. laud. h .  ill. laud. laud. h .  ill. h .  ill. laud. 93 Laudabilis. 
li ill. laud. laud. h .  ill. laud. h .  ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
laud. h .  ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. li. ill. h .  ill. 79 Haud illaud. 
laud. h .  ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. h .  ill. 95 Laudabilis. 
laud. laud. li. ill. laud. li. ill. laud. laud. h .  ill. 95 Laudabilis. 
h .  ill. li. ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. li. ill. h .  ill. 75 Haud illaud. 
h .  ill. h. ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. non cont. h .  ill. 67 Haud illaud. 
h .  ill. laud. laud. h .  ill. laud. laud. li. ill. laud. 93 Laudabilis. 
h .  ill. non cont. h .  ill. laud. h .  ill. h .  ill. h .  ill. li. ill. 71 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
laud. laud. laud. h .  ill. laud. laud. li. ill. laud. 97 Laudabilis. 
h .  ill. laud. h .  ill. laud. laud. h .  ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. 109 Laudabilis. 
h .  ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. non cont. li. ill. h .  ill 67 Haud illaud. 
h .  ill. h .  ill. h .  ill. non cont. h .  ill. h .  ill. li. ill. h .  ill. 67 Haud illaud. 
laud. laud. li. ill. li. ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. h .  ill. 83 Haud illaud. 
laud. h .  ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
a> 














































31 i Koefoed, Andreas Michael 
(1886).... laud. laud. h. ill. laud. laud. 11. ill. h. ill. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Ahlefeldt-Laurvigen, Fred. 
Wilhelm (1885) h. ill. 11. ill. h. ill. 11. ill. h. ill. 11. ill. non cont. li. ill. h. ill. h. ill. 71 Haud ill au d. 
3 2 Gjedde, Peter Johannes 
(1886) laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 95 Laudabilis. 
Frederiksen, Otto Valdemar 
(1885) laud. . laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. 97 Laudabilis. 
Juni. 
23/e Ottesen, Gottlieb Jules 
• ' 
Urban (1882). h. ill. h. ill. non cont. non cont. non cont. h. ill. h. ill. 0 h. ill. non cont. 35 Non cont. 
24 s Hansen, Sophus Vilhelm 
Haud illaud. (1885) h. ill. laud. laud. h. ill. non cont. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. 81 
















1 4 I h 
Riber, Gust. Vilhelm 
Examen 1891. 2) 
Olsen, Peter Sophus.... 
Christensen, Laurentius 
Rasmi Kr. Gotfr. (se 
Examen 1890. 2) 
Kinch, Joachim Peter (se 
Examen 1890. 2) 
Holm, Jens Andr. Magnus 
Raaschou, Edv. August . 
Nielsen, Søren 
Kyster, Olaf Helgesen .. 
Leidesdorff, Arthur Thor­
vald Alexius 
Koefoed, Janus Johan .. 
Frederiksen, Frits Chr. 
(se Examen 1884. 1).. 
Thomsen, Thomas 
Christensen, Laurits Fer­
dinand August (se Ex­
amen 1890. 2) 
Jespersen, Holger (se 
Examen 1890. 2) 
Mogensen, Henry Emil . 
Espersen, Lars Peter... 
Espersen, Jens 
Olesen, Martin Henr. ... 
Hilbert, Emil Christoffer 
(se Examen 1890. 2).. 
Holst, Marius Joh. Pe­
dersen 
Hansen, Hans Henr. (se 
Examen 1883. 1 og 
1889. 1) ? 
Schwensen, Jens Emil 
Gram 
Krarup-Hansen, Ped. Eli 
Chr . 
Andersen, Richard (se 
Exainen 1890. 2) 
Berg, Samuel Svenningsen 
Møller, Sophus August.. 
Hansen, Jørgen Peter 
Anton 
Schjørring, Vilhelm (se 
Examen 1887. 1 og 
1890. 2) 
Andersen, Laurids (se 
Examen 1890. 2) 
Schønemann, Edv. Joh.. 
Nielsen, Niels Jul. Sør. 
August (se Examen 
1890. 1) 


































Pagter, Søren Mathæus 
Nielsen 
Harpøth, Carl Chr. Ludv. 
Dambæk, Søren Sørensen 
(se Examen 1890. 1).. 
Nellemann, Erik Bon­
dorff 
Nielsen, Niels Sev. Vald. 
Pedersen, Peder (fødtv6/e 
1864) 
Christensen, Ped. Jensen 
(se Examen 1887. 2).. 
Pedersen, Josef Vedel .. 
Waltersdorph, Carl Rasm. 
Johs 
Hansen, Hans (se Ex­
amen 1890. 1) 
Høyer, Fred. Rasm 
Rosengaard, Marius Ece-
lius Arild (se Examen 
1890. 2) 
Hanson, Viggo Herm. Ro­
sted 
Nielsen, Niels Chr. (født 
17/i 2 1865) 
Johnsen, Georg 
Nielsen, Michael Jørg. .. 
Schmit, Niels Fred. (se 
Examen 1890. 2) .... 
Poulsen, Hans Poul .... 
Fahnøe, Jens Brandt... 
Borges, Axel Albrecht .. 
Rasmussen, Jørg. Maltha 
Conrad Lottrup 
Møller, Nic. Chr. Zethner 
(se Examen 1890. 2).. 
Juul, Søren 
Gasberg, Martin Jensen 
(se Examen 1887. 1).. 
Larsen, Carl Vald 
Gammelgaard, Victor Pet. 
Marinus 
Lund, Johs Peter 
Nielsen, Hans Peter (se 
Examen 1890. 2) 
Handberg, Carl Marinus 
Sev. Chr 
Juni 1891. 
13/b Espersen, Jens (se Ex­
amen 1891. 1) 
Jensen, Peter (født 25/i 
1872) 
Madsen, Jens Chr 











































Petersen, Peter Jessen 
Arendt 
Brandt, Nic. Frantz Fred. 
Holm, Jens Andr. Magnus 
(se Exam en 1891. 1).. 
Nielsen, Hans Peter (se 
Examen 1890. 2 og 
1891. 1) 
Frandsen, Frands Peder 
Nissen, Sander Jørg. (se 
Examen 1882. 2 og 
1885. 2) 
Jantzen, Søren Chr. ... 
Hansen, Hans (se Examen 
1890. 1 og 1891. 1)... 
Nielsen, Søren (født '/s 
1867) (se Examen 
1891. 1) 
Larsen, Carl Yald. (se 
Examen 1891. 1) 
Christgau, Yald. Peter 
Knud 
Ussing, Geo. Rasm 
Møller, Peter Knudsen.. 
Schultz, Harald 
Yiale, Fred. Carl Chr... 
Schebye, Hans Ove Jul.. 
Holmark, Søren Chr. ... 



















Nielsen, Niels Peter (født 
9/3 1870) 
Haastrup, Ped. Pedersen 
Buhl, Orla 
Andersen, Yald 
Hansen (Hatting), Hans. 
Buch, Joh. Henr 
Kønigsfeldt, Oscar Carl 
Fred 
Hansen, Adolf Yilh. (se 
Examen 1890. 2) 
Biilow, Frits Toxwerdt.. 
Gasberg, Martin Jensen 
(se Examen 1887. 1 og 
1891. IT 
Nielsen, Villi. Henr 
Gade*), Anders Madsen 
(se Examen 1890. 2).. 
Fog, Herm. Aug. Chr. (se 
Examen 1889. 2) 
Christensen, Jens Jørg. 
Fjord 
Johannessen, Hans Peter 
Olsen, Michael Chr. Si­
monsen 
Jensen, Jens Pedersen .. 
Johannessen, Otto Fred. 






















6. Lægevidenskabelig Examen. 
a. Forberedelsesexamen for lægevidensliabeliye Studerende. 
Januar 1891: 
30 indmeldtes, deraf fuldendte 16 ej Exam., ialt fuldendte 14 Exam. 
Juni—Juli 1891: 
195 indmeldtes, — — 113- — — — 82 — 
225 indmeldtes, deraf fuldendte 129 ej Exam., ialt fuldendte 96 Exam. 
*) Fører ifølge kongelig Bevilling af 9de Februar 1891 Familienavnet Gade. 
-
Afholdte Exaniina. 645 
De Studerendes Navne. 
Kemi. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. b. ill. 1 
laud. p. c. laud. li. ill. 2 laud. laud. 
li. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 1 laud. h. ill. 1 
li. ill. 2 laud. non. cont li. ill. 1 li. ill. 1 
li. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 2 laud. 
laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. laud p. c. 
laud. h. ill. 2 h. ill. 1 laud. p. c. li. ill. 2 
laud. p. c. laud. h. ill. 1 laud. p. c. laud. 
laud. p. c. laud. li. ill. 1 laud. li. ill. 1 
laud. h. ill. 1 b. ill. 1 laud. laud. 
laud. h. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 1 laud. 
laud. p. c laud. laud. laud. h. ill. 1 
li. ill. 1 laud. laud. laud. laud. p. c. 
laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. p. c. laud. 
Januar 1891. 
Anchersen, Sara Maria (1888) 
Christensen, Niels Chr. (1888) 
Christensen, Thormona Nathalia (1888) 
Conrau Ilugo Cornelius (1888) 
Espersen, Andreas (1888) 
Hansen, Folmer (1889) 
Haslund, Kay (1889) 
Heerfordt, Chr. Fred (1889) 
Jensen, Jørg. Eriksen (1889) 
Jensenius, Rudolf Ludvig Emanuel 
(1888) 
Lau, Knud Vald. Mathias (1888) .... 
Møller, Fritz Ludv. Johs. (1888) .... 
Thalbitzer, Sophus (1888) 
Tolderlund, Hother Adam (1889) 
De Studerendes Navne. 
Kemi. Fysik. 
Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. skriftlig. mundtlig. 
Juni—Juli 1891. 
Alsted, Sofus (1889) 
Andersen, Anders Carl Sev. 
(1882) 
Bang, Birger Jul. Chr. (1886) 
(se Juni 1889) 
Bergen, Axel Joh. Wilh. 
(1889) 
Bie, Yald. (1889) 
Blad, Axel Gustav (1889) . 
Brønnum, Alexander (1888) 
Christensen, Carl Christian 
(1883) 
Christensen, Poul (1889) .. 
Christoffersen, Marius Chr. 
(1889) 
Claesson, Arvid Chr. Fred. 
(1889) 
Claudius, Marius Matthias 
Chr. (1889) 
Clausen, Tycho Osvald 
(1889)..... 
Darum, Emanuei Edvard 
(1889) 
Ellemann, Vilh. (1889)'!!! 
laud. p. 
laud. p. 













laud. p. c, 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
li. ill. 1 
laud. 
laud p. c. 
h. ill. 2 




c. laud. p. c, 
1 non cont, 






laud p. c. 
mg.-f >\ 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
non cont. 
ug- *s\ 
Ug -r- >\ 
h. ill. 1 
laud. 
non cont. 
laud. p. c. 
h. ill. 2 
i . ill. 2 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 





h. ill. 1 
laud. p. c. 




h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
laud p. c. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 






h. ill. 2 
laud. 
*) I Henhold til kongelig Resolution af 17de Oktober 1890 (Beki. 25de Oktober 
s- A.), jfr. Univ. Aarb. f. 1889—90 S. 128—35. 
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Engell, Magnus Cornelius 
(1889) 
Fanøe, Severin Gregers 
Vilh. (1888) 
Gantzel, Charles Thorv. Pa­
ludan (1889) 
Goos, Aage (1887) (se Juni 
1890) 
Grundtvig, Elna Agnete 
(1889) 
Guldbrandsen, Niels (1885) 
liansen, Gilbert Joh. Di­
derik (1889) 
Hansen, Peder (1889) 
llassager, Carl (1889) 
Hauch, Erik Sophus Adam 
(1889) 
Hecht-Pedersen, Aage Oscar 
(1888) (se Januar 1890). 
Hempel, Joh. Chr. Nelle­
mann (1889) 
Ibsen, Holger Halling Aa­
gaard (1888) 
Jacobsen, Hans Ivar (1888) 
(se Juni 1890) 
Jensen, Eerdin. Geo. Emil 
(1889 ) 
Jensen, Jens Peter (1889). 
Jensen, Joh. Jul. (1889)... 
Jørgensen, Axel (1889) 
Jørgensen, Hans Peter (1889) 
Kiilerich, Alphonse Rudolf 
Baldur (1889) 
Kirk - Pedersen , Christen 
(1887 ) 
Klein, Vakl. Enevold (1888) 
(se Juni 1890) 
Knudsen, Josef Chr. (1889) 
Krarup, Ertmann Peter 
Bonnesen (1889) 
Krarup, Jens Chr. Borch 
(1889) 
Kristensen, Kristian Peter 
(1888 ) 
Langballe, Chr (1889).... 
Larsen, Axel Chr. (1889).. 
Larsen, Sophus Claudius 
(1889) 
Lauesgaard, Aage Niels 
Jørg. (1889) 
Lund, Hakon Thorv. (1889) 
Lund, Viggo (1889) 
Lundh, Kristian (1888).... 
Maar, Edvard Vilhelm Emil 
(1889) 
Madsen, Mads Christopher 
(1889) 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
non cont. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
li. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 2 




h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 laud. 
h. ill. 2 h. ill. 1 
h. ill. 1 laud. 
h. ill. 2 h. ill. 1 
h. ill. 1 laud. 
li. ill. 1 b. ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 laud. 
li. ill. 1 laud. 
laud. p. c. laud. 
laud. p. c. laud. 
laud. p. c. laud. 
li ill. 2 h. ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 2 
laud. h. ill. 1 
li. ill. 1 non cont 
h. ill. 2 laud. 
laud. laud. p. c. 
laud. laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 laud. 
h. ill. 1 laud. 
non cont. h. ill 2 
h. ill. 2 h. ill. 1 
laud. p. c. laud. p. c. 
laud. p. c. laud. 
h. ill. 2 laud. 




ug. > \ laud. p. c. laud. p. c. 
h. ill. 1 laud. laud. 
h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 
h. ill. 2 laud. li. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill 1 
h. ill 2 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 laud p. c. laud. p. c. 
h. ill. 2 h. ill. 2 laud. 
li. ill. 1 laud. laud. 
non cont. laud. laud. 




li. ill. 1 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
laud 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. p c. 
laud. p. c. 
laud p. c. li. ill 2 laud. 




li. ill. 2 
laud. 
h. ill. 2 
rag- *\ l 
1 "g- ' I 
laud. 
laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2 
h ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h ill. 1 laud. laud. 
h. ill. 1 
non cont, 
laud. 
. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c laud. laud. 
h. ill. 1 li. ill. 1 laud. p. c. 
h. ill. 1 
*) Se Noten S. 645. 
r 
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De Studerendes Navne. 
Kemi. 
praktisk. 
Madsen, Mads Stephan An­
dreas (1889) 
Metz, Abraham (1889) 
Møller, Jens Mathias (1887) 
(se Juni 1889) 
Møller, Knud Eyvind Fi­
scher (1889) 
Møller, Olaf Ludv. Wern-
berg (1889) 
Nielsen, Johs. Marius (1888) 
(se Juni 1890) 
fortvig, Valdemar Sadolin 
(1888) 
)hlsen, Thomas Jørg. Ahl­
mann (1889) 
)ttosen, Jakob Carl (1889) 
'edersen, Hans Jessen 
(1889) 
'edersen, Søren Peder Axel 
(1889) 
'etersen, Axel Johannes 
(1889) 
'etersen, Carl Fred. (1886) 
(se Juni 1890) 
'etersen, Charles Sophus 
(1889) 
'etersen, Jørg. Christoffer 
Viggo Carl (1888) (se 
Juni 1890) 
'oulsen, Ammon Viggo Chr. 
Theiland Glarboe (1887) 
Raaschou, Theod. Vilhelm 
(1888) 
lager, Hans Vilh. (1889).. 
Rasmussen, Aug. Chr.Theod. 
(1889) 
tubow, Victor (1889) 
chierbeck, Chr. (1889) ... 
chmidt, Hans Jørg. (1889) 
chou, Carl Edv. (1889) .. 
'chou, Sophus (1889) 
'Chiitten, Frans Christian 
(1887) 
'tougaard, Lauritz Janus 
i Peter Anker, (1889) 
liorlacius, Olafur J6n 
(1889) 
'horsen, Carl Olaf (1889). 
Veeke, Chr. Vald. (1889) 
pladsen, Laurs (1889) ... 
'incent, Alexandre Bazaine 
(1889) 
>Vorsaae, Viggo (1889).... 
h. ill. 1 




laud. p. c. 
laud. 
h ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
mundtlig. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 2 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. 
li, ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 














h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
laud. p c. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill 1 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. 
laud p. c. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
Zoologi. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
non cont. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
li. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. 
non cont. 
h. ill 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
Botanik. 
h. ill. 1 
h. ill 1 
laud. 
laud. 
h ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
li. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. 




h. ill. 1 
laud. 
laud. p. c. 
li. ill. 1 
laud. 
laud 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
*) Se Noten S. 645. 
• 
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b. Lægevidenskab 
Vinteren: 18 indstillede sig, som alle 
Sommeren: 33 — —, af hvilke < 
51 indstillede sig, af hvilke i 















Carstensen, Edouard Charles Owen (1882) 
Fb. Ex. 1884 
Cold, Emil (1884) Fb. Ex. 188G 
Dencker, Carl Fred. (1884) Fb. Ex. 
1886 
Dessau, Henr. Isaak (1884) Fb. Ex. 
1886 
Fryd, Chr. Villi. (1883) Fb. Ex. 1886 .. 
Hansen, Johs. Ludv. Emil Victor (1880) 
Fb. Ex. 1883 
Isager, Christen (1884) Fb. Ex. 1886 .. 
Jørgensen, Fred. (1884) Fb. Ex. 1886.. 
Larsen, Albert Sophus Blicher (1883) 
Fb. Ex 1885 
Møller, Gustav Villi. Jul. (1884) Fb. Ex. 
1886 
Prior, Jac. Sophus (1884) Fb. Ex 1886 
Raff, Sophus Alfred (1882) Fb. Ex. 
1885 
Schmidt, Poul Chr. (1882) Fb. Ex. 1884 
Stadfeldt, Andr. Eduard (1884) Fb. Ex. 
1886 
Starup, Claudius Fred. Joseph Winsløw 
(1881) Fb. Ex. 1884 
Thomsen, Axel Villi. Otto (1884) Fb. 
Ex. 1886 
Tobiesen, Fred. Aug. Claude (1884) Fb. 
Ex. 1886 
Wilkens, Viggo Peter Claudius (1883) 
Fb. Ex. 1886 
Juni—Juli 1891. 
Arends, Otto Fred. (1882) Fb. Ex. 1885 
Bang, Sophus (1884) Fb. Fix. 1886 .. . 
Bendtsen, Poul (1884) Fb. Ex. 1886... 
Benedictsen, Olav Emil (1884) Fb. Ex. 
1886 

























































































1 3 15 2 \ 3 81 | 6 i 3 4 2 ^ 3  19* 
2 4 _L 3. 4 ? r 3 — 23i 2_9 _j_ 4_2 28^ 
2~1 12 6 2 13 19 6 
1 8 13 7 
2 3 — 21* 
2 9 14 2 —-2 n 3 — 28i 3 2 14 8 2 13 32 
1 8 1— 2 6 2 ^ 3  17! 5 i 3_2 2 n 3 — 13* 
2  1 1 ]  1  2 3 — 20§ 
_ ^ 6 I 2 J  • 2 1 3 5 
1 3 12 9 2 1 3 161 
2JI 1 4 2 2 ^ 3  
go
" CM 
2 4 13 9 2 n 3 — 25 
V — 201 
-v=31 
•V= 16' 
2 _l_i_ 2 _l 2 I 3 2 4 J_ 3 9 2 I 3 
17j 
25 
Afholdte Examina. 649 
hedsexamen. 
ie Examen = 18 
endte Examen, ialt fuldendte 32 Examen, 
endte Examen, ialt fuldendte 50 Examen, 
rne havde tidligere fuldendt Examen. 
iktererne. 
Examens 2den I)el. 
Tal­


































































Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 






















































Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 









































Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
in 13 in 13 13 8 in 15 in 194| Laudabilis. 
7 7 8 • i • 5 9! 8 9| 8 5 96^ Haud illaud. 2. 
13 7 8 7 in in 13 11« 9f 159i Haud illaud. 1. 
in 13 13 15 13 in 13 in in 208- Laudabilis. 

























































Haud illaud. 2. 
Laudabilis. 
iiversitetets Aarbog. 











Forchhammer, Holger (1884) Fb. Ex. 
1886 
Gotschalk, Ilenr. Joh. Valentin (1884) 
Fb. Es. 1886 
Holm, Thorbjørn (1884) Fb. Ex. 1886.. 
Holstein, Aage (1883) Fb. Ex. 1886 ... 
Kjær, Dagmarus Gottlieb (1884) Fb. Ex. 
1886 
Kuhn, Poul William (1884) Fb. Ex. 
1886 
Larsen, Alfred Otto Carl (1884) Fb. Ex. 
1886 
Lauritzen, Marius (1884) Fb. Ex. 1886 
Lundblad, Edv. Vald. Gustav (1879) Fb. 
Ex. 1883 
Muus, Niels Rothenborg (1884) Fb. Ex. 
1886 
Møller, Jens Schou Christensen (1884) 
Fb. Ex. 1886 
Oldenburg, Theod. Villi. (1884) Fb. Ex. 
1886 
Oppermann, Rudolph (1884) Fb. Ex. 
1886 
Panduro, Hans Rudolph Sidenius (1884) 
Fb. Ex. 1886 
Pedersen, Offer (1884) Fb. Ex. 1886... 
Petersen, Adolf (1884) Fb. Ex. 1886 .. 
Petersen, Ove Vilhelm (1884) Fb. Ex. 
1886 • * 
Petersen, Viggo August (1884) Fb. Ex. 
1886 
Petri, Aage Immanuel (1884) Fb. Ex. 
1886 . . . . .  
Petri, Alfred Jobs. Andr. (1884) Fb 
Ex. 1886 
Poulsen (Paulin), Jens Marius (1884) 
Fb. Ex. 1887 
Prip, Holger (1883) Fb. P^x. 1885 
Steincke, Albert Carl Jacob (1885) Fb. 
Ex. 1887 
Sørensen, Søren (1884) Fb. Ex. 1886 . 
Warhuus, Niels Andreas Weck (1882) 
Fb. Ex. 1885 (Se Exam. 1890. 1) ... 
Winge, Anders Hvass (1884) Fb. Ex. 
1887 
Vogelius, Frederik Clir. Paludan (1884) 
Fb. Ex. 1886 

























16 13 5 13 8 ¥+V=23* 13 13 

















13 5 8 5 16 v+y=i8| 13 15 
8 16 16 16 16 V+V=28 14 16 
16 8 8 13 8 V+V= 21| 14 15 
16 16 13 16 13 v+v= 30 14 14 
























16 13 13 13 16 ¥+V= 28j 13 16 
8 13 8 13 13 y+V=2i| 14 14 
8 13 16 16 16 V+V=26i 14 15 

































8 8 •fil 8 13 16 11 0 111 ål i — 11 3 in Hl 
5 -Hl 8 8 13 -M+Y= 61 13 15 
8 13 5 13 13 v+y= 20^ 13 Hi 






Examens 2den Del. 




























































































ni Hl 91 5 IH IH Hi 3 8 13 177 Laudabilis. 
9? 9§ 13 13 IH 9| 8 91 IH 175i Laudabilis. 
9| Hl 13 15 9 3 Hl 13 91 IH 203? Laudabilis. 
13 91 8 IH 14 5 9f 9f 9! 168 f Laudabilis. 
7 5 5 9f IH 6 9 5 5 IH 145i Haud illaud. 1. 
Hi 7 9| IH IH 5 8 IH 7 143f Haud illaud. 1. 
91 9! 7 13 91 7 8 8 8 156 j- Haud illaud. 1. 
91 8 15 14 Hl Q 2 3 7 IH 5 162 Haud illaud. 1. 
8 8 6 IH 91 • 1 • 3 8 91 13 154 Haud illaud. 1. 
9§ Hl 13 13 13 111 13 14 Hl 2091, Laudabilis. 
13 13 ()2 3 14 IH 6 13 IH IH 191 Laudabilis. 
Hl 91 13 13 91 IH 13 15 13 206 § Laudabilis. 
Hi 9! 91 13 7 5 IH 8 8 159| Ilaud illaud. 1. 
91 91 9§ 9j -hil 5 8 7 6 120^ Haud illaud. 2. 
7 9 J 7 IH 7 7 7 1H IH 1361 Ilaud illaud. 1. 
Hl 91 -Ml 9s 9 § 6 9? 3 13 IH 137i Haud illaud. 2. 
Hl Hl Hl IH 9| 9§ 5 13 6 1891 Laudabilis. 
Hl 7 Hl 13 Q 2 3 91 13 13 IH 188| Laudabilis. 
Hl 13 13 13 IH Hl IH 13 9! 1991 Laudabilis. 
8 91 8 IH 6 7 91 7 6 1551 Haud illaud. 1. 
Hl 9! 8 111 7 -h5f 7 91 • 1 • 3 125| Haud illaud. 1. 13 8 8 IH 9 3 9| 13 13 13 184| Laudabilis. 
9! 7 8 ni IH 9| Hl 7 5 1561 Haud illaud. 1. 
8 91 91 13 8 8 IH Hl 9| 174| Laudabilis. 
8 8 IH IH Hl 5 9! 5 IH 144 Haud illaud. 1. 
7 91 8 9! Hl 8 13 91 9f 1551 Ilaud illaud. 1. 
91 Hl 13 13 7 7 111 IH IH 1691 Laudabilis. 
81* 
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7. Skoleembec; 
(Adg. 25. Oktober 1883, jfr. Bekj. 21. A][ 
a. Ved 
Jannar 1891: 6 Kandidater indstillede sig, som alle besk> 
Juni 1891: 16 — — , af hvilke 2 ik 
22 Kandidater indstillede sig, af hvilke 2 ili 
og erholdt: 12 Laud. og 8 Haud. illaud. Ingen 
Theoret 
Specialkar 










Den 19de, 20de og 21de: 
Christiansen, Jens Chr. 
Pet. Rosløv (1884) 
Hovedfag: Fransk, Bi­
fag: 1) Latin, 2) Græsk. 
Adg.s C. § 4, d., I. Adg.s C. § 4, 1,., II. 
Adg.s 

















Adg.s C. § 4, d. I- Adg.s C. § 4, b., 11. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
Fledelius, Jens Chr. (1885) 
Hovedfag: Tydsk, Bi­






















Adg.s C. § 4, e. I. Adg.s C. § 4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
Holbeck, Hans Steenstrup 
(1885) 




















fag : 1) Latin, 2) Fransk. 
Adg.s C. § 4, e. I-
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Ad 
C. § 4 
g.s 
, d, II. 
Koppel, Valdemar (1885). 
Hovedfag: Historie, Bi­





















Afholdte Examina. 653 
amen. 
S4 og 31. Decbr. 1889). 
sofslce Fakultet. 
unen 6 
lendte Examen, ialt fuldendte 14 Examen. 
lendte Examen, ialt fuldendte 20 Examen. 







Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. j Bifag 2. 
kj.s 1) B., 4, a. Bekj.s 1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B , 3, b. 
47 — —. ^7 
8  °8 

















ikj.s 1) B., 5, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 6, b. 
54 
— — fi3 
12 
S J '  £ 3  5  













ikj.s 1) B., 7, a. Bekj.s 
1) B , 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 4, b. 
504 
—- — 7 
m h  J 1 b ('103 













s 1) B., 7, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 4, b. 
52-' 
£  _  ( i l  3  
8 — 





















"C5 <-& « 






Den 19de og 20de: 
Rasmussen, Martin (1883) 
Hovedfag: Latin, Bi­
fag : 1) Græsk, 2) Hi­
storie 
Simonsen, Ove (1883) .. 
Hovedfag: Latin, Bi­
fag: 1) Græsk, 2) Hi­
storie 
J inii 1891. 
Den 3die og 5te: 
Aagaard, Villi. Lauren­
tius (1885) 
Hovedfag: Græsk, Bifag: 
1) Latin, 2) Fransk... 
Den 3die, 4de og 10de: 
Bang, Joh. Andr. Yald. 
(1885 ) 
Hovedfag: Latin, Bifag: 
1) Dansk, 2) Græsk .. 
Den 3die, 5te og 8de: 
Clausen, Jul. Emil Ferdin. 
(1886 ) 
Hovedfag : Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Historie .. 
Den 3die, 5te og 10de: 
Glahn, Alfred Rosenstand 
(1884) 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin ... 
Adg.s C. § 4, b. , I. Adg.s C. § 4, c., II. 
Adg.s 
C. § 4, e., 11. 
g- + g-+ mg.-r mg. g- + mg.~- mg.-r- mg.+ mg'-r 
56 § 
5f 5! 6| 7 J3 63 6i 71 ' 3 6i 
9 
Ad g.s C. § 4, b. I -
Adg.s 
C. § 4, c., II. 
Adg.s 
C. § 4, e., II. 
g- + mg. mg.-f mg. mg.-j- mg. mg.-r g- mg. 
571 
5! 7 6j 7 7 5 7 
9 
Adg.s C. § 4, c. I. Adg s C. § 4, b., 11. 
Adg.s 
C. § 4, d , II. 
g + mg. mg.-f g-r g- mg.-f mg. mg.+ mg. 54 j 
3§ 7 7 i •  3  
Q 2  
° 3  5 6 i 3 7 71 1 3 7 
9 
Adg.s C. § 4, b. I. Adg.s C. § 4, a., 11. 
Adg.s 
C. § 4, c., II. 
g- tg.+ g + g- g- + g-^- mg.-f- mg.-f mg. 48 
5 2J 532 5 51 Bf ( j i  u 3 7  i 3 7 
9 ! 
Adg.s C. § 4, a. I-
Adg.s 
C. §4, b , II. 
Adg.s 
C. § 4, e., 11. 
g- + mg.-r mg.-=- mg. mdl.-i- tg- mg. mg. mg. 35 
5§ 64 63l 7 -j- 12j 1 7 7 7 
9 • 
Adg.s C. § 4, d. I -
Adg.s 
C. § 4, a., II. 
Adg.s 
C § 4, b, II 
mg.-f mg. + mg.-r- g-+ mg.-f- mg.-i- g#- g-+ mg-T" 55 
7X-1 3 63 5! 6 3  »i 
fKl 3 5| <53 
9 
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Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
ij.s 1) B., 2, a. 
Bekj.s 
1) B., 3, b. 
Bekj.s 
1) B., 7, b. 
541 
- f = 6 f  
13 7 irAi _ c e 1 















ij.s 1) B., 2, a. 
Bekj.s 
1) B., 3, b. 
Bekj.s 














5 S  
mg. 
7 
2 1 6 
[j.s 1) B.. 3, a. Bekj.s 1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B , 4, b. 
511 
—- •— ni' 
8 — 4 













:j s 1) B., 2, a. Bekj.s 
1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 3. b. 
391 
- — 411 















j-s 1) B., 1, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 7, b. 
361 - 4 7_ 
8 ~"4ia 
8_»J_ 
108 _ 417 










9 '  
* 3  
g-+ mg.-r-
61 
j-s 1) B., 4, a. Bekj.s 
1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
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Kandidaternes Navne. 






Pro Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
s 0 
is ̂  
Adg.s C. § 4, a. I-
Adg.s 
C. §4, b , 11 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
g- + g.+ mg. mg.-f g.-H g - - * - mdl.+ tg.+ mg.-f- 361 
51 51 7 61 3! 3§ -41 2i 61 9 -
Adg.s C. § 4, e. I-
Adg.s 
C. § 4, b , II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
g- g- g- + mg. tg. g--r- g- mg.-f- g- + 44J 
5 5 5| 7 1 3! 5 61 5| 9 ' 
Adg.s C. § 4, a. I- Adg.s C. § 4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
g- + mg.-f- g- g--*- g- + g- + g- g- + mg.-f- 49 
5! 6* 5 3§ 51 5! 5 51 61 9 } 
Adg.s C. § 4, a. I- Adg.s C. § 4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II 
mg.+ Ug< _T" mg. mg.-f g-+ mg.-f- ug.-f- mg.-f mg 63i 
n  
72 ' 3 7 71 51 61 7
2 4 3 71 7 
9 
Adg.s C. § 4, d. , I. 
Adg.s 
C. § 4, a., II. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
mg.-r ng-"r" mg. ug.-f- ug.-r mg.-f mg. mg.-f mg. + 64 | 
61 7? * 3 7 7§ 72 •  3  71 7 61 71 
9 
Adg.s C. § 4, d , I. Adg.s C. §4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
mg.-f mg.-f- mg. mg. mg. mg.-f tg- + S -  +  mg. 56 
71 ' 3 61 7 7 7 63 5| 7 9 
Den 3die. 4de og 8de: 
Grundtvig, Gustav Vilh. 
(1884) .. 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tydsk .. . 
Den Bdie, 4de og 6te: 
Hansen, Frederik (1883). 
Hovedfag: Historie, Bi­
fag: 1) Latin, 2) Fransk 
Den 3die, 5te og 9de: 
Jakobsen, Jakob (1883).. 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Fransk... 
Den 3die, 4de og 9de: 
Kejser, Halfdan Eliseus 
(1885) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tydsk ... 
Den 4de og 10de: 
Krarup, Jakobllenr. (1885) 
Hovedfag: Tydsk, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin ... 
Den 3die, 4de og 5te: 
Madsen, Ilenr. Andr. Chr. 
(1885) 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tydsk ... 






Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
kj-s 1) B., 1, a. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 5, b. 
36| 
—- — 4 7 
8AJ_ °108 — d 67 















ekj.s 1) B-, 7, a. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 4, b. 
50 
8 =  
llJJLj x»°« ku; 













ekj.s 1) B., 1, a. Bekj .s 1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 4, b. 
41 — — ni 
8 ~  Js  
10H L? _ F, 4 i 













lekj.s 1) B., 1, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 5, b. 
57 
8 7"  
14-AA_ »1« 735 












71 1 3 
mg. 
7 
•ekj s 1) B., 5, a. Bekj.s 
1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 2. b. 
59 3 
_ - 1  — 7 1 L 
8  ~  < 2 4  
14 ̂  re 
* '  
b — 7131 








72 * 3 
Ug.-r-





'ekj.s 1) B., 4, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 




13 i»s !-S — r.i 9 
2  —  ° 3 b  Laudabilis. 
1- mg.+ 
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Kandidaternes Navne. Skriftlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Specialkar, 
bo i a m .5 s-. • 
i-s 5 2 o d 
æ S 2 
" ̂  5 
& 
Adg.s C. § 4, d., I. 
Den 4de og 5te: 
Michaelis, Sophus Aug. 
Berthel (1884) 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tydsk. . . 
Den 3die og 4de: 
Mitller, Anton William 
(1885) 
Hovedfag: Latin, Bifag: 
1) Græsk, 2) Engelsk . 
Den Gte og 10de: 
Rasmussen, Will. Edv. 
Arthur (1884) 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 



















Adg.s C. § 4, e., I. 
Den 3die, 5te og Gte: 
Eeincke, Heinrich Chri-
stjan Kornelius (1884).. 
Hovedfag: Historie, Bi­



































C. § 4, b., II 
g- + 
Adg.s 




tg- g- + mg. 
7 
Adg.s 

















faget. Bifag 1. Bifag 2. 
;kj.s 1) B., 4, a. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 5, b. 
521 
«I3 g — ^2 4 
12fyf 2 , 6  l ! J 0 5  
















>kj.s 1) B., 2, a. 
Bekj.s 
1) B., 3, b. 
Bekj.s 
1) B., 6, b. 
46 f 5 — K5 
8 ~ 
^-6- <-















kj.s 1) B., 4,a. Bekj.s 1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B„ 2, b. 
49} 11141 1 6 2  K l  0 3  













kj.s 1) B., 7, a Bekj.s 1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 5, b. 
46 
8 
lift li P.5 9 
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b. Ved det mathematis 
Januar 1891: 3 Kandidater indstillede sig, som alle fuldendte Examen. 
Juni 1891: 4 — — , — — 










o 'o « 







Den 15de, lGde og 17de: 
Freuchen, Pet. Boas (1883) 
Hovedfag: Fysik, Bifag: 
1) Mathematik, 2) Kemi, 
3) Astronomi 
Adg.s C. § 4, g., I. 



















Adg.s C § 4, k. 
Nielsen, Jens Jacob (1885) 
Hovedfag: Naturhistorie 
og Geografi, Bifag: 1) 
Fysik, 2) Kemi 
mg. mg.+ ug.-h ug. 
i i 
Hovedfaget. 
Adg.s C. § 4, g., I. 
Nielsen, Søren (1886) ... 
Hovedfag: Fysik, Bifag: 
1) Mathematik, 2) Kemi, 
3) Astronomi 72 • Q 































Afholdte Examina 661 
turvidenshabclige Fakulte t. 







Tilsammen. Hovedkarakter Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. 
Bifag. 
1. 2. | 3. 








— — 71 
8 ~ '2 
14x5g LE 75 










72 1 3 
Ug.H-





—- — (i 1 ? 
8 ~ b2J 
1Q291 
6 4 8 /» 3 , 3 
2 = 6Bf Laudabilis. 
1. | 2. 
Bekj.s 1) B., 12. Bekj.s 
1) B., 9, b. 



















611 i — 7 17 
8 ~ 
14111 
_7 5 9  
2 — 1 144 Laudabilis. 
Bekj.s 1) 
1. 2. | 3. 
B., 9, a. Bekj.s 































































Carlsen, Niels Chr. (1886) 
Hovedfag: Mathematik, 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi 
Carstens, Ped. Uffe Leo­
pold Martin Rasmus Sa­
muel Krist. (1885) 
Hovedfag: Mathematik, 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi 
Faber, Joh. Fred. Chr. 
(1884) 
Hovedfag: Naturhistorie 
og Geografi, Bifag: 1) 
Fysik, 2) Kemi*) 
Ramm, Johan (1885).... 
Hovedfag: Fysik, Bifag: 
1) Mathematik**), 2) 
Kemi, 3) Astronomi... 
































1 .  2. 3. 
Adg.s C. § 4, f., I. 
Adg.s 




















7 2  







1 .  2. 
Adg.s C. § 4, k. 
Adg.s 

























1 .  2. 3. 
Adg.s C. § 4, g., I. 
Adg.s 








7 2  













*) Karakteren for mundtlig Kemi overførtes fra lægevidenskabelig Forberedelsesexaraei 
**) Karaktererne for Mathematik overførtes fra polyteknisk Examen; jfr. Kirke- og Und 
Afholdte Examina, 663 





Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. 
Bifag. 
1. | 2. | 3. 
ekj.s 1) B., 8, a 
Bekj.s 








—- — 4  ^ 
q 91 
1 0 a  ^ 4 1 9 9  
2 216 Haud illaud. 
mg.-h 
6 5  
g--^" 















2 ~ 4 Toi Laudabilis. 
1. | 2. | 3. 






















—- — 11 
8 -
12,V, 1  1  b  ( 1  8 3  
2 4 3 2 Laudabilis. 
1.  2. 
Bekj.s 1) B., 12. Bekj.s 
















— 5  —  7 1 3  
8 ~ 
13ff i-i _ f! 1 2 7 
2  T  4  4  Laudabilis. 
1. 1 2. | 3. 
£j-s 1) B., 9, a. Bekj.s 
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8. Magisterkonferens. 
Følgende 12 Studerende have i Aaret 1890—91 underkastet sig den j 
ved Plakat 10de August 1848 — jfr. Anordn. 2den Februar 1849 § 15, , 
Bekj. 3die Januar 1865 og Ministeriets Skrivelse af 16de Juni 1870 (Univ.. 
Aarb. f. 1864—71 I. S. 399) — anordnede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
22/io 1890. Cand. philos. Ida Mariettc Helene Falbe Hansen (1882) 
Admissa. 
Fag: Nordisk Filologi (Hovedfag: dansk Litteratur). 
Censorer: Professor, Dr. Ludv. F. A. Wimmer og Docent, Dr. Paludan. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (26/-i—7/e 1890): Hvorvidt maa 
Oelilensclilåger siges selvstændig at have uddybet Erkjendelsen af det nor­
diske Element i vor Aandsudvikling, og hvorvidt var hans Opfattelse i denne 
Henseende afhængig dels af den nærmeste Fortids, dels af den tydskf 
Bomantik ? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler 
1) De danske Selvlyd i Forhold til Oldsprogets. (Vio 1890). 2) Snorn 
Edda (3/io 1890). 3) Dansk Sprogstudium i 17de og 18de Aårhundred« 
(4/io 1890). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke istedetfo: 
mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forberedelses 
tid): Nyere Undersøgelser angaaende de nordiske Folkevisers Oprindelse 0{ 
Ælde (17/io 1890). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Olof Dalin (21/i 
1890). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Efter en Udsigt over Indliolde 
af Håvamål oversættes og tolkes Y. 138—145 i Bugges Udg. (= Grundtvij 
V. 138-144) (22/io 1890). 
22/io 1890. Cand. philos. Feder Kristian Thorsen (1883) Admissus 
Fag: Nordisk Filologi (med Hovedvægten paa den sproglige Side). 
Censorer: Professor, Dr. Ludv. F. Wimmer og Docent, Dr. Paludan. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (5/s—1R/e 1890): Der ønskes e 
Undersøgelse af Sproget i de gamle sjællandske Love i dets Forhold de^ 
til Sproget i de andre samtidige danske Sprogmindesmærker, dels til de 
nuværende sjællandske Sprogart og det danske Skriftsprog. 
Opgaverne til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidh 
vare de samme som for foran nævnte Kandidat Falbe Hansen og besvared( 
paa samme Tid som af denne. 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke istedetft 
mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forberedelse! 
tid): Sproget i de gamle svenske Love i dets Forhold dels til de svensl 
Dialekter, dels til det svenske Skriftsprog (1'/io 1890). 2) (med 2 Dagi 
Forberedelsestid): Rasmus Nyerup (21/io 1890). 3) (med 6 Timers Forber 
delsestid): Vegtamskvifla (Baldrs draumar) oversættes og tolkes (22/io 189( 
b/g 1891. Cand. phil. Ove Wulsten (1884) Adniissu 
Fag: Engelsk Sprog og Litteratur. 
Afholdte Examina. 665 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Gr. Stephens og Dr. H. 
Møller. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (2k—13/41891): Henry Fielding. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Beowulf V. 1399 ([>å wæs HroSgare...) til 1464 (.. ,æfnan scolde) over­
sættes og kommenteres (-6/5 1891). 2) Hvorvidt blev Sproget moderniseret 
imellem den Elisabethanske Periode og det attende Aårhundrede'? (28/6 
1891). 3) Whence, in general, were the motives in the elder English 
prose-romance taken? (30/e 1891). 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
24/io 1890. Cand. philos. Thorvald Sundorph (1882) Admissus. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Thiele, C. Christiansen, 
Dr. S. M. Jørgensen og Dr. Julius Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (5/5—16/e 1890): Der gives en 
Fremstilling af de experimentale og theoretiske Undersøgelser, der have 
været anstillede over Luftarternes Udstrømning gjennem et Hul, og en 
overskuelig Sammenstilling af de Resultater, hvortil de forskjellige Experi-
mentatorer ere komne. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Fysik: Hvorledes kan et galvanisk Elements Ledningsmodstand og 
elektromotoriske Kraft maales? (9/io 1890). 2) I Mathematik I: Bestem de 
Kurver, for hvilke Produktet af Tangentens Afstande til to faste Punkter 
er konstant (9/io 1890). 3) I Mathematik 11: Det legemlige Penduls Theori 
udvikles. 
En tung homogen Kugle kan dreje sig om en liorizontal Axe, der 
ligger som Tangent til Kuglen. Bestem Kuglens Svingningstid for smaa 
Svingninger (10/io 1890). 4) Praktisk Prøve i Kemi (u/io 1890). Analysen 
indeholdt Vismuthydroxyd, Kobbertveilte, Kvægsølvtveilte, Baryumcarbonat, 
Natriumcarbonat, Salpeter. 
1V12 1890. Cand. phil. Harald Norup (1885) Admissus. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Thiele, C. Christiansen, 
Dr. S. M. Jørgensen og Dr. Jul. Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (17/b—29/io 1890): Den elektro­
magnetiske Lystheori. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler; 
1) 1 Fysik: Hvorledes bestemmes Lydens Hastighed ad theoretisk Vej? 
(2/i2 1890). 2) I Mathematik I: Efter en Udvikling af Methoden til Integra­
tion af den partielle Differentialligning 
D d S | d 8 JJ 
dx * dy ' 
hvor P, Q og li ere Funktioner af x, y og ø, integreres Ligningen 
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(«- * y )  %  + (2æ - 3</) = # ("i" 189°)-
3) I Mathematik II: Der gives en Udvikling af d'Alemberts Princip, der 
udtrykkes ved retvinklede og, for Planens Vedkommende, tillige ved polære ; 
Koordinater. 
En Partikel, paa hvilken ingen ydre Kraft virker, er bunden til em 
Cirkel ,  hvis  Centrum og Plan ere faste,  medens Kvadratet  af  Radius er  2 
hvor t er Tiden. Bestem Partiklens Bevægelse, naar Radius til Partiklen i 
for i — 1 har en Vinkelhastighed, der er (5/i2 1890). 4) Praktisk 
Prøve i Kemi (6/i2 1890). Analysen indeholdt Calciumcarbonat, Natrium­
fosfat, Ferridhydroxyd, Cupridilte. 
1 2 / i2  1890. Cand. pliilos. Nikolas Runolfsson (1885) Admissus. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Thiele, C. Christiansen, 
Dr. S. M. Jørgensen og Dr. Jul. Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (24/s - 5/u 1890): Der gives en 
Fremstilling af Læren 0111 Elektrolysen med særligt Hensyn til de Anskuel­
ser 0111 Élektrolyternes Natur, som ere fremsatte af S. Arrhenius. 
Opgaverne til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler 
i Fysik, Mathematik I og Mathematik II vare de samme som for forår 
nævnte Kandidat H. Norup og besvaredes paa samme Tid som af denne, 
4) Praktisk Prøve i Kemi ( e / i2  1890). Analysen indeholdt Krudt og Cad-
miumcarbonat. 
2 0 / i2  1890. Cand. philos. Jens Orten Bøving Fetersen (1883) .. Admissus 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne Fr. Johnstrup, Dr. Chr. Lut-
ken og Dr. Eug. Warming. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ( 5 /2—6/4 1890*)): Der ønskes 
en Fremstilling af, hvorvidt Videnskaben er naaet i Erkjendelsen af Beskaf­
fenheden (Bygning, Udvikling 0. s. v.) af de faste Dannelser i Huden hos 
Fiskene (Skæl, Benskæl, Benplader, Benskjolde, Benknuder, Benpigge, Hud 
tænder o. s. v.) samt i Henførelsen af disse Dannelser til bestemte Grund­
begreber eller Typer. Der ventes, at Kandidatens egne Studier kunne yd« 
Bidrag til Spørgsmaalets Belysning og sætte ham istand til at indtage e 
selvstændigt Standpunkt overfor divergerende Opfattelser. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler 
1) I Zoologi: Der ønskes en kort Beskrivelse af de to foreliggende »Sav-
tisk«, hvori fremhæves deres væsentlige Ligheder og Uligheder. Det maj 
oplyses, hvilken Slægt eller Slægter**) de tilhøre, og hvilken Plads der til 
kommer hver af dem i det iclithyologiske System, samt hvilke anatomisk« 
Forskjelligheder man paa Grund af denne deres systematiske Plads vil hav« 
*) Kandidaten erholdt paa Grund af Sygdom under Udarbejdelsen af Afhandlingei 
Fakultetets Tilladelse til at udsætte dens Aflevering til den 5te April fra dei 
19de Marts. 
**) Pristis og Pristiophorus. 
Afholdte Examina. 667 
Grund til at forudsætte lios dem (u / i2  1890). 2) I  Botanik: Hvilke Former 
for Optagelse af organiske Næringsstoffer forekomme i Planteriget? ( 1 3 / i2  
1890). 3) I Mineralogi: Hvilke ere de væsentligste Bestanddele i de her­
med følgende Stenarter*), og hvad vides om deres Dannelsesmaade og 
Dannelsestid? (15/i2 1890). 
2/5 1891. Cand. philos. Søren Feter Lauritz Sørensen (1886).., Admissus. 
Fag: Kemi. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne Fr. Johnstrup, Dr. Thiele, 
C. Christiansen, Dr. S. M. Jørgensen, Dr. Jul. Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (l0/i—rk 1891): Der gives en 
sammenlignende Oversigt over Furfuran's, Thiophen's og Pyrrol's kemiske 
Forhold, idet der særlig lægges Vægt paa de Analogier, disse Forbindelser 
samt deres Derivater frembyde saavel indbyrdes som med Benzol og de til­
svarende Benzolderivater. 
Opgaverne til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Mathematik: Theorien for Bestemmelsen af Maximum og Minimum for 
en Funktion af to uafhængig Variable. 
Exempel; Et positivt Tal a skal deles i 3 Dele x, y og z saaledes, at 
xm yn zp (m, n og p givne positive hele Tal) er Maximum {*U 1891). 2) 
I Fysik: Den galvaniske Polarisation (74 1891). 3) I teknisk Kemi, hvor­
til indrømmedes Kandidaten 6 Timer: Sodafabrikationen med Sulfat som 
Udgangspunkt (10/4 1891). 
Praktisk Prøve: 1) Opgave i kemisk Præparation (en Uge): At frem­
stille Hydrazinsulfat af 100 Gr. Hippursyre efter den af Curtius angivne 
Methode. 2) Opgave i kemisk Analyse (en Uge): Kvalitativ og kvantitativ 
Analyse af en Blanding af Vinsten, Brokvinsten og Ohromalun. 
8lb 1891. Cand. philos. Aage Ilostrup (1885) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Thiele, C. Christiansen, 
Dr. S. M. Jørgensen og Dr. Jul. Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (u/2—25/a 1891): Der gives en 
Udvikling af den konforme Afbildningstheori med særligt Hensyn til dens 
Forbindelse med Funktionstheorien. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Mathematik I: Der ønskes en Undersøgelse af arcsin Funktionen, 
idet der gaaes ud fra Definitionen 
I Fysik: Hvad forstaaes ved Ledningsevne forVarme? Hvilke Methoder 
haves til at maale den? ('29/4 1891). 3) 1 Mathematik II: Hvorledes be-
arcsin z 
derpaa undersøges, saavidt Tiden tillader det, 
(24A 1891). 
*) Kvartsportyr, Syenit, Basalt, Chiastolithskifer. 
83* 
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stemmes den relative Ligevægtstilstand for en homogen Vædske, der roterer 
med konstant Vinkelhastighed om en fast Axe? 
Hvorledes bestemmes den fri Overflade, naar Yædsken kun paavirkes 
af Tyngdekraften og er indesluttet i en hul Kugle, som den i Hvile vilde 
fylde halvt? (3% 1891). 
8/s 1891. Cand. pliilos. Niels Nielsen (1885) Admissus. 
Fag: Matliematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Thiele, C. Christiansen, 
Dr. S. M. Jørgensen og Dr. Jul. Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (10/3—21'4 1891): Der ønskes 
en Udvikling af de forskjellige Veje, ad hvilke man har søgt at grundlægge 
de elliptiske Funktioners Theori. 
Opgaverne til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler 
vare de samme som for foran nævnte Kandidat A. Hostrup og besvaredes 
paa samme Tid som af denne. 
12/5 1891. Cand. philos. Frederik Christian Emil Børgesen (1884) 
Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne Fr. Johnstrup, Dr. Clir. 
Lutken og Dr. Eug. Warming. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (6/i - 1 7 / 2  1891): Der ønskes en 
Oversigt over vore Kundskaber til Knolddannelsers Forekomst i Planteriget, 
deres Morfologi, biologiske Betydning og anatomiske Ejendommeligheder. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Botanik: De medfølgende 2 Planter*) bestemmes og beskrives. Be­
skrivelsen maa være affattet saaledes, at man kan se, hvilke Forhold der 
formentlig maa være Slægts-og hvilke Artsmærker (6/s 1891). 2) I Zoologi: 
De medfølgende 3 Kranier**) henføres til deres Slægt eller Slægter, og 
denne Henførelse begrundes. Der gives dernæst en tilstrækkelig detailleret 
sammenlignende Beskrivelse af deres Tandforhold (8/s 1891). 3) I Minera­
logi: Ved hvilke Virksomheder i Naturen ere de øvre løsere Jordlag op-
staaede, hvori Planterne voxe og hente deres Næring. (9/s 1891). 
8/b 1891. Cand. philos. Ejnar Buch (1883) Admissus. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Thiele, C. Christiansen, 
Dr. S. M. Jørgensen og Dr. Jul. Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4/-i lbU 1891): Hvorledes har 
man maalt Vædskers Overfladespænding, og hvilke Resultater er man der­
ved kommen til? 
Praktisk Prøve i Kemi (23/5 1891). Analysen indeholdt basisk, kvæg-
sølvforilteholdigt Mercurisulfat og Magniumammoniumfosfat. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Fysik: Den anden Hovedsætning i Vannetheorien (Clausius-Carnots 
*) Sparmannia africana og Scopolia atropoides. 
**) Potainochoerus, Dicotyles og Phacochoems. 
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Tkeorien). (27A> 1891). 2) I Mathematik I: Udled Karakterligningen (den 
partielle Diffentialligning) for Konoider, der have xy — PI til Ledeplan, og 
for hvilke Linien x = y = z er den ene Ledelinie. Undersøg dernæst, om 
der mellem disse Konoider lindes Flader af 2den Orden (29/s 1891). 3) 1 
Mathematik II: Hvorledes bestemmes en Centralbevægelse? Som Exempel 
betragtes det Tilfælde, hvor Banen er en Lemniskat og Kraften er rettet 
mod Dobbeltpunktet. (3% 1.891), 
9. Farmaceutisk Examen. 
I Aaret 1891 have ialt 40 bestaaet denne Examen. Af dem erholdt 
1 Udmærket godt, 14 Meget godt, 17 Godt og 8 Maadelig. To af Kandida­
terne havde tidligere fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af farmaceutiske 



























Eising, Frederik Helmuth Ma­






















Boysen, Valdemar ... 
Båhr, Carl Frederik Arbo... 
Høyrup, Hans Peter 
Jensen. Jens Kirkeby 
Jonsson, Ernst Sigvard Albert 
Landt 
Kierkemann, Valdemar 
Larsen, Søren Christian .... 
Lauritzen, Lauritz Christian . 
van Mehren, Victor Albert . 
Møller, Ernst Hans Nissen .. 
Nielsen, Alfred Hans 
Nielsen, Anton Frederik Ben­
dix 
Svarrer, Thomas (se Examen 
1890, 2) . 
Gamst, Frederik Sophus ... 
Gotschalk, William .. 
Hornbech, Emil Rikard Agnar 
Jacobsen, Haagen 
Johansen, Georg Sophus Fer­
dinand 
Kjær, Hans Peter Oluf Nielsen 
Krarup, Niels Bygom (se Ex­
amen 1890, 2) 
Oest, Emil Heinrich . 
Olsen, August Alexander Ni­
colai . 
Petersen, Christian August 
Schepelern 
Rasmussen, Georg Vilhelm... 




Andersen, Carl Christian ... 
Birch, Niels Christian Albert. 
Barenholdt, Julius Gilbe . .. 
Djurhuus, Andreas 
Rønning, Axel 
Siinckenberg, Hilmar Frederik 
Trautner, Theodor 
Wiberg, Raphael Vilhelm*).. 
Wilkens, Søren Johan Sand­
berg .. . 
Ørsted, Aage 
Ørum, Oscar Ilelmouth ... . 
*) Indstillede sig til Examen i Januar 1891 og blev examineret i de mundtlige Fag, 
men kom til Skade under Præparationen og kunde derfor ikke underkaste sig de 
skriftlige og praktiske Prøver, til hvilke han nu indstillede sig efter erholdt Til­
ladelse til at overføre Karaktererne for de mundtlige Fag fra Januar 1891. 
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10. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1890—91 til de 
skriftlige Prøver forelagte Opgaver. 
a. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1890—91. 
1) Koloss. 2, 6—15. 2) Psalme 9, 2 -13. 3) At fremstille og be­
dømme den calvinske Prædestinationslære. 4) Hvilken Plads tilkommer deri 
Individualiteten i det kristelige Pligtbegreb'? 5) At paavise Fors kj ellem 
mellem Mythedigtning og Aabenbaringshistorie med særligt Hensyn till 
Strausz1 »Leben Jesu«. 6) Den græske Kirkes Historie i det syvende og< 
ottende Hundredaar. 
Særskilte Opgaver for tre af Kandidaterne, som paa Grund af deres; 
Helbredstilstand havde erholdt Fakultetets Tilladelse til at absolvere Exa­
men i sex Dage: 1) Koloss. 3, 1—11. 2) Jesaias 49, 1—10. 3) Konstan­
tin den Stores Stilling til Kirken. 
Sommeren 1891. 
1) Luc. Evang. 21, 25—36. 2) Ps. 110 (for alle dem, som havde op­
givet denne Psalme); Ps. 51, 11 — 21 (for dem, som ikke havde opgivet Ps, 
110); Ps. 32, 1 — 11 (for dem, som ikke havde opgivet Ps. 51 og 110). 3) 
At udvikle Begrebet af Kirkens Hellighed og bestemme sammes Stilling 
overfor de i Kirken værende »hypocritæ et mali*. 4) Katholicismens og 
Protestantismens forskjellige Opfattelse af Cølibatets sædelige Værd. 5^ 
Kan der gjennem en Sammenstilling af ydre og indre Grunde gives et be­
stemt Svar paa, hvem der er Forfatter af Hebræerbrevet'? 6) Treenigheds-
dogmets Udvikling indtil Kirkemødet i Nicæa. 
Særskilte Opgaver for en Kandidat, som paa Grund af sin Helbreds­
tilstand havde erholdt Fakultetets Tilladelse til at absolvere Examen i se} 
Dage: 1) Acta 10, 34 43. 2) Ps. 51, 1—12. 3) Den galliske Kirkes Hi­
storie indtil Aar 400. 
b. Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren 1890—91. 
1) Hvorledes begrundes Arveretsinstitutet efter almindelige Retsgrund 
sætninger? 2) Paa hvilke Maader og under hvilke Betingelser kan en Kau 
tionsforpligtelse gyldig stiftes efter romersk Ret? 3) At udvikle og vej 
Exempler oplyse Forholdet mellem Textkritik, Lovfortolkning og Analogi 
4) Under hvilke Betingelser kan den, der uden Anmodning har afholdt Ud 
gifter for en Anden, fordre Godtgjørelse for disse? 5) At udvikle Betinge! 
serne for Straf i Medfør af Straffelovens § 245. 6) Hvorvidt kunne all 
Spørgsmaal vedrørende Lovligheden af en civil Arrest inddrages under Foi 
følgningssagen? 7) Hvad forstaaes ved Udvandring, og hvilken Indflydels 
øver den paa Udvandrerens statsretlige Stilling? 
Sommeren 1891. 
1) Hvorvidt begrunder efter almindelige Retsgrundsætninger Løftet oi 
en Formueydelse en retlig Forpligtelse ligeoverfor den, der har modtag* 
Løftet? 2) Hvilken Indflydelse har efter romersk Ret error in motivis pa 
Retshandlers Gyldighed? 3) Hvilken Betydning har det, at den, der In 
indgaaet en Retshandel med en Umyndig, har handlet i den Tro, at deur 
var myndig, og særlig naar denne Tro var fremkaldt eller bestyrket af de 
Umyndige? 4) I hvilket Omfang ere de af et Aktieselskabs Generalforsan 
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ling fattede Beslutninger forbindende (paa et Par Exemplarer af den skrevne 
Opgave stod bindende)'? 5) Hvilke ere Betingelserne for at anvende den i 
straffelovens § 211, 2det Punktum fastsatte Straf paa en Frihedsberøvelse'? 
3) Hvilken Indflydelse har Appel af en civil Dom paa dennes retlige Betyd­
ning? 7) Hvad forstaaer Grundloven ved Udtrykket »Kongens Fraværelse«, 
3g hvilke statsretlige Virkninger afføder den? 
c. Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren 1890—91. 
1) (Nationaløkonomi): Hvilken Indflydelse udøve Svingningerne i Vexel-
turserne paa den internationale Handelsbalance ? 2) (Finansvidenskab): Hvor­
vidt er det muligt at give en effektiv Lettelse i Beskatningen af Jorden i 
Forhold til den Gjældbyrde, som hviler paa de beskattede Jordejendomme, 
)g hvilke Erfaringer har man herom fra Danmark? 3) (Dansk Forfatnings-
)g Forvaltningsret): Hvad forstaaes ved den danske Folkekirke, og hvilke 
Fortrin ere grundlovmæssig tillagte den fremfor andre Troessamfund? 4) 
Dansk Retsencyklopædi): Hvori bestaaer Forskjellen imellem simpel Kau-
,ion og Selvkyldnerkaution, og i hvilke Tilfælde er Forloveren Selvskyldner-
lautionist? 5) (Fædrelandets Statistik): Hvilke statistiske Data foreligge 
;il Belysning af de i de sidste 20 Aar indtraadte Forandringer i den dan­
ske Befolknings Velstandsforhold? (At besvare i 5 Timer). 
Sommeren 1891. 
1) (Nationaløkonomi): Hvori har Kapitalistens Krav paa Rente sin 
irund, og hvad bestemmer Rentens Størrelse i de enkelte Tilfælde? 2) 
Finansvidenskab): Hvorvidt er den Sætning sand, at »gamle Skatter ere 
jode Skatter«? 3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret): Hvilke ere de 
).m Territorialhøjheden over Øresund gjældende Regler? 4) (Dansk Rets-
mcyklopædi): Hvilken Retsstilling indtræder, naar Flere i Forening have 
'orpligtet sig til at erlægge en Ydelse? 5) (Fædrelandets Statistik): Hvilke 
Sætninger kunne udledes af de foreliggende statistiske Data angaaende 
Selvmord i Danmark? (At besvare i 4 Timer). 
d. Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren 1890—91. 
1) Hvorvidt ere Børn erstatningspligtige for den ved deres Handlinger 
sevirkede Skade ? 2) At fremstille Reglerne om Modregning overfor et 
Konkursbo. 3) Hvorvidt medfører det Straf for grovt Tyveri, at Tyven ved 
[ndsnigelse har skaffet sig Adgang til at stjæle? 4) Hvorvidt kan der 
?ives exigibel Dom for ikke forfaldne Fordringer? 5) Under hvilke Betin­
gelser kan Gjældsfængsel anvendes? 
Sommeren 1891. 
1) Hvilke ere de særlige Regler om Umyndiges Retshandler, som ere 
?ivne ved Fr. 14. Maj 1754? 2) Hvilken er Virkningen af en af Kreditor 
værksat Mortifikation af et Gjældsbrev? 3) At fremstille Reglerne om den 
^ed Straffelovens § 6 hjemlede Straffemyndighed. 4) Hvilken Indflydelse 
lar egen Interesse paa Vidnepligten? 5) Ved hvilket Værneting skal Ar-
•est paa en Indlændings Gods forfølges, og kan det være nødvendigt sam­
lig at forfølge Arresten paa to Steder? 
• 
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e. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Universitetet 1890 1891. 
Vinteren 1890—91. 
1) (Therapi): Scarlatinaens Komplikationer og Følgesygdomme, deres i 
Diagnose og Behandling. 2) (Kirurgi): Uroplaniens Ætiologi, Sympto-• 
matologi, Prognose og Behandling. 3) (Retslægevidenskab): Et Lig af 
en nyfødt Pige er en kold Vinternat fundet liggende i fri Luft, og • 
Øvrigheden forlanger legal Sektion. Der ønskes nu en nøjagtig Be­
skrivelse af denne Sektion (med Hensyn til Metliode og Fund). Idet 
denne foretages, findes følgende Momenter: Barnet er født 6 7 Uger 
for tidlig; alle Organer og Slimhinder noget anæmiske; ingen tydelige 
Tegn til Kvælning; en Kontusion paa venstre Side af Hovedet (Blød­
ning i Bløddelene, lineær Fraktur, lodret opstigende i venstre Parietal-
ben til tuber parietate, derfra bøjende fortil i en ret Vinkel med 2 Ctm.s 
Forløb ud i Benet, tuber liggende i Vinklens Toppunkt mellem Periost og 
Benet og mellem dette og dura mater et 4 Mm. tykt BJodlag, der dog ikke 
strakte sig ud over Frakturlinien; Lungerne luftfyldte; Ventriklen og 50 
Cmt. af Tyndtarmen indeholdt Luft; ISTavlesnorstumpen 2 Ctm. lang, over-
skaaret og ikke underbundet; intet Blod udvendig paa Liget og ingen Tegn 
til Forraadnelse. 
Der ønskes derefter en motiveret Fremstilling af, hvilke Dødsmaader 
der her ere mulige efter det foreliggende Sektionsfund samt af de Grunde, 
der tale for og imod hver enkelt af disse. 
1) (Therapi): Hvilke ere Anuriens forskjellige Aarsager? Hvilke ere 
dens Følger for Organismen, og hvorledes behandles den? 2) (Kirurgi): 
Hvor tindes hyppigst Sænkningsabscesser ved Spondylitis, hvilke Veje følge 
de, og hvorledes erkjendes og behandles de? 3) (Retslægevidenskab): 
Hvilke Forhold kunne faae Betydning ved Retslægens Afgjøreise af det 
Spørgsmaal, om et Menneske, der er kommet af Dage ved en Skudlæsion, 
er død ved Mord, Selvmord eller Ulykkestilfælde? 
Særskilte Opgaver for en Kandidat, der paa Grund af Sygdom havde 
faaet Fakultetets Tilladelse til Udsættelse af den skriftlige Prøve: 1) (The­
rapi): Hvorledes bestemmes Tilstedeværelse af Pus i Urinen? Under hvilke 
sygelige Tilstande lindes der Pyuri, og hvilke Bidrag kan dette Symptom 
give til Diagnosen og Behandlingen af den til Grund liggende Sygdom? 
2) (Kirurgi): Strumaens pathologiske Anatomi, Symptomatologi og Behand­
ling. 3) (Retslægevidenskab): Hvilke Forandringer hos en Kvinde tyde 
paa, at en umiddelbart overstaaet Fødsel har fundet Sted, og i hvilken 
Rækkefølge og efter hvor lang Tids Forløb svinde disse Tegn? Hvorvidt 
formaaer Retslægen at afgjøre, om en Kvinde tidligere har født, og for 
hvor lang Tid siden? 
Latin som Hovedfag. 1) (Stil): Kjære Pætus! Din Ven Rufus, oin 
hvem Du allerede for anden Gang skriver til mig, vilde jeg gjerne hjælpe 
efter bedste Evne, selv om han havde gjort mig Skade, da jeg seer, at Du 
tager Dig saa ivrigt af hans Sag. Men da jeg baade af dit Brev og al 
det, han selv har sendt mig, kan indse, at min Frelse har ligget ham meget 
paa Sinde, kan jeg ikke andet end være venlig stemt imod ham, og det ikke 
blot efter din Anbefaling, der, som det bør sig, har overmaade meget at 




u. Ved det filosofiske Fakultet. 
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vide, kjære Pætus, at det var dit Brev, som først bragte mig til at fatte 
Mistanke og bevægede mig til at være forsigtig og passe omhyggeligt paa; 
thi baade i Aquinum og Fabrateria have Antonius's Tilhængere lagt Planer 
imod mit Liv, som jeg seer, at Du og Rufus har faaet Nys om, og ret som 
0111 de anede, hvor generende jeg vilde blive for dem, have de kun arbejdet 
paa at faae mig ryddet tilside; og da jeg nu ikke nærede nogen Mistanke 
herom, kan Du nok forstaa, at jeg vilde have været mindre forsigtig, hvis 
jeg ikke var bleven advaret af Eder om, hvilken Fare der truede mig. 
Derfor trænger din Yen ikke til nogen Anbefaling hos mig. Gid vi blot 
maa slippe heldigt ud over de nærværende onde Tider, for at jeg kan vise 
ham min Erkjendtlighed! 
Dog nok herom. Det gjør mig ondt, at Du har hørt op med at gaa 
i Middagsselskaber; thi Du har derved berøvet Dig selv en stor Fornøjelse 
og Nydelse. Og desuden er jeg bange for, at Du skal blive afvænt med, 
hvad Du før plejede, selv at gjøre smaa Middagsgilder; thi naar Du tidligere, 
da Du dog havde Nogen at efterligne, ikke drev det synderlig vidt1) heri, 
hvad skal jeg saa tro, at Du vil gjøre nu? Tegntyderen Spurinna, hvem jeg 
har talt med 0111 Forandringen i din Levevis, har ogsaa fundet Sagen meget 
betænkelig-) og sagt, at hvis Du ikke i det Mindste ved Foraarets Be­
gyndelse vendte tilbage til Din tidligere Vane, svævede Staten i stor Fare. 
Men, alvorlig talt, saa raader jeg Dig til at leve sammen med gode og be­
hagelige Mænd, som holde af Dig; jeg troer, at dette har sin Betydning for 
»et godt og lyksaligt Liv«. Ja Du seer nok, hvorledes jeg endogsaa filoso­
ferer for at kalde Dig tilbage til Middagsgilderne. 
Imidlertid maa Du ikke tro, at jeg, fordi jeg skriver lidt spøgefuldt, 
har opgivet min Omsorg for Statens Anliggender. Nej, vær overbevist om, 
at jeg Dag og Nat kun tænker paa, kun arbejder paa, at mine Medborgere 
maa blive frekte og frie; og selv 0111 jeg skal miste mit Liv under denne 
min Stræben, vil jeg mene at have faaet en herlig Lod. Lev atter og atter 
vel! Mange Hilsener fra din Cicero. 
Rom, sidst i Februar 711. 
*) drive det vidt: proficere. 2) betænkelig: anceps. 
2) (Læst): Taciti Annal. lib. II, capp. 82—83 (AtRomae.. .vetustas oblit-
teravit) oversættes og kommenteres. 3) (Ikke læst): Ovids Metamorph. XIII, 
1—42 (consedere duces ...» pericula, simus ?) oversættes og kommenteres. 
4) En Skildring af Folketribunalets Udvikling og den Rolle, det spillede i 
Statslivet i Republikens Tid. 
Latin som Bifag. 1) (Stil): At den ubegrænsede Roes, hvormed man 
i forrige Aarhundrede tidt omtalte Cicero, var overdreven, vil næppe Nogen 
nægte, selv om han indrømmer, at den navnkundige tydske Forfatter, der i 
vor Tid med sjeldent Talent og Lærdom har fortalt Roms Historie, Theodor 
Mommsen, har bedømt ham for strengt. Een Fejl vil sikkert Ingen kunne 
Irikjende Cicero for, nemlig en for stor Lyst til at fremhæve sig selv og 
sine Fortjenester. Denne fremtræder i høj Grad i det, vi her ville med­
dele1) af et Brev, han kort efter Cæsars Død skrev til Dolabella, som var 
Konsul tilligemed Antonius. 
Skjønt jeg, kjære Dolabella, er tilfreds med din Hæder og føler stor 
Fornøjelse over den, kan jeg dog ikke andet end tilstaa, at min Glæde for-
Øges derved, at den almindelige Mening gjør mig delagtig i din Roes. Jeg 
trælfer daglig Mange (thi der er mange fortræffelige Mænd, som for deres 
Helbreds Skyld komme til disse Steder, og desuden besøge mine Venner 
fra de nærliggende Municipier mig jevnligt); men endnu har jeg ikke truffet 
Nogen, uden at han, medens han hæver Dig til Skyerne i de stærkeste 
Udtryk, ogsaa strax takker mig. Alle sige de nemlig, at de ikke nære 
Tvivl om, at det er ved at adlyde mine Forskrifter og Raad, at Du viser 
Dig som en saa udmærket Borger og overordentlig Konsul. Uagtet jeg nu 
med fuldeste Ret kan svare dem, at, hvad Du gjør, gjør Du af egen Drift 
og efter eget Overlæg, siger jeg dog ikke aldeles Nej; thi jeg er en Smule 
mere ærgjerrig, end jeg burde være. Jeg anseer det nemlig ikke for uover-
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ensstemmende med din Værdighed at have en Raadgiver2), ligesom selves 
Agamemnon fandt det hæderligt at tage Nestor med paa Raad, og for mig* 
er det berømmeligt3), at Du, der er ligesom en Fostersøn af min Skole, r 
som en saa ung Konsul opnaaer en saa stor Berømmelse. Da jeg for nogle e 
Dage» siden kom til din Emhedsfælles Morbroder L. Cæsar i Neapolis,, 
sagde han, ihvorvel han led af legemlige Smerter, dog med den livligste: 
Stemme4), som om han var helt rask: »Jeg lykønsker Dig, kjære Cicero,, 
til, at Du har saa stor Indflydelse hos Dolabella. Hvis jeg havde ligesaai 
meget at sige hos min Søstersøn, kunde vi nu være frelste. Din Ven Dola­
bella baade lykønsker og takker jeg; han er efter dit Konsulat den Eneste,, 
vi medrette kunne kalde Konsul«. Dernæst talte han meget om din sidste' 
Bedrift: der var aldrig udført noget prægtigere, herligere, eller for Staten 
gavnligere. Og dette er Alles enstemmige Mening. Dig beder jeg nu til­
lade mig at betragte mig som den, der har nogen Del i din Berømmelse., 
Og dog (dette sagde jeg nemlig for Spøg) vilde jeg hellere lade al mini 
Berømmelse, hvis jeg har nogen, tilfalde Dig end tilegne mig nogen Del 
af din. 
*) subjicere. 2) consiliarius. 3) gloriosus. 4) overs, »med Stemmens 
største Livlighed«. 
2) (ikke læst): Cæsar bell. eiv. II, 32, 1—9 (capitis deminutione sublatum 
est) oversættes. Den, der tales om i den første Sætning, er C. Curio, som 
kommanderede Cæsars Tropper i Afrika. Ordet »Municipia« maa enten 
oversættes eller, hvis det beholdes i den danske Gjengivelse, forklares. 
Græsk som Bifag (læst): Platons Gorgias, Kap. 74, Pag. 518 C—519 
C ( Iowg uv ovr ..., rijs noÅecog viyoocuTti) oversættes og forklares. 
2) (ikke læst); Isokrates' Areopagitikos § 28—32 oversættes. 
( f n l & e i o s  é o Q T i ] ,  en ny (senere tilkommen) Fest; uno /tnod-wjudrcov, 
efter Licitation; é/unÅrjiirws, forfærdeligt). 
Fransk som Hovedfag. 1) (læst): Version af Vie de saint Léger, 
Strof. 9, 10, 11 med behørig Kommentar. 2) (ikke læst): Oversættelse af 
Mémoires de la reyne Margverite, S. 47 nederst: »De mon bien» osv.— 
S. 49 L. 8 »Elle y uinst« med de Bemærkninger, som der maattes findes 
Anledning til. 3) Udsigt over Vulgærlatinens Historie. 4) La Fontaine 
comme fabuliste. 
Fransk som Bifag. 1) (Stil): I Begyndelsen al 1882 kom Fru Hortense 
Daffry, der allerede var Enke, uden Børn og forældreløs i en Alder af tyve 
Aar og boede i rue de Lille, sammen med sin Bedstemoder, Fru de Briel, 
hos hvem hun [en] sidste Gang lærte at kjende den sande Kjærlighed og 
Familielivets rolige Glæder. Det var først to Aar efter, at denne herlige 
Kone døde, meget bekymret og angst ved at efterlade sin Datterdatter uden 
nogen Beskyttelse og ene i Verden. Thi, da hun var ni og halvfjerds-
sindstyve Aar, havde hun, rundt om sig, seet alle dem, hun havde elsket 
og kjendt, gifte sig, og havde ikke længer Nogen, til hvem hun kunde anbe­
fale sin kjære Hortense. I de sidste Maaneder af sit Liv havde Fru de 
Briel, der følte sit Endeligt nær, bragt sine Sager i fuldstændig Orden, for 
at skaane sin Datterdatter for alt Besvær; desuden havde hun omhyggelig 
sorteret og ordnet sine Papirer, idet hun sørgede for med sine egne 
Hænder at brænde dem, hvis Bevaring hun ansaa for overflødig. Dog havde 
hun i sin Nærhed, i Kludeskuffen i en Kommode, stillet et lakeret Skrin, 
til hvilket Nøglen bunden med et Bændel hang i en af Hankene, der vare 
af ciseleret Messing. Tidt havde Fru de Briel taget denne Kasse ud og 
havde i hele Timer beholdt den under sin Haana, som om hun vilde tage 
en Beslutning og disponere over det, den indeholdt; men Døden havde 
endelig overrasket hende, uden at hun havde gjort Noget ved det, og Fru 
Daffry følte sig meget urolig og raadvild med Hensyn til denne hemmelig­
hedsfulde Æske. 
sortere = classer; Kludeskuffe — chiffonnier; lakeret = en laque. 
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2) (ikke læst): Version af Theuriet: Sauvageonne, S. 19 »Le pare entouré 
de murs« — Kapitlet ud. 
Tydsksom Hovedfag. 1) (læst): Walther von der Vogelweide, ed. Lach­
mann. S. 11, 30—12, 5, Hér keiser, set ir willekomen, 34, 14—23 Sagtan, 
liér Stoc, 26, 23—32 Ich hån hérn Otten triuwe oversættes og kommen­
teres. 2) (ikke læst): Der Hurnen Seyfrid, Str. 7—16 (ed W. Golther, 
Neudrucke 81, 82, S. 5—8) »Damit so meynt der Schmide ..... til 
Manch kliner Held ver torn« — oversættes og kommenteres. 3) De vigtigste 
Forskelligheder paa Lydlærens Omraade mellem Middelhøjtydsk og Ny høj-
•ydsk. 4) Eine kurze Skizze der althochdeutschen poetischen Literatur. 
Engelsk som Bifag. 1) (Stil): Studentersamfundets Smaaskrifter Nr. 
)5_96. De homeriske Digte af Pingel. Kbhvn 1889. S. 32 L. 5 f. n. 
>Da tog« til S. 34 L. 2 »Polyfemos1 Fader«. 
Opgivne Ord: vidtløftig: at great length. Troja: Troy. ægæisk: 
Ægean. Lotofag: Lotus-Eater. med Magt: by main force. Kyklop: 
Cyclops (PI. = Sing). med Hud og Haar: skin and all. Klippeblok: 
block of stone. Gjæstegave: hospitable gift. bore: bore. tilspidse: 
point, gløde: make glowing. Vædder: ram. paadrage: draw upon. 
I) (ikke læst): Edward A. Moriartys Chrestomatie aus Englischen Autoren, 
jeipzig. Bernhard Tauchnitz, 1844. S. 9 L. 14 f. o. »Obidah the son 
if Abensina« til S. 11 L. 12 f. n. »concealment or palliation.« 
Historie som Hovedfag. 1) Pavemagten fra Clemens V til Middel-
,Iderens Slutning. 2) En Karakteristik af Frankrigs ledende Ministre i 
judvig XAr's Tid. 3) (for én Kandidat): Danmarks Forhold til Sverrige 
g Gottorp 1689—1699; (for én Kandidat): Frankrigs Skattevæsen i Lud-
ig XIII's Tid. 4) En Fremstilling af den nyere naturvidenskabelige sociale 
letning i Betragtning af Menneskehedens Historie og denne Retnings Ind-
irkning paa den historiske Forskning. 
Historie som Bifag. 1) Investiturstriden i det tydsk-romerske Rige. 
I) En Karakteristik af Tiberius. 
/?. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Fysik som Hovedfag (for begge Kandidater): 1) Højdemaaling ved 
barometret. 2) Lysets Absorption. 3) Luftthermometret. 4) Hvorledes 
irke to elektriske Strømme paa hinanden? 
Fysik som Bifag: 1) Centrifugalkraften. 2) Konstante galvaniske 
Lpparater. 
Mathematik som Bifag (for begge Kandidater: 1) Hvorledes bestemmes 
^nveloppen for et System af plane Kurver? Find Ligningen for et 
System af ligesidede Hyperbler, der have Centrum i Koordinatsystemets 
begyndelsespunkt og have Linien x=l til Normal. 2) Efter en kort 
Jdvikling af Formlerne for Tyngdepunktets Koordinater bestemmes Tjmgde-
unktet for et Volumen, der, i et retvinklet Koordinatsystem, begrænses af 
'laden xyz=n samt af 3 Planer, der ere parallele med Koordinatplanerne 
g gaa^ gjennem Punktet (a, b, c), hvor abc = p < n; a, b, c og n positive. 
Kemi. Analysen indeholdt: (for 2 Kandidater): Ammoniummagnium-
osfat, Amnioniummanganfosfat og Merkuriklorid; (for én Kandidat): Ferri-
lorid, Merkuriklorid, Magniumsulfat, Kupridsulfat, Natriumfosfat, Saltsyre 
amt Spor af Salpetersyre. 
Astronomi (for begge Kandidater): Hvad er Middeltallet og Middel­
len for Iagttagelser, naar en Række Gjentagelser pGange har givet Resul-
atet 1, og de øvrige qGange Resultatet 0? Hvorledes bestemmes herefter 
'andsynligheden for et Fænomen, der 173 Gange af 57932 har vist gunstigt 
Jufald? 
Naturhistorie og Geografi. 1) Zoologi (almindelig): Der ønskes en 
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komparativ Beskrivelse af de 2 foreliggende Skeletter*) med Redegjørelse é 
for, til hvilke Grupper og Slægter de høre. 2) Zoologi (Speciale): Kroko- -
dilernes Fortidshistorie. 
Botanik. Af de medfølgende 2 Planter**) gives en Beskrivelse, og? 
deres Plads i Systemet angives. 
Mineralogi. Den livløse Tids Dannelse i det sydlige Norge. 
Geografi. Der ønskes en Bedømmelse af medfølgende Kort (Falken--
skjolds Europa) dels med Hensyn til dets tekniske Udførelse, dels og særligj 
med Hensyn til Indholdet, hvorhos Opmærksomheden nærmest henledes paaj 
dets Gjengivelse af Terrænforhold og Kystlinier. 
Maj 1891. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Dansk som Hovedfag. 1) Eriks sjællandske Lov I, Kap. 6—8 inkl., 
(Thorsen S. 513—610) oversættes og tolkes med særlig Paavisning af For­
holdet saavel til Oldsproget som til nyere Dansk. 2) Kongespejlet, Kap. 2i 
fra Sunr: Ec heyri ]>at (Brenners Udg. S. 4, L. 11, Ungers Udg. S. 4, 2—4) 
til ...» KaupmaQr (Brenner S. 5, 2. 26, Unger S. 5, 2. 5) oversættes og 
forsynes med kortfattet sproglig Tolkning, forsaavidt enkelte Ord eller For­
mer maatte give Anledning dertil. Tilsidst gives en almindelig Karak­
teristik af Sprogformen i dette Skrift. 3) Hovedtrækkene af Islands Stats­
forfatning i Fristatstiden. 4) Polemisk og satirisk Drama i Danmark i den 
sidste Halvdel af forrige Aarliundrede. 
Dansk som Bifag. 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 129 L. 3 
(Herre Yvan...) til L. 23 (....døfch) oversættes og tolkes med særligt 
Hensyn til Afvigelserne fra det nuværende Sprog. 2) Litterære Forhold og 
Bevægelser i Danmark i Aarene 1814—15. 
Latin som Hovedfag. 1) (Stil): Om M. Claudius Marcellus, er 
Mand af en plebejisk, men allerede gjennem tiere Menneskealdere adelig 
Familie, vide vi af de gamle Forfatteres Vidnesbyrd, at lian som Konsul 
Aar 51 gjorde sig al Umage for at bekjæmpe Cæsars ærgjærrige Pla­
ner. Mens det lykkedes Cæsar dels ved venlige Breve1), som han fra 
Gallien sendte til. alle Sider, dels ved Bestikkelser at vinde Mangfol­
dige for sig, lod Marcellus sig ikke lokke ved nogen Løn eller nogei 
Haab, men satte sig aabenlyst og frejdigt mod dem, der støttede Cæsar 
og arbejdede i Senatet ved Forslag og Taler paa, at Cæsar, der søgte al 
faae Tiden for sin Statholdervirksomhed forlænget, skulde have en Efterfølge] 
inden Udløbet af det andet Tidsrum af fem Aar, siden Krigen var endt 0£ 
hele Gallien fredeliggjort, at der paa Konsulvalgmøderne ikke skulde tages 
Hensyn til ham i lians Fraværelse, endelig at Borgen-etten skulde fratages 
de Kolonister, Cæsar havde ført til Novum Comum. Ved disse Forslag 
havde han ikke blot de Cæsar hengivne Almuetribuner til Modstandere, mei 
ogsaa sin Embedsfælle, den berømte Jurist Ser. Sulpicius, der vel nærmes' 
tilhørte Optimaternes Parti, men ikke ansaa det for billigt, at en Virke­
kreds fratoges en Mand før Tiden, naar han ikke havde begaaet noge' 
ulovligt. Derfor bleve Marcellus's Forslag forkastede. Da det to Aar efte: 
ikke kunde hindres, at det kom til Krig mellem Pompejus og Cæsar, slutted* 
Marcellus sig, som det kunde ventes, til Pompejus, dog uden at tage syn 
derlig Del i Tingenes Ledelse; thi han billigede ikke Pompejus's Maade a 
føre Krig paa, heller ikke havde han Tillid til hans Troppers Beskaffenhed 
men satte, som de Fleste af det Parti, al Klogskab i en vis sendrægtig 
Forsigtighed. At han rigtigt havde indseet, hvad Udfaldet vilde blive, lærti 
Pompejus af Slaget ved Pharsalos. Efter dette begyndte det svækkedi 
Parti endnu mere end før at være uenigt om, hvad der skulde gjøres: Nogli 
vilde samle nye Kræfter og begynde Krigen igjen i Afrika, Andre syntes 
*) Pipa americana og en større amerikansk Bufo. 
**) Arbutus Unedo og Eckeveria retusa. 
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at det var sikrest at betro sig til Sejrherrens Beskyttelse og Mildhed. Men 
Marcellus, som ikke ansaa dette for stemmende med sin Værdighed, men 
paa den anden Side ikke havde Mod til at følge dem, der mente at burde 
forny Kampen, flygtede til Mytilene, og besluttede, i denne By, der laa 
fjernt fra Vaabenlarmen og var Opholdssted for en talrig Mængde græske 
Lærde, glemmende Sine og bestemt til Glemsel af dem (for at bruge Horats's 
Ord), at trøste sig i sin Smerte ved et for en fri Mand passende Otium og 
filosofiske Studier. Mens han nu opholdt sig paa Lesbos og aldeles ikke 
gjorde noget Skridt for at vende tilbage, arbejdede i Rom mange af hans 
Venner paa alle Maader paa at knække hans Trods, idet de først viste ham 
Haab om at faae Amnesti2) af Cæsar, dernæst, da han, især ved en Tale 
af Cicero, havde opnaaet den, opfordrede ham til at paaskynde sin Hjemrejse, 
men forgjæves; thi langsom og altfor lidt aktiv'6), som han af Naturen var, 
opsatte han Rejsen til det næste Aar. Da han i Maj Maaned var taget 
ind i Piræus, blev han en Nat dræbt af en af sine Ledsagere; hans for­
dums Embeds fælle Ser. Sulpicius, der dengang just var i Athen, foranstal­
tede hans Begravelse. 
*) litterarum comitas. y) venia. 3) eflicax. 
2) (læst): Plinii Historia naturalis 18de Bog, § 6—10 (Arvorum sacerdotes 
Romulus farreum præferebant) oversættes og forklares. 3) (ikke læst): 
Ovids Metamorplioser Ilte Bog, V. 592 - 628 (Est prope Cimmerios .... 
simulacraque naufraga fingant) oversættes og ledsages med en kort For­
klaring af det Væsentligste. 4) I hvilket Omfang og paa hvilken Maade 
tilegnede Romerne sig det græske Drama? 
Latin som Bifag. 1) (Stil): Da hele Italien, fra Pofloden indtil det 
Stræde, der har Navn efter Messana, var bragt under Romernes Herre­
dømme, udbredte Rygtet om Romerfolkets Magt sig strax over de nær­
mest liggende Øer og det Fastland, der beskylles af det ioniske og 
adriatiske Hav, og vakte hos de dér boende Folk dels Haab dels 
Frygt. De nemlig, der ønskede at forøge deres Magt ved Forurettel­
ser mod Naboerne, frygtede, at Romerne skulde lægge deres Planer 
Hindringer ivejen, mens Andre haabede hos dem at tinde Bistand 
mod deres Fjenders Overmod. Først af Alle henvendte Indbyggerne af 
Apollonia sig Aar 487x) efter Roms Anlæggelse til dem med Bøn om 
Hjælp. Denne By laa omtrent 60 Stadier fra Havet og havde en bekvem 
Havn, hvorfra der var den korteste Overfart til Brundisium; den var om­
given af mægtige og havesyge Folkeslag, mod hvilke den havde stor Nød 
med at hævde sin Frihed. Idet Senatet ikke saa meget tog Byens Midler, 
der kun vare ringe, i Betragtning, som den Lejlighed, det syntes aabnede 
sig2) til for Fremtiden at udvide Riget, modtog det Sendefærden meget 
venligt. Saa meget strængere blev ogsaa den Straf, der kort efter blev taget 
over to unge Mennesker af Senatorstanden, som, engang da der var opstaaet 
Strid mellem dem og Afsendingene, havde banket'6) disse: Q. Fabius kunde 
hverken Ædiliteten, som han dengang beklædte, eller hans Slægts Adel 
beskytte mod at blive udleveret til Apolloniaterne, og Cn. Apronius, der 
ligeledes var Ædil, men ikke hørte til en saa berømt Familie, blev, da han 
anklagedes for samme Brøde, ligeledes udleveret ved Fetialerne. Senatet 
bestemte desuden, at en Qvæstor skulde ledsage Afsendingene lige til Brun­
disium, en Beslutning hvorved det gav et stort Bevis paa Redelighed og 
ikke mindre paa Klogskab. Thi da de ønskede at drage de udenlandske 
Folks Sind til sig ved Ry for Retfærdighed, var det dem i høj Grad af 
Vigtighed4), at Forurettelser mod dem, der først kom for at slutte Forbund, 
straffedes paa det Omhyggeligste; de kunde ikke have gjort Noget, der i 
den Grad havde skadet deres Forsæt, som hvis de havde ladet det komme 
dertil5), at Apolloniaterne fortrød deres Gjerning. Og fra nu af blev det 
stadigt iagttaget, at de, der slog en fri Stats Afsendinge, udleveredes til 
Staten. Forresten mente Apolloniaterne, da de unge Mennesker vare førte 
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til deres By, at de vilde have større Gavn af at tilgive dem end af att 
straffe dem, og sendte dem urørte tilhage. 
x) Tallene skrives helt ud. 2) patefieri. 3) pulsåre. 4) interesse.. 
6) committere. 
2) (ikke læst): Livius' 25de Bog, Kap. 38, 1—12 ( N e  tamen subita res 
ex re ipsa conceptam haheo) oversættes paa Dansk. 
Græsk som Hovedfag. 1) (Stil): Efter Herakles's Død og Optagelsen! 
blandt Guderne boede hans Sønner i Trachis hos Kong Kéyx. Éfterat Hyllos-
og adskillige andre af dem dér vare blevne mandvoxne, besluttede Eurystheus,, 
da lian havde hørt dette og var bleven bange for, at han skulde blive styrtet 
af dem fra Regjeringen i Mykenai, naar de allesammen havde naaet Mands--
alderen, at faae Herakleiderne forjagne fra hele Hellas. Derfor sendte han. 
da Bud til Kéyx og bød ham at udjage baade Herakleiderne og de Arkadere, 
som fordum vare dragne paa Krigstog med Herakles og endnu opholdt sig' 
i Trachis; hvis han ikke gjorde dette, vilde han føre Krig imod ham. Da 
Herakleiderne nu saae, at de ikke selv vare istand til at krige mod Eury-
stlieus, besluttede de, for at ikke Kéyx skulde komme i Fare for deres 
Skyld, frivilligt at flygte fra Trachis, og de henvendte sig1) saa til de største 
blandt de andre Stater og bad dem om at modtage dem [hos sig]. Medens 
nu ingen anden Stat vovede at gjøre dette af Frygt for Eurystheus, tog 
Athenaierne alene, saasom de af Naturen vare menneskekjærlige, imod dem 
og bosatte dem i Byen Trikorythos. Nogen Tid efter vare alle Herakles's 
Sønner voxne, og disse Ynglinges Ry var blevet saa stort, at Eurystheus 
blev endnu mere bange; altsaa mente han ikke at burde tøve længere, men 
vilde selv angribe Herakleiderne, førend de drog mod Mykenai. Men da 
han nu med en stor Styrke var dragen mod Trikorythos, stillede Heraklei­
derne, som hk Hjælp af Athenaierne og havde overdraget Anførselen til 
Theseus og Hyllos, sig til Kamp imod ham og sejrede. 1 denne Kamp 
bleve baade de fleste [andre] af Eurystheus's Folk og alle hans Sønner 
nedhuggede, og han selv blev paa Flugten, da hans Yogn var guaet itu2), 
dræbt af Hyllos. Herefter forsøgte Herakleiderne, som paa Grund af deres 
Lykke havde faaet mange Forbundsfæller, at vende hjem3) til Pelopon-
nesos under Hyllos's Anførsel; men Atreus, som havde arvet Eurystheus's 
Kongedømme, mødte dem paa Isthmen sammen med Tegeaterne og andre 
Peloponnesiere. Da Hærene nu laa overfor hinanden, udæskede Hyllos den 
af Fjenderne, som vilde det, til Tvekamp, efterat have sluttet den Over­
enskomst , at, hvis han selv sejrede, skulde Herakleiderne overtage Eury­
stheus's Kongedømme, men hvis han blev overvunden, skulde Herakleiderne 
drage bort og ikke paany vende hjem til Peloponnesos før om 50 Aar. 
Derpaa kjæmpede Hyllos og Tegeaternes Konge Echémos; Hyllos faldt, og 
Herakleiderne drog efter Overenskomsten tilbage til Trikorythos. 
*) énifvai. 2) GWTQtfiijrccr. d) xctritvut. 
2) (læst): Iliadens 9de Bog Y. 222—61 oversættes og kommenteres. 3) (ikke 
læst): Polybios 2den Bog, Kap. 39 § 1—10 (Ka&' ovg ydg xuiqovs... navres 
eiyov rr\v dohav) oversættes og kommenteres. Der opgives Ordene: 
oloaitQris = hel, fuldstændig; aiQeots = politiske Principer. 4) Gudinden 
Demeter og hendes Kultus i Athen. 
Græsk som Bifag. 1) (læst): Xenophons Memorab. 1ste Bog, Kap. 4 § 
1—5 inkl. (Ei dé rives .... yvw/Liwv évsrgyuod-y) oversættes og for­
tolkes.  4)  ( ikke læst) :  Isokrates '  Panathenaikos §  49—53 inkl .  (Xqovm 
dvoreQov .... 7iqot€(jov eiQtj/névac) oversættes. 
Fransk som Hovedfag. 1) (læst): Oversættelse af Saint Léger, Str. 21, 
22, 23 med Kommentar. 2) (ikke læst): Oversættelse af L'estat de France 
med de Bemærkninger, som denne Text maatte give Anledning til. 
Quant å la religion, que ce n'estoit pas cela simplement qui les 
avoit armez, ains l'illégitime et du tout intolérable gouvernement usurpé 
par ceux de Guise. Mais au surplus il se trouveroit que la religion 
tant diffamée par eux, estoit celle qui vrayement enseignoit d'obéir au 
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roy, et a tons supérieurs, tant s'en falloit qu'elle aprouvast les rebel­
lions on conspirations. Bref que se remettant a la décision d'un franc 
3t légitime concile général ou national, ils justilioyent suffisamment leur 
3ause contre ceux qui n'pnt que les fagots et les feux en la bouclie, 
jour maintenir leurs coustumes ou opinions. Que nulles pilleries ni tro ubles 
le pouvoyent survenir de leur dessein, considéré qu'ils n'ont prétendu, ni pré-
iendent å autre chose, sinon å ce que lesdits de Guise soyent soumis å une 
leiie et légitime assemblée des estats, pour lå rendre compte de l'administra-
,ion par eux tant iniquement usurpée, et si malheureusement exercée, et en 
rénéral pour estre la procédé juridiquement contre eux sur les crimes å eux 
mposez, et qui se prouveront deuement, desquels ils s'estiment si nets et 
ion coulpables, pourquoy aiment-ils mieux entretenir le royaume en telles 
jonfusions, que de se submettre å une si notable assemblée qu'est celle des 
istats du royaume de Trance, å laquelle les roys mesmes ont tousjours tant 
léféré, qu'en cas de difficulté å qui appartenoit la couronne, les contendans 
es ont acceptez pour juges souverains? Mais qu'il apparoissoit assez l'in-
ention desdits de Guise, n'estre autre que de faire bouclier du 110111 du roy 
, la ruine d'icelui, et de tout lfestat, au lieu de respondre pertinemment å 
:e qui les concerne en leur particulier. Bref quant au roy, qu'ils l'avouent, 
ecognoissent, et honorent pour leur souverain seigneur aprés Dieu, et qu'ils 
le souffriront jamais qu'aucuns autres siens sujets les surpassent en tout 
Levoir d'obéissance et servitude de bons et loyaux sujets, le suppliant tres-
lumblement d'ouyr leurs plaintes, et souffrir qu'il y soit pourveu par la 
oye a^ustumée de tout temps par ses ancestres, sans suffrir que les destruc-
eurs et oppresseurs de ses pauvres sujets abusent plus longuement de son 
lom et autliorité royale. 
Lin. 1: que = le protestants disaient que. Lin. 19: contendans: 
Modstandere. 
i) Det betonede o's Skjæbne ved Overgangen fra Latin til Fransk. 4) Apei^u 
ur le roman fran^ais depuis le 15e siécle. 
Fransk som Bifag. 1) (Stil): Tempel-(lierre)-Ordenen blev stiftet efter 
iet første Korstog for at forsvare de hellige Steder og for at beskytte Pile-
jrimmene. Den første Mester, Hugues de Payns, (der var en) Champagner 
om den hellige Bernhard og den hellige Robert de Moléme, vilde gjøre 
ine arme Christi Riddere til Palæstinas Gendarmeri. De nedsatte sig i 
tørheden af Jerusalems Tempel, hvoraf deres Navn af Tempelherrer (kom­
aer). Paa Kirkeforsamlingen i Troyes 1128 modtoge de en kort og liaard 
legel, der, som man siger, var dikteret af Sankt Bernhard, en helt ciste-
iencisk Regel, der under strenge Straffe paalagde dem Overholdelsen1) 
f de tre Munkeløfter: Lydighed, Fattigdom, Kyskhed. Vi have Texten til 
.ette Dokument fra de heroiske Tider, hvori alle Enkeltheder ved Livet som 
lunke-Soldater ere forudsete: at de skulle have solide, men simple Yaaben, 
iverken Guld eller Sølv paa Stigbøjlerne eller paa Sporerne, at de over 
Ung-Panseret2) skulle have en hvid Uniforms-Kappe, en sort eller rødlig 
or Svendene'6) og Væbnerne: »Hvid Kappe betyder for dem, der have 
pgivet Verdens skumle4) Liv, Forsoning med Skaberen«. Eugen den 
'redie føiede senere det røde Kors til den hvide Kappe. Beklædningen5) 
Ør være af mørk Farve uden Prydelser. Dersom en Ridder har taget eller 
aaet et forgyldt Harnisk, skal han skrabe Forgyldningen af, førend han 
ruger det, »for at sky Hovmod«. Alle skulle have Haaret klippet efter 
^.norduingen, »for at kunne se frem og tilbage«, og kort Skjæg. De skulle 
pise godt: de have Behov at være kraftige i Felten; man tillader rigelig 
Srug af Vin og Kjød. Ordenen skal forsyne sine Medlemmer med alle 
nødvendige Ting, men de skulle ikke have Noget for sig, thi de ere arme, 
elv om Ordenen er rig. En Tempelherre bør forøvrigt omhyggelig undgaa 
Ile Fristelser; han bør ikke kysse Kvinderne, ikke engang sin Moder, ikke 
ngang sin Søster; han maa holde et tændt Lys i det Værelse, hvori han 
over, »for at Mørkets Fyrste ikke deraf skal tage nogen Fordel over ham», 
x) observance. 2) haubert de mailles. 3) Svend: sergent. 4) skum­
mel: ténébreux. 5) équipement. 
I 
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2) (ikke læst): Oversættelse af et Stykke af A. Theuriet's Mme Véroniquee 
Pen m'importent les commérages du pays, repartit Véronique, — mais, aj 
ton déjå moins ferme de sa réponse, on sentait qu'elle était ébranlée. --
Cornefer pensa que le coup avait porté, et quand elle ajouta: — J'ai mi 
conscience pour moi; — il s'enliardit jusqu'å répondre en hochant la tete; 
— Hé! hé! En étes-vous bien sure? 
Cette fois il s'aper<;-ut bien vite qu'il avait dépassé le but, au gest! 
impérieux par lequel Yéronique lui montra la porte du salon: 
Vous abusez, monsieur, s'écria-t-elle, je n'ai plus rien å vous dire: 
veuillez vous retirer. 
Il obéit, mais tout en saluant et en marchant å reculons: — Vous 
réfiécliirez encore, madame, dit-il d'un ton patelin; si vous changiez d'avi: 
ayez l'obligeance de me faire prévenir.... Saturnin Cornefer, å l'auberg; 
du Coq-Hardi, en face de votre maison.... J'y resterai jusqu'å ce soir... 
Il sortit, et tandis que, du fond du corridor, Yéronique s'assurait d 
son départ, la porte-fenétre qui donnait sur le jardin s'ouvrit brusquemen 
et Gérard La Faucherie entra dans le salon. Il s'était d'abord présenté 
la porte de la Place-Verte, mais la jeune femme avait donné des ordres 
la servante, et on avait refusé de le recevoir; alors il avait imaginé (1 
passer par le jardin et d'arriver ainsi jusqu'å Yéronique, qu'il voulait revo 
å tout prix. 
Quand elle revint sur ses pas et qu'elle 1'aperQut, elle poussa un ci 
pouis blessée et irritée de cette hardiesse du jeune liomme: — Vous ic 
monsieur? dit-elle avec colére, qui vous a permis de pénétrer chez moi i 
que me voulez-vous? 
Elle parlait durement et séchement, mais Gérard paraissait décidé 
ne point se laisser intimider: — Je n'ai pas eu la force de vous obéi 
murmura-t-il. 
Tydsk som Hovedfag. 1) (læst): Der Nibelunge Not (ed. Lachmam 
St. 425—443 oversættes og kommenteres. 2) (ikke læst): Das Lied vo: 
Hiirnen Seyfrid Str. 101—112 oversættes og kommenteres. 3) Aflyden 
Højtydsk. 4) Die Dichter der zweiten schlesischen Schule und ihre Gegne 
Tydsk som Bifag. 1) (Stil): C. F. Allen, Haandbog i Fædrelande 
Historie, medfulgte i 5 Exemplarer, nemlig: 1. Udg. 1840, S. 299, L. ] 
f. n. til S. 301 L. 3 f. n.; 2. Udg. 1845, S. 312, L. 9 f. n. til S. 316 L. ] 
»Skjønt Frederik den Første en bereden Skytte«. 4. Udg. 1849, 
285 L. 15 til S. 287 L. 13; 6. Udg. 1863, S. 289 L. 10 f. n. til S. 2< 
L. 13 f. n.; 8. Udg. 1881, S. 295 L. 6 til S. 297 L. 6: »Skjønt Freder 
den Første Kirkelære i Viborg«. 2) (Version, ikke læst): Lessin 
Hamburgische Dramaturgie: Den zelmten Abend (Dienstags, den 5. Ma: 
(Lessings såmmtliche Scliriften, herausg. von K. Lachmann, 7 Bd. Berl 
1839, S. 58 L. 9 til S. 61 L. 14 f. n.; Lessings sammtl. Schriften. 2. Au 
von W. v. Maltzahn. 7. Bd. Leipzig 1854, S. 57 L. 4 til S. 60 L. 6; Le 
sings sammtl. Schriften, 24. Theil, Berlin 1794, S. 101 L. 9 til S. 107 L. l! 
Lessings Werke, 6. Bd. Leipzig, Goschen 1867, S. 63 L. 9 f. n. til S. i 
L. 7 f. o.) 
Engelsk som Hovedfag. 1) (Version, læst): Extracts from Alfred's. 
(Ed. by H. Sweet. 1885) fra S. 40 L. 6 f. o. (Æfter f>æm ) til S. 4 
11 f. n. (ne |>ærute freond) med nødvendige Forklaringer. 2) (Versio 
ikke læst): Francis Bacon, Essays S. 126—128, XLII: Of youth and a; 
(hele Afhandlingen) med de nødvendige Forklaringer, navnlig Paayisnii 
af Afvigelserne fra den moderne Sprogbrug. 3) Adjektivernes Deklinatii 
og Komparation fra den an gels axi ske Periode til Nutiden. 4) Fielding ai 
his immediate successors. 
Engelsk som Bifag. 1) (Stil): »Krøniker« af Henrik Pontoppida 
Kbhvn 1880, fra S. 76 L. 1 f. o. (Der sad en Aften.,..) til S. 79, L. 
f. n. (....en Ugle paa Skulderen). 
Opgivne Ord: Krus — cup; Tilintetgjøreise = annihilation; let ' 
livsglad = light-hearted; famle hen til = grope one's may t 
spændte Hanen = cocked it; Spaakvinde — fortune-teller; si 
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Frakkekraven op om Ørene = put up his coat-collar; formummet 
= disguised. 
') (Version, ikke læst): Af medfølgende Blade, Citizen of the world, fra 
I. 318 (I fancied myself placed....) til S. 320 (sidste Ord: but could not 
etermine when to seek for the Grace in person) oversættes. 
Historie som Hovedfag. 1) Investiturstridens Indvirkning paa Forholdet 
lellem Tydskland og Paven. 2) Norge i 1814. 3) for én Kandidat): Dan-
larks Forhold til Frankrig fra 1660—1679; (for én Kandidat): Frankrigs 
dre Politik fra 1610—1621. 4) En Fremstilling af, hvorledes det geogra-
ske Kjendskab til Asien er skredet frem siden Middelalderens Begyndelse. 
Historie som Bifag. 1) Østerrig efter 1848. 2) (for én Kandidat): 
Inglands Forhold til Skotland indtil 1603; (for én Kandidat): Hedensk Reli-
ion og Filosoli i det romerske Rige paa Kejsertiden. 
/?. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Mathematik som Hovedfag. 1) (for begge Kandidater): Hvilke Methoder 
aves til approximert Beregning af bestemte Integraler? Anvendelse til 
pproximert Beregning af 1.2 og n. 2) (for begge Kandidater): 1. Find 
ndhyllingskurven for Keglesnit med en given selvkonjugeret Trekant (o: en 
ladan, hvor hver Vinkelspids til Polar liar den modstaaende Side), og med 
hensyn til hvilke desuden 2 givne rette Linier ere konjungerende. 2. Find 
idhyllingsfladen for Asymptotekeglerne til Flader af anden Orden med 
elles Centrum og Hovedsnitsplaner og med et fælles Par konjugerede Dia-
letralplaner. 3. Find Ligningen for Indhyllingsfladen for selve disse Flader 
f anden Orden, naar det tillige er givet, at de skulle gaa igjennem et fast 
unkt. 3) (for begge Kandidater): Efter en Fremstilling af Ligevægtsbetin-
elserne for bøjelige Snore løses følgende Opgaver: a) To tynde Snore ligge 
fer en glat Flade og danne ved deres Skjæringspunkt rette Vinkler; i de 
re Ender bære de lige store Vægte V. Hvorledes bestemmes Trykket i 
kjæringspunktet? b) Et Kar lukkes af en tynd Hinde (Sæbeboble). For­
dellen i Tryk pr. Fladeenhed indenfor og udenfor er p. Et cirkelformet 
ladeelement paavirkes af den omgivende L)el af Hinden med Kræfter (Over-
adespænding), der ere normale paa Elementets Omkreds og ved ids (t kon-
lant), hvor ds er Omkredsens Bueelement Bevis, at Hinden danner en Flade 
Led konstant Krumning (Sum af Hovedkrunmingsradiernes reciprokeVærdier). 
I (for den ene Kandidat): En Kurve er i polære Koordinater fremstillet 
3d følgende Ligning: r = a-1 ^—pr. Hvad hedder denne Kurve? Hvor-
1 cos 0 
ides seer den ud? Hvorledes kan man anvende Kinematiken til at kon­
gruere dens Tangent i et vilkaarligt af dens Punkter? Særligt Spørgsmaal: 
vilken Betydning har denne Kurve liavt i Oldtidens Mathematik ? (For den 
iden Kandidat): Ved hvilket Integral udtrykkes Arealet af en Omdrej nings-
ade om Polaraxen med en Bue af Kurven til Meridian som Funktion af 
.oordinaterne til Buens Endepunkter? For hvilke Værdier af ^ vil Dif-
trentialet til dette Integral forgrene sig saaledes, at Arealet paa Grund af 
enne Forgrening kan udtrykkes alene ved logarithmiske og algebraiske 
unktioner af de retvinklede Koordinater til Buens Endepunkter? 
Mathematik som Bifag. Kandidatens Karakterer i dette Fag overførtes 
'a polyteknisk Examen. 
^ Fysik som Hovedfag. 1) Vædskers Strømning gjennem snevre Rør. 
) Fluorescens og Fosforescens. 3) Temperaturligevægfc ved Varmestraaling. 
) Termoelektriciteten. 
Fysik som Bifag. (For to Kandidater); 1) Faste Legemers Forhold 
Perfor Strækning. 2) Hvorledes undersøges Dampens Forhold overfor Ma-
ottes og Gay Lussacs Love? (for én Kandidat): 1) Luftpumpens Anven-
else i fysiske Undersøgelser. 2) Elektriske Ladningsapparater. 
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Kemi. Analysen indeholdt (for en Kandidat): Cadmiumsulfat, Ferro-i 
sulfat, Alun; (for den anden Kandidat): Kobberilte, bas. Vismutnitrat, Man-j 
gankarbonat; (for den tredie Kandidat): Chlorbly, Tinkloridkalium, Kønrøg* 
Spor af Jern; (for den fjerde Kandidat): Chlorbaryum, Chlorkalcium, Chlor--
ammonium og fosforsurt Natron i salpetersur Opløsning. 
Astronomi (for tre Kandidater): Hvad forstaaer man ved Dobbeltstjerner*' 
Hovedtrækkene angaaende deres Bevægelse og Beskaffenhed. 
Naturhistorie og Geografi. 1) Zoologi: Der ønskes en komparativ Over­
sigt over Dyrenes Aandedrætsfunktioner og Aanderedskaber. 2) Botanik: D<. 
medfølgende to Planter*) ønskes beskrevne og henførte til deres Plads 
Systemet. Forsaavidt de ere indenlandske Arter, maa ogsaa deres Artsnavn 
angives. 3) Mineralogi: De 2 medfølgende Mineralier**) bestemmes og be­
skrives. 4) Geologi (Speciale): Der ønskes en Beskrivelse af den archæisko 
Formation paa Bornholm. 5) Geografi: Den pyrenæiske Halvøs ethnografiskc 
Forhold. 
g. Tillægscxamen ifølge Anordn. 1. Juli 1872. 
Januar 1891. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Cum Cæsar in Pontum venisse 
copiasque omnes in unum locum coegisset, quæ numero atque exercitation 
bellorum mediocres erant, legati a Pharnace missi eum adeunt, atque inprimi 
deprecantur, ne ejus adventus hostilis esset; facturum enim omnia Pharn'acer 
quæ imperata essent. Maximeque commemorabant, nulla Pharnacen auxili 
contra Cæsarem Pompejo dare voluisse, cum Dejotarus dedisset, qui tame: 
ei satisfecisset. Cæsar respondit, se fore æquissimum Pharnaci, si, qué 
polliceretur, repræsentaturus esset; monuit autem mitibus verbis legatos, n 
aut Dejotarum sibi objicerent, aut nimis eo gloriarentur beneficio, quo« 
auxilia Pompejo non misisset. Nam se neque libentius facere quidquar 
quam supplicibus ignoscere, neque provinciarum publicas injurias condonar 
iis posse, qui modo fuissent in se ofliciosi. Quamquam id ipsum, quo 
commemorarent, officium fuisse utilius Pharnaci, qui providisset, ne vin 
ceretur, quam sibi, cui di immortales victoriam tribuissent. Magnas se e 
graves injurias civium Romanorum, qui in Ponto negotiati essent, quo 
niam in integrum restituere non posset, concedere Pharnaci, nam inter 
fectis amissam vitam restituere se non posse; Ponto vero decedere 
confestim, familiasque publicanorum remitteret, ceteraque restitueret socii 
civibusque Romanis, quæ penes eum essent. Si fecisset, tum demum sit 
mitteret munera, quæ bene rebus gestis imperatores ab amicis accipere con 
suessent. (Miserat enim Pharnaces coronam auream.) His responsis dati 
legatos remisit. At Pharnaces liberaliter omnia pollicitus, cum festinanter 
Cæsarem speraret libentius etiam crediturum suis promissis, quam res pate 
retur, quo celerius ad res magis necessarias proficisceretur (nemini enir 
erat ignotum, plurimis de causis ad urbem Cæsarem revocari), lentius agen 
decedendi diem postulare longiorem, in summa frustrari coepit. Cæsar, cog 
nita calliditate hominis, quod aliis temporibus natura facere consuerat, tun 
uecessitate fecit adductus, ut celerius omnium expectatione manum consererei 
Apud Zelam oppidum proelio commisso, interfecta multitudine omni suorur 
aut capta, Pharnaces cum paucis equitibus profugit; cui nisi castrorui 
oppugnatio facultatem attulisset liberius profugiendi, vivus in Cæsaris pote 
statem adductus esset. 
Januar 1891. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Ex Nicolai Klimii Itinere subtei 
raneo. Emensus hane regionem fretum quoddam atri coloris navicul 
*) Alliaria officinalis og Ranunculus bulbosus. 
**) Spinel og Antimonglands. 
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ransmisi ac delatus sum in terram Ascarac. Nova hic oculis offeruntur 
aonstra; nam quemadmodum terra Cabac animantes generat sine capite, 
fca nonnulli hujus regionis incolæ septem capitibus instructi in lucem 
rodeunt. Hos ceteri olim cives ob tantum naturæ beneficium divino 
Topemodum cultu prosequebantur, adeo ut ex iis solis propter multi-
ilicem scientiam imperatores, consules, senatores, quæstores desumeren-
ur. At cum, quot capita illis sunt, tot diversæ sint indoles, strenue illi 
uidem et celeriter varia simul munera obierunt, niliilque, dum rempublicam 
:erebant, intentatum reliquerunt, sed ob hane simul polypragmosynen et ob 
arias bas et in uno individuo pugnantes ideas omnia misere miscebant; 
antaque procedente tempore exstitit rerum confusio, ut integri sæculi labore 
pus fuerit ad componendas istas, quas omniscius liic magistratus excitaverat, 
urbas. Cautum liinc lege est, ut in æternum a publicis ac majoris momenti 
Legotiis arceantur septicipites, et ut respublica deinceps a solis simplicioribus, 
d est iis, qui unum tantum caput habent, geratur. Hine, qui olim tanti 
londeris viri ac Dis proximi habebantur, in eodem jam fere statu sunt, quo 
.cephali regionis Cabac. Nam veluti illi, cum omnio destituti sint capite, 
tihil agere possunt, ita hi ob capitum multitudinem omnino perverse agunt; 
gitur heptacephali nostri, ab omni munere publico remoti, in perpetua jam 
ibscuritate consenescunt. Ornamento tanien reipublicæ quodammodo inser-
iunt; histrionum enim instar passim circumducuntur, ut artes suas exhibeant, 
it ut monstrent, quam munifica in iis formandis fuerit natura; at si illa 
ninus prodiga fuisset, sique uno tantum capite eos donasset, longe benignior 
tici potuit. Ex tota liac heptacephalorum gente tres tantum eo tempore 
nuneribus publicis fungebantur, sed ad hæc munera admissi non erant nisi 
)0st amputation em sex capitum; quo fit, ut uno tantum capite remanente 
;onfusæ illæ, quibus laborabant, ideæ evanescant et ad sensum communem 
•edigantur. Didici liinc, omne nimium nocere, et veram prudentiam in 
limplicitate cerebri et composita mente consistere. 
h. Tillægsexamen ifølge Belcj. 22. Maj 1874. 
(Mathematisk- naturvidenskabelig Retning.) 
Juni 1891. 
1) Udarbejdelse i Modersmaalet, fri Opgave: Hvorledes kan en lang­
varig Fredstilstand medføre baade Lykke og Fare for et Folk? 
2) Oversættelse fra Dansk til Latin: Samme Aar som den pelopon­
nesiske1) Krig ophørte, døde Kong Darius og efterlod [sig] to Sønner. 
Ved sit Testamente overdrog han den ældste af dem, Artaxerxes, Konge­
værdigheden, den yngste, Cyrus, de Lande, over hvilke han havde været 
Statholder11). Men dette syntes Cyrus var en Uretfærdighed; derfor ru­
stede han sig hemmeligt til Krig mod Broderen. Da Artaxerxes var bleven 
underrettet herom, kaldte lian Cyrus til sig og kastede ham i Fængsel; han 
vilde endog have dræbt ham, dersom deres Moder ikke havde forhindret det. 
Efter at være sluppet løs'6) begyndte Cyrus aabenlyst at samle Hjælpe­
tropper allevegnefra, blandt hvilke mange vare Lacedæmoniere; thi disse 
erindrede, at de i den nylig4) endte Krig mod Athen vare blevne kraftigt5) 
hjulpne af ham. Da tilfældigvis begge Brødrene vare trufne sammen6) i 
Slaget ved Cunaxa, blev Artaxerxes først saaret af Broderen; men denne blev 
derpaa ove)vældet1) og fældet af Kongens Garde8). I dette Slag vare ti 
Tusinde Grækere tilstede. Disse sejrede paa den Fløj, paa hvilken de 
stode, og efter Cyrus's Død kunde de hverken overvindes af Perserne med 
"Vaaben eller fanges ved List, saa at de frelste vendte hjem til Fædre­
landet. 
x) Peloponnesiacus. 2) præfectus. 3) slippe løs: dimittere. 4) nuper. 
5) enixe. 6) træffe sammen: inter se concurrere. 7) overvælde = opprimere. 
8) cohors. 
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